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C o n c r e t e  F o u n d a t i o n s  
C o s t  L i t t l e ,  L a s t  B e s t
A concrete foundation made of the right cement is 
like a wall of solid stone, without m ortar to fall out or 
cracks to let in cold and water. Concrete foundations 
are most economical, and e v e r la s t in g  when you use'
f l L P H A ' * “ C E M E N T
W e will tell you how to make foundations of 
ALPHA, the cement that is g u a r a n te e d  to more than 
meet the U. S. Government standard. Because every 
ounce of A LPH A  is pure, live and active, it goes 
further than cheaper cements.
W e can supply A LPH A in any quantities. I t  is 
thoroughly aged, and every sack contains t e s t e d  cement 
that will give good results. Come in and get ALPHA 
for that improvement you are planning.
Rockland & Rockport Lime Co., maLne
C O A L !  C O A L !
Summer Prices Still Prevail
Why delay longer and pay the advance that is sure to 
come?
Cfl I have a complete stock of superior Free Rurning and 
Lehigh Coal in all sizes. I sell and recommend Genuine 
Lehigh for furnaces, hot water, steam heaters; it lasts longer 
gives better satisfaction and costs no more than other coal.
<]] I have a very high grade of steam coal on which I can 
name special prices.
OJThis announcement is directed to the discriminating 
buyer who wishes to buy coal at the lowest price of the year, 
and to all who realize the economy due to personal attention, 
quality and service. Place your order now and save the ad­
vance.
P r o m p t  a n d  s a t i s f a c t o r y  s e r v i c e  
T e l e p h o n e  2 5 5
F r e d  R .  S p e a r
5  P A R K  S T R E E T ,  R O C K L A N D
SCRABBLE!
SCRABBLE!
SCRABBLE!
G O I N G !
GOING!
C O IN C !
The Cottage Heutal Pianos 
are now going out fast. 
Come now while you cau 
get them—don’t wait.
E A S Y  T E R M S
$10.00 down, $5.00 a month
Every piano sold under 
guarantee.
THOMAS P r
CAMDEN 79tf
C A F E  B O V A
THE LEADING
ITALIAN RESTAURANTor BOSTON
87 ARCH STREET, BOSTON
8 Door* from Sumer Street
$1.00 TABLE D’HOTE DINNER
INCLUDING WINE 
M U S I C
L u u c b o e o . 1 1  tu b  o 'c lo c k , 6 3  C co U
Kuskaa l>ansaute Music, assisted by 
Mine. Daniels ami Signor Suvasta
L E O  E.  b o v a  a  c o .
(formerly of Rockland; 7bSif
NOTICE
The subscriber hereby give* notice that he 
u duly appointed administrator wits ilu 
will annexed of the estate of Pbebo H. ttuae
u ul th the 
m i W o I l’li l>e Rose- 
late of Rockland, in the County of R uox.de 
ceased, and given bonds as the law directs All 
l*ersons having demands against the estate of 
said deceased are desired to preseut the same 
for settlement, and ail indebted thereto are re­
quested to make payment immediately
FRANK R. MILLER.
Rockland, Maine, bept. ‘21, 1*15. 77F81
S o l d t f  W / M A By
G. K. MAYO & SON
R O C K L A N D .  M A IN E
ROCKLAND
SAVINGS
BANK
R O C K L A N D ,  M U .
Deposits of *1.00 to *2,000 re­
ceived and draw interest from 
first day of each month.
New accounts may be opened 
and money deposited and with­
drawn by mail.
Dividends declared in May and 
November.
Banking Hours :a 
• A. M. W ISH., U .J 3 E  M 
Saturday 8 to 12.
DOCKLAND SAVINGS BANK
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e
T W IC E  A - W E E K
B Y  T H E  B O C K L A N O  P U B L I S H I N G )  C O .
from 4ffi> Mmln StiMit, Rockland.
Rulwcriptlon 92 per year In ndTance; 92.(10 If 
paid at the end of the year; .Ingle ooplee three 
oenta.
tercet are eollclteil.
Entered at ihe poetofflre at Rockland for cir­
culation at eecond-clae* postal rates.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established In 1940 
In 1874 the Courier was established,and consoli­
dated with the Gazette In 1H8'J. The Free Press 
was established In 195S, and In 1901 changed its 
ted
0 6.
name to the Tribune. These papers consolidal 
March 17, 18J7.
led us have faith that right makes 
might, and, In that raltli.let us to tho 
end darn to do our duly as we under- 
Bland It.—Aliraliaui Lincoln.
•-»  R
R E A L  N E W S
A w c l l- c h o s c n  n e w s p a p e r  Is  n 
c e s s i ly  in  e v e r y  h o m e a n d  s h o u ld  
bo  c h o se n  fo r  it s  e d u c a t io n a l v a lu e  n s 
w e ll  a s  fo r  i l s  p r e se n t  n e w s  v a lu e . 
T h e  p a p e r  s h o u ld  h e  ed ite d  n o t  m e r e ­
ly  lo  a t t r a c t  th e  c a s u a l  r e a d e r , h u l 
a ls o  lo  s a t i s f y  Ih e  r e a d e r  w h o  m a k e s  
h is  n e w s p a p e r  a  p a r t  o f  h is  li fe .
T h e  H u ston  E v e n in g  T r a n s c r ip t  fu l ­
ls  a l l  r e q u ir e m e n ts . In Ih e  jl’ ra n s -  
e r iu t  w il l  b e  fo u n d  Ih e  d a l ly  n e w s  a s  
it  c o m e s  fro m  a l l  p a r t s  o f  th e  w o r ld , 
nn d in th e s e  d a y s  o f  w ild  r u m o r s  an d  
s e n s a t io n a l  h e a d lin e s , it is  lit IIc w o n ­
d e r  Ih e  p u b lic  a p p r e c ia t e s  ttie 
T r a n s c r ip t 's  p o lic y  o f  a lw a y s  a d ­
h e r in g  to I ls  h ig h  s t a n d a r d  o f  n e w s  
s e r v ic e . M a n y  n e w  r e a d e r s  h a v e  
b een  a d d e d  to th e  T r a n s c r ip t 's  c ir e n -  
la t io n  b e c a u s e  t h e y  a p p r e c ia te  th e  
w a y  th e  rent f a c t s  o f  th e  w a r  a r e  
p r e s e n te d .
A r t ic le s  b y  e x p e r t s ,  o n  a ll  l iv e  to p ic s , 
s u p p le m e n te d  t iy  m a n y  r e g u la r  f e a ­
tu r e s . m a k e  Ih e  B o s to n  T r a n s c r ip t  a 
c o m p le te  s u m m a r y  o f  e v e r y  p h a s e  o f  
h u m a n  a e l iv l t y .
T h e  p u b li s h e r s ,  a t  B o s to n , M a ss ., 
w il l  lie  p le a s e d  to  se n d  sp e c im e n  
c o p ie s  lo  a n y o n e  on r e q u e s t .— a d v t .
S M A R T  H EN , T H IS
L a d y  E g la n t in e  M a k e s N o w  W o r ld ’ s 
R e c o r d  in  D e la w a r e  C o n te st .
A  n e w  w o r ld ’ s  r e c o rd  fo r  e g g  la y in g  
o o m p e tit io n s  w a s  e s ta b lis h e d  M o n d a y  
w h e n  L a d y  E g la n t in e , a  W h ile  L e g ­
h o rn . la id  h e r  278th e g g  in 330  d a y s  at 
th e  D e la w a r e  C o lle g e  A g r ic u lt u r a l  E x ­
p e r im e n ta l S ta t io n , N e w a r k , D el. L a d y  
E g la n t in e  is  c o n te s t in g  in Ih e  fo u rth  
a n n u a l I n te rn a t io n a l c o n te s t , u n d e r  
llio  a u s p ic e s  o f  a  P h ila d e lp h ia  n e w s ­
p a p e r . T h o  h o s t  p r e v io u s  re c o rd  w a s  
28G e g g s  in 30 5 d a y s ,  m a d e  la s t  y e a r  
b y  a  P ly m o u t h  R o c k  lien .
T h e  n e w  c h a m p io n  Is an  A m e ric a n  
lie n , b r e d  fro m  a n  E n g l is h  s t r a in  al 
Ihe E g la n t in e  F a r m s , G r e e n s b o r o , M d. 
F iv e  h e n s  o( I b is  s t r a in  h a v e  la id  1 13 d  
e g g s  in 47 w e e k s .
T h e  a v e r a g e  h en  la y s  a b o u t  70 e g g s  
a y e a r .
NOTICE
Tho eutjaenber hereby given nut let that be 
lu. been duly appoluutd aiJinlnietrunrr of Ihe I I - 
lute of Thomuu s. Vuee, lute of Thouiueiou iu the
County of Knox, doceuued, aud given bonds .. 
the luw direct,. All pe'bonb having dtuinndb 
uguiiut the e»tute of uuid deceuecd ure desired 
to present the surne for settlement, und all in­
debted thereto are requested to rnukc psymeut 
immedlutely.
OLIVER A. VOKE 
Rockland, Sept.4, l»U. 77F81
M A N Y  R U R A L  R O U T E S
In  tho  p a s t  th re e  y e a r s  m o re  th a n  
0000 n e w  r u r a l  f r e e  d e l iv e r y  r o u te s  
h a v e  b e e n  e s ta b lis h e d  w h ich  h a s  g r e a t  
l v  b r o a d e n e d  th e  c a r r ie r  s y s t e m  o f  do 
l iv e r y  s e r v ic e .  T h a t  the c o u n t r y  is  
n o w  p r e t t y  w e l l !  c o v e re d  in th e  w a y  o f 
r u r a l  d e l iv e r y  Is  in d ic a te d  b y  th e  fa c t  
Ih a t  th e r e  nre  a t  p r e s e n t  h u t  50 p e t i­
t io n s  fo r  s u c h  s e r v ic e  a w a it in g  ac tio n  
b y  th e  d e p a rtm e n t . D u rin g  th e  p a s t  
s u m m e r  a u to m o b ile s  h a v e  b een  c on - 
s d e r a b ly  u s e d  In th e  r u r a l  d e liv e r y  
s e r v ic e  a m i th is  Is  p r o v in g  I ls  ec o n o m y  
a s  Ih e  c a r r ie r s  c a n  th u s  c o v e r  g r e a t ly  
e x te n d e d  r o u te s .
I N T E R E S T S  S H IP  O W N E R S
O f In te re s t  to  s h ip  o w n e r s  Is  III 
a n n o u n c e m e n t  J u s t  m a d e  h y  th e  D e 
p a r lm e n t  o f  C o m m e rc e  th ro u g h  III 
S te a m b o a t  I n s p e c t o r s ’ o fllc e  th at h e r e ­
a f t e r  th e  s p e e d  h e ll in  th e  e n g in e  ro o m  
m u s t  he heal'd a ls o  in Ih e  p ilo t  h o u se  
A n  e x c e p t io n  is  m a d e  In th e  c a s e  o f  
s t e a m e r s  l i l t e d  w it h  te le g ra p h  c o n n e c ­
tio n  b e tw e e n  Ih e  b r id g e  o r  p l lu lh o u s o  
a n d  ll io  e n g in e  ro o m . A n o th e r  n e w  
r u le  is  th a t  c o r k  r in g s  o r  b u o y s  on 
s t e a m e r s  m u s t  h e  o f  b lo c k  c o r k , nut 
Ih e  c o m p r e s s e d  k in d . T h e  u s e  o f  co m  
p a s s e s  fu r  h o ld in g  n a p th a  is  a ls o  f o r ­
b id d e n .
R IC H  M E N 'S  T R O U B L E S
T h e  sm a rt  w e a lt h y  A n g lo -A m e r ic a n  
c o n tin g e n t  in L o n d o n  w il l  h e  h it 
s e v e r e ly  h y  Ih e  in c r e a s e  h i tho  n e w  
w a r  in c o m e  la x . T h e y  a l r e a d y  h a v  
c o n tr ib u te d  la r g e ly  to  m a n y  fo r m s  o f  
r e l ie f .  W t l l - I n fo n n e d  A m e r ic a n s , in 
d i s c u s s in g  th e  e x te n t  to  w h ic h  Ih e  
p o c k e t s  o f  th e s e  A n g lo -A m e r ic a n s  
w o u ld  h e  a ffe c te d , r e c e n t ly  e s t im a te d  
th a t  W il lia m  W a ld o r f  A s to r  w o u ld  
h a v e  to  p a y  a p p r o x im a t e ly  #1,250,11(10 
a n n u a l ly ,  a c c o r d in g  to Ih e  n e w  r a te  
w h ic h  is  3 3  1 - 3  p e r  c e n t.
T H E  R IG H T  S T E P
T h e  N e w  Y o r k  c o u r t s  h a v e  d e c id e d  
to p u t an  e n d  to  th e  m a im in g  und 
k i llin g  o f  p e o p le  b y  in to x ic a te d  d r iv e r s  
o f  a u to m o b ile s .  T h e r e  w il l  b e  no m o re  
e s c a p in g  w ith  a  lin e . T h e  m a x im u m  
p e n a lty  w i l l  h e r e a f t e r  b e  Im p o se d  on 
d r u n k e n  d r iv e r s — a  y e a r  in  th e  p e n i­
t e n t ia r y  a n d  9500 lin e . T w e n ty - fo u r  
s u c h  c a s e s  a r e  n o w  on Ih e  calendar fo r  
t r ia l.
E A S T  S E N N E B E C
A lv a h  K. A m e s  a n d  S a m u e l W e n t­
w o r t h  h a v e  r e tu r n e d  to W o r c e s te r , 
M a ss ., a f t e r  a  th re e  w e e k s ' v is i t  w ith  
th e ir  p a r e n ts  la  I b is  p la c e .
M r. a n d  M rs . l ta ip h  E . R e y n o ld s  o f  
F re e d o m , M rs. E . S . t 'f f o r d  o f  H o ck - 
la n d . J u s t u s  B ip le y  o f  T o p s h a m  a n d  
M r. a n d  M r s . M . L .  D r a y  o f  C ape 
K o z ie r  w e r e  g u e s t s  at th e  h o m e o f  M r, 
a n d  M r s . S . N. S im m o n s  Ih e  p a s t  w e e k
M iss  M e rle  B e a n , w h o  i s  a t w o r k  fo r  
M rs. J .  K o ld u n s  in S e a r s iu o u t , u site d  
t ie r  h o m e  h e r e  S u n d a y .
M r s . R o s e lt h a  D u u to n  o f  A p p le to n  
v i l la g e  is  v i s i t in g  M r s . E . G . S im m o n s  
an d  M rs . G e o rg e  A m e s.
M rs. M a rg a r e t  R o b b in s  o f  W o b u rn , 
M a ss ., c a l le d  ou f r ie n d s  in  th is  p la c e  
la s t  w e e k .
M rs . O liv e  P e a s e  w a s  in  R o c k la n d  on 
b u s in e s s  la s t  w e e k .
"A  V IS IO N  OF T H E  JO R D A N ”
A P o rt la n d  P a s t o r  Di»CH»«r» W . P.
B u rp e e ’ t  W o n d e r fu l P a in tin g  in the
F ir s t  B a p t i i t  C h u rch .
R e v . F . 0 .  E r b . l ’ li. D .. o f  P o rt la n d , 
iu Z io n 's  A d v o c a te .)
It w a s  th e  w r i t e r 's  g re a t  p r iv i le g e  to  
s p e n d  s o m e  t im e  b e fo r e  th at m a s te r ly  
p ic tu r e  in  Ih e  B a p t is t  c h u rc h  o f  R o c k ­
la n d . It  h a n g s  b e h in d  th e  p u lp it, am t 
Ih e  w a t e r s  o f  th e  r i v e r  a p p e a r  to flo w  
in to  th e  b a p t i s t e r y .  T h e  g r a n d e u r  o f 
Ih e  c o n c e p tio n , th e  m a r v e lo u s  b le n d ­
in g  nnd s h a d in g  o f  s o f t  c o lo r s , llio  
c o m p e llin g  lig h t  u p o n  th e  m o u n ta in 's  
s u m m it , Ih e  s a c r e d  (fo od  se e m in g  to 
p o u r  Into th e  h o ly  l a v e r ,  a l l  u n ite  to 
p r o d u c e  a m o o d  o f q u ie tn e s s  an d  e x a l­
ta t io n  w h ic h  is  th e  c l im a x  o f  w o r s h ip .
T h e  p ic t u r e  is  b y  W il lia m  P . llu rp e e , 
i m e m b e r  o f  Ih e  R o c k la n d  c h u rc h , 
m il o n e  o f  Ih o  fo re m o s t  n r l l s l s  o f  
A m e r ic a . l lo  h a s  c u li l lc d  It, “ A 
V is io n  o f  th e  Jo r d a n .”  H igh p la te a u s , 
se a m e d  h y  r u g g e d  g u l l ie s  "w ith  v e r ­
d u r e  c la d "  r i s e  to th e  rig h t  h a n d  and 
to th e  le f t .  In  r e c e d in g  th e y  a p p ro a c h  
eac h  o th e r  lik e  a  v l s l a  o f  r o w s  of 
la t e l y  t r e e s  nn d fo r m  a g ia n t ’ s  p a th ­
w a y  to l ig h t - c r o w n e d  I lc rm o n , a r ­
r a y e d  In s h in in g  r o b e s  o f  sn o w . No 
h u m a n  f ig u r e  is  v i s i b le .
l i a s  Ih e  p ic t u r e  a  m e a n in g  b e y o n d  
Ih e  o b v io u s  o n e  o f  r e p r e s e n t in g  the 
p la c o  w h e r e  J e s u s  w a s  b a p tiz e d ?  
W ith o u t p r e s u m in g  to  s a y  th at th e  a r ­
t is t  In h is  sp le n d id  p ic t u r e  in ten d ed  to 
s u g g e s t  th e  th in g s  th a t  fo l lo w , h e re  Is 
f l s  m e s s a g e  to  o n e  r e v e r e n t  b e h o ld e r : 
A  V is io n  o f  Ih e  Jo r d a n  I" W h at 
d o e s  Ih a t  s i g n i f y ?  D o u b t le s s  an  In- 
le r p r e ta t lo n  o f  Ih o  m e a n in g  o f  b a p ­
t is m . L e t  u s  s e c  w h a t  Ih a t  m ea n in g  
4. T h is  r i v e r  t a k e s  i l s  r i s e  fro m  the 
lo p e s  o f  s n o w y  H e rm o n , a n d  the 
C h r is t ia n  l i fe  Is c r e a t e d  an d  su sta in e d  
in the s o u l b y  J e s u s  C h r is t .  D oes l le r -  
m on In t iis  c o m p e ll in g  g r a n d e u r  r e p ­
re s e n t  o u r  L o r d ?  A n d  Is th at the
re a so n  w h y  o n e  In Ih e  c h u rc h  c an  
s c a r c e ly  s e c  a n y t h in g  e ls e , an d  Ih id s 
h is  e v e s  c o n s t a n t ly  r e tu r n in g  lo  that 
m o u n ta in  p e a k ?  I f  th e  n r lls t  so 
Ih o u g h t, h e  h a s  w it h  m a r v e lo u s  a b i li ty  
c a r r ie d  o u t h is  c o n c e p tio n .
B u t  w h a t  a  C h r is t  th is  i s l  t l Is n 
s o l i t a r y  f ig u r e , w it h  f e e t  In d eed  u p on  
th e  g ro u n d , b u t  w it h  h e a d  fa r  a b o v e  
a l l  le s s e r  p e a k s .  T h e  g r e a t  so u l is 
n e c e s s a r i ly  s o l i t a r y ,  th e  M an o f  G a li­
le e  b e y o n d  a l l  o th e r  m en . A n d  b e ­
c a u s e  th is  m o u n ta in  s u m m it  is  so  l i f t ­
ed  up a n d  s o l i t a r y ,  it Is Ih e  v ic t im  o f 
e v e r y  e a r lh - b o r n  s t o r m , o f  h u r r ic a n e  
a n d  flo od , o f  lig h tn in g  a n d  e a r th q u a k e , 
o f  d r iv in g  s le e t  a n d  b i t t e r  c o ld . A b o u t 
Ih e  lo w e r  s lo p e s  o f  t h is  s o l i lu r y  T ita n  
Ih e  g re e n  t r e e s  d o u b t le s s ly  g r o w , ns 
J e s u s  h a d  h is  f r i e n d s ;  b u t  w h at 
h e ig h ts  o f  e x p e r ie n c e  a r e  u n to u c h e d  
nnd u n s u s p e c te d  h y  th e m ! T h e  tru e  
c o m p a n io n sh ip  o f  Ih e  L o r d  Is in d i­
c a te d  h y  th e  s u n lig h t  w h ic h  fa l l s  up on 
Ih e  m o u n ta in 's  b r o w  a n d  w h ic h  r e ­
m in d s u s  o f  the d a y  w h e n  lie  w a s  
t r a n s f ig u r e d , a n d  I l ls  ra im e n t  b e c a m e  
w h ile  a n d  g lis te n in g
B u t  I le e rm o n  is  not o n ly  s o li t a r y  hut 
s a c r if ic ia l .  B e c a u s e  lie  h a r e s  h is  h ead  
In e v e r y  b la s t  th a t  b e a t s  u p o n  tl, he Is 
ih e  s o u r c o  o f  ll io  b e n e fic e n c e  o f  the 
Jo r d a n ,  ev e n  a s  J e s u s  b o re  Ih e  s to rm  
o f  Ih o  w o r ld ’ s  s o r r o w  nn d  s in . nnd Is 
b e c o m e  lo  a l l  w h o  b e l ie v e  In him  th e  
a u th o r  o f  e te rn a l s a lv a t io n . H o w e v e r , 
w e r e  It n o t  fo r  th e  b la z e  o f  th e  s u n ­
s h in e  u p o n  M o u n t H o rm o n 's  p e a k , a ll 
h is  e x p o s u r e  to tlie  te m p e s t  w o u ld  not 
su f llc e  to  c r e a t e  a J o r d a n .  I t  is  tho  
fa v o r  o f  th e  F a tt ie r  t h a t  m a k e s  
C h r is t ’ s  sn c r l l lc e  a v a il .
T h u s , to  o n e  b e h o ld e r , th is  m o u n ta in  
p ea k , so le m n , s o l i t a r y ,  s a c r if ic ia l ,  r e ­
v e a ls  o u r  L o rd , g lo r io u s  a b o v e  c o m ­
p a r iso n . g r a c io u s  b e y o n d  e x p re s s io n , 
g la d d e n in g  ll io  w h o le  e a r t h  h y  the 
r iv e r  o f  Ih e  w a t e r  o f  li fe .  l lo  It is
TOO EARLY
| To Start the Furnace |
Make the living room, dining room and the bath =  
H room comfortable these cold, chilly mornings and =  
H cvcings with an
Oriole Gas Radiator
It is quick, efficient, hygienic, perfect in com- E§ 
j= bustion and absolutely odorless. . =
The heat is thrown from a copper reflector to S  
=  the floor, from which it rises, giving a nice even H  
S  temperature.
For sale and recommended by the 
I S  =
1 R.T. & C. Street Railway 1
w h o  is  th e  o n e  m e d ia to r  b e tw e e n  G o d  
an d  m an . He w h o  b a th e s  In Ih e  w a t e r s  
o f  b a p tism  h a r e s  h is  s o u l ,  in s y m b o l, 
In a l l  th a t  J e s u s  r e c e iv e s  fro m  Ihe 
H e a v e n ly  F a th e r  fo r  I lls  e a r t h ly  c h il­
d re n .
A n d  w lm l o f  (h o se  lo w e r  h i l ls ,  
re a c h in g  b a c k w a r d  to  M o u n t H erm on  
a n d  o p e n in g  f o r w a r d  In c o n s t a n t ly  
b r o a d e n in g  e m b r a c e ?  T h r o u g h  th em  
Ihe r iv e r  f lo w s . D o w n  (h e ir  s id e s  
l in y  r iv u le t s  s in g  th e ir  g la d  w a y ,  Iho  
Jo r d a n 's  flo o d . D o th e y , p e r h a p s , r e p ­
re s e n t  Ih e  c h u r c h  e x te n d in g  f ro m  th e  
c r o s s  lo  ll io  c o n s u m m a tio n , f in d in g  
h e r  Jo y  in Ih e  r iv e r ,  nn d w l lh  w id e  
o p en  a r m s  w e lc o m in g  Ih e  w o r k  to  
th a t  h e a lin g , p u r i fy in g ,  l i fe -g iv in g  
s 'r e n m ?  A n d  is  Ih a t  w e a lt h  o f  v e r ­
d u re  Ih e  s y m b o l o f  th e  f r u it s  o f  tho 
S p ir i t ,  g ro w in g  b e s t  xv lth ln  h e r  s h e lt e r ­
in g  e m b r a c e  a n d  m o st  lu x u r ia n t  w h e n  
n e a re s t  th e  r i v e r ?
H ut th o se  s a n d  d u n e s  In Ih e  fo r e ­
g r o u n d ! T h e s e  s h o r e s  n re  la v e d  h y  
Ihe r iv e r ,  b u t  no g r a s s  s p r in g s  u p , nnd 
no t r e e s  li ft  th e ir  c o o lin g  s h a d e  up on  
Ih e  b a n k s . P o s s ib l y  t h e y  re p r e s e n l 
l i v e s  a n d  h o m e s  nn d c o m m u n it ie s  
w h ich  in a  la n d  o f  C h r is t ia n  p r iv ile g e  
And n o th in g  In Ih e  g o s p e l lo  tnko 
a w a y  th e ir  o u r s e , i s  th e  f a u l t  th a t  o f 
Ihe r iv e r ,  w h ic h  In o th e r  p la c e s  b r in g s  
g la d n e s s , o r  th a t  o f  Ih o  s a n d y  h e a r t -  
soil. w h ic h  d e c lin e s  to  g iv o  lo d g m e n t 
an d  s u s te n a n c e  to g e r m s  o f  l i f e ?  A n d  
m a y  II b e  Ih a t  in n C h r is t ia n  ho m o  
n r a  C h ris t ia n  S u n d a y  S c h o o l, o r  a 
C h ris t ia n  c o m m u n ity , so m e  m a y  ev en  
fa i l  o f  th e  g ra o e  o f  G o d ?
It m a y  lie  th a t  the a r t is t  w o u ld  c a ll 
th is  a p r e a c h e r ’ s  d r e a m , a  v i s i o n a r y 's  
v is io n . N e v e r th e le s s  II l ia s  m a d e  on e 
m an  g r a t e fu l  fo r  a r e v e la t io n  o f  a 
b e a u t i fu l  s o u l, a n d  fo r  a s y m b o l o f  llm  
g lo r y  o f  C o d  s h in in g  In the fa c e  o f 
J e s u s  C h r is t .
W E S T  A P P L E T O N
M rs. G e o rg e  F o w lc s  a n d  M is s  L iz z ie  
F u l le r  a r e  v i s i l ln g  f r ie n d s  in P a le rm o .
M r s . G la d y s  Sm ith  o f  W a ld o  is  at 
h e r  o ld  h o m e h e r e  f o r  a  f e w  w e e k s ' 
s l a y .
L o r a  N e w b e r t  h a s  r e tu r n e d  fro m  a 
v i s i t  w it h  f r ie n d s  In R o c k la n d .
G U N S  W I L L  PO P
Open S e a s o n  on W o o d c o c k  a n d  P a r t ­
r id g e s  B e g a n  T h is  M o rn in g .
O pen s e a s o n  on p a r t r ld g o  In K n o x  
c o u n ty  b e g a n  I b is  m o rn in g  a n d  h u n t­
e r s  m a y  e n jo y  Ib is  lino  fa ll  s p o r t  to 
th e ir  h e a r t 's  c o n to n t, p r o v id in g  th e y  
w il l  lie  c o n te n te d  w ith  tho  n u m b e r  
th a t  Iho  la w  a l lo w s , w h ic h  Is llvo . 
H ere  Is Iho  l a w :
" T h e r e  sh a ll  ho an  a n n u a l c lo s e d  
s e a so n  fo r  ru f fe d  g r o u s e , c o m m o n ly  
c a l le d  p a r t r id g e  a n d  w o o d c o c k , a s  fo l ­
lo w s  :
“ On p a r t r id g e s  an d  w o o d c o c k , n h ove 
n a m e d . In Ih o  c o u n t ie s  o f  O x fo rd . 
F r a n k lin , S o m e r s e t ,  P i s c a t a q u is ,  P e ­
n o b s c o t , A ro o s to o k , W a sh in g to n  an d  
H an co ck , fro m  th e  15 t h  d a y  o f  N o v e m ­
b e r  o f e a c h  y e a r  u n til Ih e  l l l h  d a y  o f  
S e p te m b e r  o f  the fo llo w in g  y e a r ,  bo th  
d a y s  I n c lu s iv e ' a n d  in Ih e  c o u n t ie s  o f  
A n d r o s c o g g in , C u m b e r la n d , Y o r k , K n o x  
W a ld o . L in c o ln , S a g a d a h o c  a n d  K e n n e ­
b ec  f ro m  ll io  f l r s t  d a y  o f  D ecem b e r 
o f  e a c h  y e a r  u n til  Ih e  30 th  d a y  o f  
S e p te m b e r  o f  ll io  fo l lo w in g  y e a r ,  bo th  
d a y s  in c lu s iv e .
U n d e r  Ih e  o ld  la w ,  a  h u n te r  w a s  
a l lo w e d  to  k ill  liv e  p a r t r id g e s  a n d  ten 
d u c k s  in a d a y , Ih o u g h  h e  w a s  p e r -  
m ll le d  to  h a v e  In h is  p o s s e s s io n  a t 
a n y  o n e  lim e  ten p a r t r id g e s  a n d  15 
d u c k s . T h e  n e w  la w  m a k e s  it  I lle g a l 
fo r  a  h in d e r  lo  h a v e  m o re  th an  l iv e  
p a r t r id g e s  o r  ten d u c k s  a t  a n y  on e 
tim e, Ih e  su m o  n u m b e r  he is  a llo w e d  
lo  s lio o t .
M IS S IO N A R IE S  A N D  W A R S
B ra v e  a n d  S e lf - S a c r if ic in g  A m e r ic a n s  
B u s y  In  th e  F a r  E a s t .
" H o w  d o  y o u  r e g a r d  h a r d s h ip s , s u f ­
fe r in g  a n d  p e r il  I n c u rr e d  In c a r r y i n g  
o n  m is s io n a r y  w o r k ?  T o  w h a t  e x te n t  
a re  y o u  ta k in g  th em  Into  a c c o u n t  a n d  
p r e p a r in g  y o u r s e l f  to m e e t  th e m ?
T h e s e  a r e  am o n g  th e  s e a r c h in g  q u o s -  
llo n a  p u t  to p e r s o n s  w h o  p r e s e n t  
th e m s e lv e s  f o r  m is s io n a r y  a p p o in t­
m en t b y  th e  o fltc c rs  o f  th e  A m e r ic a n  
H oard  o f  C o m m is s io n e r s  fo r  F o r e ig n  
M iss io n s . T h a t  l l ic y  a r c  p e r t in e n t  
i i ic s t lo n s  Is w e ll s h o w n  b y  Iho  fa c t  
th a t  d u r in g  Ih o  10 3  y e a r s  o f  Ih e  
H o a rd 's  h i s t o r y  th e re  h a v e  b e e n  b u t  
b r ie f  p e r io d s  w h e n  it  w a s  c a l le d  u p o n  
lo  fa c e  w a r s ,  m a s s a c r e s ,  fa m in e  o r  
p la g u e  o r  so m e  g re a t  n a tio n a l d i s a s te r .  
T h e s e  w a r s  In c lu d e  th e  S e p o y  re b e llio n  
In In d ia  in  1857-58, Ih e  C rim e a n  w a r ,  
ih e  w a r  b e tw e e n  E g y p t  a n d  T u r k e y ,  
Ih e  Ja p a n c s e - C h in e s o  a n d  Ja p a n e s e -  
R u s s ia n  w a r s ,  th e  A rm e n ia n  m a s s a c r e s  
fro m  18 0 1 to 1900, th e  w a r  w ith  S p a in , 
Ih e  w a r  b e tw e e n  T u r k e y  a n d  O rec co  
In 1 8«>7 , ih e  B o x e r  u p r i s in g  iu C h in a , 
ih e  Ja p a n e s e  a n d  C h in e se  r e v o lu t io n s , 
Ih e  tw o  B a lk a n  w a r s  a m i n o w  tho  
g r e a t  E u r o p e a n -A s ia t lc  w a r .
In  not o n e  o f  th e se  e v e n ts  h a v e  Iho  
m is s io n a r ie s  s o u g h t  p e r s o n a l  s a fe t y  
h y  fle e in g  Ihe c o u n tr y , n s t h e y  w e r e  
q u ite  f r e e  to d o . T h e y  h a v e  s to o d  h y  
th e ir  n a tiv e  p e o p le , b r in g in g  r e l ie f  
and c o m fo rt  to th e  h o m e le s s , g iv in g  to  
s ic k  a n d  w o u n d e d , th ro u g h  th e ir  h o s ­
p ita ls  a n d  m e d ic a l s t a f f  th e  o n ly  p o s -  
s l ld o  B c lo n tlllc  r e l ie f :  tu r n in g  th e ir
s c h o o ls  Into  o r p h a n a g e s  a n d  Ih e lr  m is ­
led  g r o u n d s  Into  p la c e s  o f  r e fu g e  
fo r  n o n -c o m b a ta n ts .
T h e s e  m is s io n a r ie s  n re  m e n  n n d  
w o m e n  fro m  o u r  b e s t  h o m e s , w e l l
e d u c a te d  a n d  c a r e f u l ly  c h o s e n  a n d
t h e y  re p re s e n t  th e  o n e  u p lif t in g , 
s t e a d y in g  fo rc e  In t im e s  s u c h  n s so  
m u c h  o f  Ih e  E a s te r n  W o r ld  is  g o in g  
th ro u g h  to d a y .
T h e  p r e s e n t  w a r  a f f e c t s  m is s io n  s ln -  
t in n s iu  A f r ic a ,  In - p a r t s  o f  C h in a , in 
P e r s i a .  E g y p t ,  A r a b ia , T u r k e y ,  tho
B a lk a n s  an d  in Iho  I s la n d s  o f Uho 
P a c ll le .  C o n te n d in g  fo r c e s  h a v e  
su r g e d  ro u n d  llio  m is s io n  p r e m is e s ,
nn d n a tio n a l lin g s  h a v e  c h a n g e d  o v e r  
Ih e lr  b e n d s  b u t  the m is s io n a r ie s  a ro  
"o n  'h e i r  jo b " — th e y  fe e d  th e  h u n g r y ,  
h ea l th e  s ic k  a n d  p r e a c h  th e  g o s p e l  
to  Ihe p o o r.
R E D  C RO SS S E A L S
T h e  M ain e A n t l- T u h c r c u lo s i s  S o c ie ty  
w il l  s l n r l  n e x t  m o n th  on tile  R ed  
C ro s s  S e a l c a m p a ig n , w h ic h  w i l l  ho 
d ire c te d  b y  A . J .  T o r s le f f  o f  B a n g o r , 
Ih e  s e c r e t a r y  o f  ll io  o rg a n lz a lo n . M r 
T o r s le f f  l ia s  s e v e r a l  n e w  Id e a s  w h ic h  
h e  p la n s  lo  In a u g u r a te  in  th e  c a m ­
p a ig n  th is  y e a r  a n d  h o p e s  lo  in c re a s e  
Ih o  r e c e ip t s  o v e r  50 p e r  c e n t. L a s l  
y e a r  t h e y  w e r e  w e l l  u p  t o w a r d s  
9 10 0 0 .
“None for You, Teddy!”
C a n ' t  b l a m e  a  b o y  f o r  k e e p i n g  a l l  h e  c a n  g e t  o f  t h e
N E W T o a s t i e s
Y o u ’ l l  k n o w  w h e n  y o u  t a s t e  t h e  n e w  d e l i c i o u s  f l a v o u r —  a l o n g  w i t h  
a  b o d y  a n d  t e n d e r  c r i s p n e s s  t h a t  d o n ’ t  m u s h  d o w n  i n  c r e a m .
I n  t h e  n e w  p r o c e s s  o f  m a n u f a c t u r e  i n t e n s e  h e a t  e x p a n d s  t h e  i n ­
t e r i o r  m o i s t u r e ,  r a i s i n g  l i t t l e  p e a r l - l i k e  “ p u f f s ”  o n  e a c h  f l a k e — a  
d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  t h e
New Post Toasties
Y o u r  g r o c e r  h a s  t h e m  n o w .
F IN E  P IE C E  OF ROAD
F e d e ra l A id  n iu h w a y  B e tw e e n  B r u n s ­
w ic k  a n d  P o rt la n d  I s  O p enod  to th e
P u b lic .
M a in e 's  2 5-m llo  F e d e r a l  A id  H ig h ­
w a y ,  ru n n in g  f ro m  P o r t la n d  to B r u n s ­
w ic k . a n d  d e c la r e d  to  b o  o n o  o f  th o  
f in e st  ro a d s  in th e  c o u n t r y  w a s  o ffi­
c ia l ly  c o m p le te d  a n d  o p e n e d  to  tra fl lo  
S a t u r d a y .  H on. P h il ip  J .  D e e r in g , 
c h a ir m a n  o f  llio  M a in e  S t a t e  H ig h w a y  
C o m m iss io n , w a s  th e  f l r s t  m a n  to  
d r iv e  o v e r  the c o m p le te d  th o r o u g h ­
fa r e . T h o  ro a d  Is b u i lt  e n t i r e ly  o f  
b itu m in o u s  m a c a d a m , o f  tho f in e s t  
t y p e  o f  c o n s t ru c t io n , a n d  Is a  se c t io n  
o f  o n e o f  th e  m o s t  im p o r ta n t  a r t e r i e s  
o f  t ra v e l iu M ain e. I t  IS a  p a r t  o f  th o  
c o a s t  h ig h w a y  lo  B a th , R o c k la n d  a n d  
a ll o f the s h o r e  c it ie s  a n d  r e s o r t s ,  a n d  
Is a ls o  o n e  o f  ll io  u n it s  o f  Iho  P o r t ­
la n d . B r u n s w ic k ,  A u g u s t a ,  W u to r v i llo  
m id  B a n g o r  S t a le  h ig h w a y .  I t  p a s s e s  
th ro u g h  Ih e  to w n s  o f  F a lm o u th , C u m ­
b e r la n d , Y a r m o u th , F r e e p o r t  a n d  
B r u n s w ic k ,  a n d  s k i r l s  th e  s h o r e  o f  
C a sc o  H ay fo r  12  m ile s ,  o n e  o f  th o  
m o st b e a u t i fu l  r id e s  in N e w  E n g la n d .
T h e  c u s l o f tho  h ig h w a y  w a s  d iv id e d  
b e tw e e n  llio  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  a n d  
Ih e  S la t e ,  ll io  e x p e n s e  to  th e  la t t e r  b e ­
in g  o n ly  the e q u iv a le n t  o f  a n  im p ro v e d  
g r a v e l  ro a d , Ih o  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  
p a y in g  f o r  Ih e  a d d e d  c o s t  o f  th o  
b itu m in o u s  m a c a d a m . T h e  li lt /h w a y  I s  
o n e  o f  a b o u t  a  d o zen  d i f fe r e n t  t y p e s  
o f  c o n s t ru c t io n  w h ic h  Ih e  F e d e r a l  g o v -
..........out Is b u i ld in g  In v a r i o u s  p u r ls
o f  th e  U n ite d  S t a t e s  n s nn e x p e r im e n t . 
It w il l  ho m a in ta in e d  h y  Ih o  M a in e  
S la t e  H ig h w a y  C o m m iss io n , h u t  o w in g  
lo  i l s  p e r m a n e n c e  o f  c o n s t r u c t io n , th is  
H em  is  e x p e c te d  ly  h e  a  c o m p a r a t iv e ­
ly  sm u ll o n e .
F ro m  r e p o r t s  r e c e iv e d  fro m  o u ts id e  
o f  M a in e It is  c o n fid e n t ly  e x p e e le d  th a t  
llio  h ig h w a y  w i l l  p r o v e  a  t re m e n d o u s  
a t t ra c t io n  lo  s u m m e r  t o u r i s t s  a n d  in ­
d i r e c t ly  w il l  b r in g  m a n y  a d d it io n a l  
m o to r is t s  in to  th e  S t a le .  W llh  Ih e  
c o m p le tio n  o f  Iho  P o r t la n d  a n d  S a e o  
h ig h w a y  e a r ly  n e x t  s u m m e r  M a in e  w i l l  
h a v e  a m a g n lllc e u t  b o u le v a r d  p e n e ­
t r a t in g  f o r  n e a r ly  100 m ile s  in to  thu 
v e r y  h e a r t  o f  Ih o  S t a t e .
YOUR FAVORITE POEM
Old-fashioned poetry, but choicely food.
—Jztuik Walton.
W h a t  T h o u ?
SOUgl
The hopeful boy said : “ I would diet be learned : 
1 would know all that all the schools e ’er
taught."
The old iiiau gravely shook hia head.
"And when you’ve learned all this, what then?" 
he aald.
“Then," said the boy, with all the warmth of 
youth.
“I'd be a lawyer, learned and eloqueut; 
Appearing always ou the bide of truth.
My mind would grow a* thus 'twaa early 
iKint.”
The old man badly shook hia head.
"Ami win'll you've Uoue all tliia, what theu?'*
lit.
To houiea ami heart* near crushed by darkest
"And then I will be rich, and iu old age 
I will withdraw from all thia legal at life; 
Known iu retirement aa au honored sage, 
I'll paaa the eveuiug* of au houured Life." 
U ravel y again the oiuiuau shook hi* head-
"Aiid theu !—why, theu, I know that 1 must die. 
My body theu uiuat die, but not my lame;
Bui' iuom i»y ibe fallen grout l ‘U lie,
Aud far poalerity will know my name."
Hadly again the old mau shook hia head,
“And after ihia, all thia, what llieu?" he aaid.
"Aud then, and theu!" but ceased the boy to 
apeak,
Hi* eye*, abashed, fell downward to the sod,
A silent tear dropped on each blooming cheek, 
The old man pointed silently to (iotl,
Then laid bin maud upon the drooping head 
“He me tuber there's a place beyoud," lie said.
- A uthor ut knowu.
T h e  C o u r ie r -G a z e t te  g o e s  In to  a  l a r ­
g e r  n u m b e r  o f  fa m i l ie s  in  K n o x  c o u n ty  
th an  a n y  o th e r  n e w s p a p e r  p r in te d .
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“ D r e s s - u p  w e e k "  Is  b e c o m in g  a 
p o p u la r  In s lI Iu lIo n  In s o m e  c it ie s ,  an d  
R o c k la n d  c ln lh ie r s  f o l lo w  th e ir  le a d  
w l lh  a  s im ila r  c a m p a ig n  b e g in n in g  
n e x t  M o n d a y . T h e  p u r p o s e s  o f  th is  
c a m p a ig n  a r e  s e t  fo r t h  in  t h is  e d ito r ia l 
f ro m  a  R o c h e s te r ,  N . H ., n e w s p a p e r :  
T h e r e  h a s  b e e n  p r o je c t e d  in  R o c h ­
e s te r  a c a m p a ig n  o f  u n iq u e  in te r e s t ,  
a s  w i l l  a s  o f  im p o r ta n c e  to  a ll  m en . 
I t  is  c a l le d  a " D r e s s - u p "  c a m p a ig n , 
a n d  th e  a im  is  to  in t e r e s t  m en  in 
w e a r in g  g o o d  c lo th in g  a n d  g e n e r a l ly  
" s p r u c i n g  u p "  f o r  a c e r t a in  w e e k .  T h e  
r e m o le r  id e a  is  to  b c n e l l t  m a n u fa c ­
t u r e r s  o f  a r t i c l e s  o f  m e n ’ s  w e a r ,  w h o  
lin e r  b e e n  h a r d  hit. b y  th e  e c o n o m y  
w h ic h  In is  b een  p r a c t ic e d  f o r  th e  p a s t  
tw o  y e a r s .  N o  p e r s o n  m a y  le g it im a t e ­
l y  o b je c t  lo  s u c h  an  o b je c t ,  s in c e  l l ic  
r e s u l ta n t  g o o d  lo  th e  m a n u fa c t u r e r s  
w il l  b e  r c l l c r t e d  n lsu  in th e  g o o d  to  
th o s e  w h o  d r e s s  u p  f o r  |h e  c a m p a ig n  
a n d  lo  ltie  t h o u s a n d s  o f  w o r k e r s  (lin t 
a r e  d e p e n d e n t  u p o n  Ih e  m a n u fa c t u r ­
e r s .
It s h o u ld  b e  e a s y  to  in t e r e s t  A m e r i­
c a n  m en  in s u c h  a  c a m p a ig n . T h e y  
a r c  k n o w n  n s Ih e  b e s t  d r e s s e r s  in th e  
w o r ld .  T h e y  h a v e  g e n e r a l l y  n spic. 
a n d  s p a n  a p p e a r a n c e , e v e n  In b u s in e s s  
h o u r s , th a t  Is  a la in e d  b y  th e  m en  o f  
o i l ie r  la n d s  o n ly  w h e n  a t t ir e d  f o r  
fo r m a l so c ia l  e v e n t s .  T h e y  tn k e  p r id e  
in  I h e ir  a p p e a r a n c e , a n d  It Is  a  Ju s t  i- 
t la b le  p r id e . II Is  " g o o d  b u s in e s s , "  
too , foV Ih e  p e r s o n  w h o  h n s  to  d o  b u s i­
n e s s  w i t h  a m a n  w h o  i s  c a r e fu l  o f  
h is  a p p e a r a n c e  is  l i k e ly  lo  g a in  Ih e  im ­
p r e s s io n  th a t  tic. i s  ju s t  a s  c a r e fu l  o f  
l i is  b u s in e s s  a n d  th a t  in  p u r c h a s in g  
f r o m  h im  o r  In t r a n s a c t in g  a n y  o i l ie r  
k in d  o f  b u s in e s s  w l lh  h im , h e  w i l l  r e ­
c e iv e  tlie  s a m e  c a r e f u l  a l l e n l l o n  w h ic h  
lie  g iv e s  h i s  a p p e a r a n c e . T h e  e ffe c t  
u p o n  ttic  w e a r e r  o f  g o o d  c lo th in g  is  
w e l l  k n o w n . I t  m a k e s  h im  m o re  c o n ­
fid e n t o f  Id s  o w n  a b i l i t ie s ,  l e s s  t im id  
a b o u t  m e e t in g  m e n  o f  im p o r ta n c e  in 
b u s in e s s  a n d  g iv e s  h im  a  g e n e r a l  f e e l­
in g  o f  s a t i s f a c t io n  a n d  p c a c o  o f  m in d  
t h a t  c o n d u c e s  to  s u c c e s s .
I t  c a n n o t  b e  d e n ie d  th a t  In Ih e  p a s t  
tw o  y e a r s  m e n  h a v e  b e e n  m o re  e c o ­
n o m ic a l in m a i le r s  o f  d r e s s  th a n  t h e y  
w e r e  fo r m e r ly .  B u t  t im e s  h a v e  b e r o m e  
b e l t e r .  W e  l ia v o  m o re  m o n e y  n o w  
th a n  a n y o n e  e ls e  in  th e  w o r ld .  W e  
a r e  d o in g  m o re  b u s in e s s  1 1 inn a n y o n e  
e ls e  in  th e  w o r ld .  W e  w i l l  h a v e  ttils  
f a l l  c r o p s  so  a b u n d a n t  H int t h e y  a lo n e  
w o u ld  g iv e  u s  a  f r o n t  p la c e  a m o n g  th e  
n a tio n s  o f  th e  w o r ld ,  so  f a r  n s w e a lt h  
is  c o n c e r n e d . T h e  “ D r e s s - u p "  c a m ­
p a ig n  sh o u ld  b e  e n g a g e d  In b y  e v e r y ­
o n e . m a k e r s  a n d  d e a le r s  a n d  w e a r e r s .  
T h e r e  is  e v e r y  re a s o n  to  b e l ie v e  th a t  
t h is  n o v e l id e a  w i l l  b e  a  d e c id e d  s u c ­
c e s s .
M U S T  H A V E  L I C E N S E S
O r T h e r e  W il l Bo  T r o u b le  in  S to r e  F o r
F is h e rm e n  a n d  L o b s t e r  D e a le r s  N o xt
M o n d a y .
T h e  p a tr o l  b o a t  P a u l in e ,  w h o s e  a r ­
r iv a l  a t  th is  p o r t  w a s  n o te d  in  o u r  
T u e s d a y  is s u e , i s  o n e  o f  tw o  c r a f t  
w h ic h  w il l  c r u is e  a lo n g  tho  M a in e  
c o n st fro m  K i t t c r y  to E n s t p o r t  s e a r c h ­
in g  fo r  v io la t o r s  o f  th e  n o w  lo b s t e r  
l i c e n s e  la w .  S h e  Is  c o m m a n d e d  b y  
C a p t . H ern an d o  A lle n , a n d  h e r  " h e a l "  
w i l l  b e  fro m  R o c k la n d  lo  K l t t e r y .  T h e  
o i l ie r  p a tr o l b o a t  w i l l  b e  on  d u t y  b e ­
tw e e n  R o c k la n d  a n d  E n s t p o r t .
B e g in n in g  n e x t  M o n d a y  Hie f is h e r ­
m en  a n d  d e a le r s  w i l l  b e  t a k in g  an  e x ­
p e n s iv e  c h a n c e  u n le s s  th e y  a r e  s u p ­
p l ie d  w it h  th e  p r o p e r  l i c e n s e s  f ro m  
C o m m is s io n e r  W o o d b u r y ’ s  o tllce .
F o r  Hie f i r s t  o f fe n s e  in  d i s o b e y in g  
h o  la w ,  w h ic h  r e q u ir e s  a ll  f is h e r m e n
10  h e  s u p p l ie d  w it h  a  10 15  lic e n s e , a
............... $ 2 5  w il l  lie  Im p o s e d . F o r  th e
s e c o n d  o ffe n s e , a  lin o  o f  WO, a n d  fo r  
th e  th ir d  a n d  e v e r y  s u b s e q u e n t  o f ­
fe n s e ,  Hie r e sp o n d e n t  w i l l  h a v e  lo  p a y  
a lin o  o f  $50  a n d  s p e n d  30 d a y s  In Ja i l .
1 1  w i l l  lie  v e r y  e a s y  f o r  th e  o ffic e r s  
t f  th e  p a t r o l  b o a t s  In fin d  o f fe n d e r s , 
f o r  a  d i ffe r e n t  c o lo r e d  in k  w i l l  b e  
s t a m p e d  u p o n  Hie t r a p s  o f  th o s e  w h o  
h a v o  a c q u ir e d  l i c e n s e s . T h e  c h a n g e  
o f  th e  in k  w il l  no t n e c e s s it a t e  Hie b u y ­
in g  o f  n e w  b r a n d in g  iro n  fro m  y e a r  lo  
y e a r ,  b u t  Ih o  s c h e m e  w h ic h  w i l l  b e  
fo l lo w e d  o u t b y  the lo b s t e r  c o m m is ­
s io n  Is s im ila r  lo  Hint e m p lo y e d  b y  Ih e  
a u to m o b ile  lic e n s e  c o m m is s io n e r . T h e  
l i c e n s e s  w h ic h  a r e  n o w  b e in g  g r a n te d  
w i l l  b e  v a lu a b le  o n ly  u n til  N o v . 30 o f 
t i l ls  y e a r , w h ic h  is  th e  en d  o f  th e  
f is c a l  y e a r . On D ec . 1 It w il l  b e  n e c e s ­
s a r y  f o r  a ll lo b s t e r  f is h e r m e n  a n d  a l l  
lo b s t e r  d e a le r s  to  ta k o  out n e w  
l i c e n s e s  w h ic h  w i l l  c a r r y  th em  o v e r  
u n t i l  N o v . 30 , 19 10 .
W A R R E N
W e  a r e  h a v in g  a  t a s t e  o f  e a r ly  
a u t u m n . T h e  f r o s t  h a s  p u t  it s  s e a l 
u p o n  th e  p r o d u c ts  o f  Ih e  g a rd e n .
T h e  B o a r d  o f  T r a d e  w i l l  h o ld  it s  
m o n t h ly  b u s in e s s  m e e t in g  at tho  
e n g in e  h a l l S a t u r d a y  e v e n in g , O ct. 2. 
A  la r g e  a t te n d a n c e  is  d e s ir e d .
D eaco n  G a r d in e r  o f  S w a n ’ s  I s la n d , 
w h o  h a s  b een  a  r e c e n t  g u e s t  a t  P .  F . 
R ic h m o n d 's ,  r e lu m e d  h o m e  T u e s d a y .
N a th a n  b e n c h  lo s t  a  v a lu a b le  c o w  
r e c e n t ly ,  l ln d in g  h e r  d e a d  in  id s  
p a s t u r e .
M rs . I .. W h lte h o u s e , w h o  w a s  a 
g u e s t  o f  r e la t iv e s  in  to w n , r e tu r n e d  
to  T e n a n t s  H a r b o r  W e d n e s d a y .
R e v . a n d  M r s . R o b e rt  C a r e y , w h o  
w e r e  g u e s t s  a t E d g a r  M o n tg o m e r y 's  
T u e s d a y ,  r e tu r n e d  to  I s le s b o r o  F r id a y .
R e v . H a r r y  T a y lo r  w i l l  h o ld  e v a n g e ­
l i s t ic  s e r v ic e s  a t  th e  I s le s b o r o  c h u rc h  
in  O c to b e r.
M r s . K a tie  L e a c h  o f  P r o v id e n c e . R . 
J „  l i a s  been  a  g u e s t  f o r  a  f e w  d a y s  a l 
I h e  h o m e o f  h e r  n ie c e , M r s . F r e d  
M a th e w s .
L .  C . M a th e w s  a n d  d a u g h t e r , w h o  
h a v e  b een  su m m e r in g  h e r e , r e tu r n e d  
h o m e  lo  M e d fo rd . M i s s . ,  la s t  T u e s d a y .
it . A . P ic k e n s , s a le s  m a n a g e r  o f  th e  
W elz  A u to m o b ile  Oo. o f  W a lth a m . 
M a s s .,  w a s  in to w n  W e d n e s d a y  lo  t a lk  
o v e r  Ih e  n e w  y e a r  w ith  M e s s r s .  C o p e ­
la n d  &  A n d r e w s ,  M e tz  a g e n ts  fu r  K n o x , 
L in c o ln  a n d \ W a ld o  c o u n t ie s .
T h e  r o o f  o f  Hie O dd F e llo w s  h a l l  is  
b e in g  s h in g le d  ib is  w e e k .
M r s . M a u d  H a l lo w e ll h a s  b e e n  v i s i t ­
in g  r e la l i v e s  tie re . S h e  c a m e  w ith  h e r  
e o n  F r e d  o f  B ro c k to n , M a ss .
M r . a n d  M r s . C, E . B la e k in g to n  h a v e  
a r r i v e d  a t  S h e llv i l ie ,  C a li f .
M r s  W il lia m  S t ic k n e y  w is  v e r y  
a g r e e a b ly  s u r p r i s e d  W e d n e s d a y  b y  a 
p a r t y  o f  h e r  f r ie n d s  w h o  c a lle d  on h e r  
a n d  e n jo y e d  a  p ic n ic  s u p p e r .  A ll 
b r o u g h t  th e ir  a p p e t it e s  w it h  th em  a s  
w e l l  a s  a  g e n e r o u s  s u p p l y  o f  g o o d  
t h in g s  f o r  th e  s u p p e r .
M e s s r s .  C o p e la n d  A n d r e w s  L a i c  
d e l iv e r e d  a  M e tz  to u r in g  c a r  to C h a r le s  
W iJe y  o f  T e n a n t  s  H a r b o r.
S u p p e r  a t  G a l i le e  T e m p le  T u e s d a y  at 
6.30 p . in.
This is the house of Twenty 
Dollar Suits and it’s a full 
house.
The suits are full of value, 
quality and style.
This popular price includes 
all the popular patterns and 
some that are unique.
For young men, special models 
in unique styles.
Sweaters should be purchased 
now. Prices are advancing.
Patrick Mackinaws that are 
different $10.
J, F. GREGORY SONS CO.
Automobile Turned Turtle
Accident On “Colonel’s Stairs” Causes Death of John 
Lamby, a Friendship Finn.
C o lo n e l’ s  S t a i r s "  b i l l ,  o n  Hie ro a d  
b e tw e e n  W e n tw o r th 's  C o r n e r , C u sh in g , 
a n d  S o u lh  W a ld o b o ro , w a s  Ih e  sc e n e  
o f  an  a u to m o b ile  a c c id e n t  a l 8  o 'c lo c k  
la s t  n ig h t, w h ic h  r e s u l te d  In Hie 
d e a th  o f  Jo h n  L a m b y ,  am i s e v e r e  in ­
ju r i e s  lo  h is  c o m p a n io n , F .m il N aom i. 
U nlit nro  F in n s , a n d  r e s id e n t s  o f 
F r ie n d s h ip .
N a o m i w a s  d r iv in g  Ih e  e a r , an d  
w t ie n  it h ad  n e a r ly  r e a c h e d  th e  lo p  
lie  lo s t  c o n tr o l o f  it . T h e  c a r  h a c k e d  
d o w n  Hie h i l l  r a p i d ly  f o r  so m e  
( lis la n c e , a n d  th en  p lu n g e d  o v e r  the 
e m b a n k m e n t , tu r n in g  t u r t le .
B o th  m en  w e r e  p in n e d  b o n e a lli  It, 
b u t  N a o m i m a n a g e d  lo  e x t r ic a t e  h im ­
s e l f .  L a i n b y  w a s  g r o a n in g  te r r ib ly , 
b u t  N a o m i i/i h is  in ju r e d  c o n d it io n  w a s  
u n a b le  lo  p u ll  h im  fro m  u n d e r  Ihe 
c a r ,  a n d  w e n t  fo r  a s s i s t a n c e .  W h en  
tie  re tu r n e d  w ith  D r. H ah n , R a lp h  W . 
D a v is  a n d  s e v e r a l  F in n s , a l l  w a s  q u ie t.
FRANK L . W EEKS
H as rem oved his stock o f  Fruit, C on fec­
tionery, etc. to the store at the corner 
of M ain and Elm  streets, form erly occu­
pied by Ingraham ’s M arket, where he 
w ill be ready for business on and after
Sa t u r d a y , ocr. 3 rd, with a stock 
consisting of C H O IC E  F R U I T S ,  C A N ­
D IE S , etc., C A N N E D  H O O D S, C E R E ­
A L S , B U T T E R , C H E E S E ,  B R E A D , 
C A K E S  and C R A C K E R S .
Mrs. Kenner’s DOUCJ11NU18 freshly 
f rled each day.
Tab le  A pples, Cooking and C rab Apples
FRANK L. W EEKS
C orner M ain and  Kim S tree ts
1 7V)K BALK— Good second-hand furnace with
THE WAR IN EUROPE
F u r t h e r  im p o r ta n t  g . i n s  b y  the 
F re n c h  a n d  th e  v ig o r o u s  c o n tin u a tio n  
o f tho  g e n e r a l  o f le n t iv e  m o v e m e n t o f 
th e  E n te n te  A llie s  in th e  w e s te r n  fro n t  
a re  r e p o r te d  b y  th e  P a r i s  W a r  O ffice.
•  •  a  *
F r e n c h  t r o o p i  g a in e d  a v ic t o r y  In 
the G e r m a n  se c o n d  lin e  o f d e fe n se  in 
th e  C h a m p a g n e  d is t r ic t ,  i t  is  a n ­
n o u n c e d . T h e y  h a v e  ta k e n  an  im p o r t­
a n t  d e fe n s iv e  w o r k  o f the G e rm a n s 
s o u th  o f S o m m e p y  w h ic h  is  fo u r  m ile s  
N o r th w e s t  o f  M a s s ig e s , b a c k  ot w h ic h  
lie s  an  im p o r ta n t  ju n c t io n  on the r a i l ­
w a y  w h ic h  p a r a l le ls  th e  G erm an  fro n t  
in th is  v ic in it y .
•  •  •  •
T h o  a l l ie d  a t t a c k s  a lo n g  th e  fro n ts  
in tho w e s t ,  a r e  re p o rte d  in E n g la n d  
a s  o n ly  a b e g in n in g  of th e  o fle n s iv e  
m o v e m e n t. . '
a  *  •  •
T h e  R u s s ia n s  a r e  s t i l l  h o ld in g  o fl 
F io ld  M a r s h a ll  V o n  H in d c n h u rg 's  a t ­
ta c k  a t  D v in sk . W h ilo  tho R u s s ia n  
lo rc o s  a r e  s e e m in g ly  in a rc tro g ra d o  
m o v e m e n t  a g a in  in  V o lh y n ia , th e y  a r e  
k e e p in g  tho  u p p e r  h an d  in G a lic ia , ac 
c o r d in g  to  th o  la t e s t  re p o rt s .
T h o  G ro e n  C h a m b e r  o f D ep u ties h a s  
ra t i f ie d  tho  G o v e r n m e n t 's  d e c re e  of 
m o b il iz a t io n , a n d  a u th o r iz e d  a th ir t y  
m il lio n  d o l la r  lo a n .
•  * *  •
G o rm a n  lo s s e s  in  tho re c e n t  b a t t le s  
in c id e n t  to  tho  o p en in g  of tho  E n tc n to  
A ll ie s  on th e  w e s t e r n  f ro n t  are  offi 
c ia l l y  e s t im a te d  b y  the F re n c h  w a r  
o llico  a s  e q u a l in g  the s t r e n g th  of th re e  
a r m y  c o r p s , o r  m o re  th an  12 0 ,0 0 0  m en , 
k il le d , w o u n d e d  o r c a p tu r e d .
M R S . A D A  BIR D  K E E N E
L a m b y  h ad  (lied  fro m  n b d o m in a l 
in ju r ie s .
M e d ic a l E x a m in e r  C ro c k e tt  c a r r ie d  
Ih e  b o d y  to L a m b y 's  h o m e, d e c id in g  
I h at it  w a s  n o t n e c e s s a r y  to  p u t  th e  
c o u n ty
L a m b y  . . . . .  ____
le a v e s  a w i f e  a n d  fo u r  c h ild r e n . B r o o k ly n . 
N a o m i b a d  no  s e r io u s  I n ju r ie s .
M r s . A d a  B ir d  K ee n e , w id o w  o f  Hie 
la i c  C n p t. S a m u e l L .  K een e, d ied  s u d ­
d e n ly  it t ie r  b orn e in B ro o k ly n  M on 
d a y  e v e n in g . M rs . K ee n e  w a s  tho  
d a u g h t e r  o f  A d o n ira m  .1. a n d  H an n ah  
(M ille r )  B ir d , a n d  w a s  h o rn  In R o c k ­
la n d  in  1857. In 189 1 sh e  w a s  m a r  
r le d  lo  C a p t . K ee n e, th e ir  w e d d in g  lri|i 
b e in g  m a d e  on th e  h a r k  T . P .  D ixo n 
w h ic h  C a p t . K ee n e  llien  c o m m a n d e d  
A  f e w  y e a r s  In te r  C ap t. K ee n e r e l i r  
fro m  th o  se a  a n d  b ec am e a s h ip b ro k e r  
in N e w  Y o r k  in Hie lin n  o f  B r o w n  A  
K e e n e , l i e  d ied  In 1890 an d  fo r  a f e w  
y e a r s  a f t e r w a r d s  M rs. K ee n e m a d e  h e r 
h o m e in B n c k ln n d .
M r s . K e e n e  w a s  a  w o m a n  o f  b e a u t i­
fu l  p e r s o n a l i t y  an d  r e m a rk a b le  Intel
_____ _ ^  ^  lo c i , b o ld in g  a p ro m in en t p o sit io n  in
to Ih e  e x p e n s e  o f  a n  a u t o p s y ,  i b e l l i  th e  M a in e  W o m a n s  c lu b  o f  N e w
y w a s  a b o u t  10 y e a r s  o ld , a n d  Y o r k  a n d  Hie C o n te m p o ra r y  C lu b  o f
B r o o k ly n .  In R o c k la n d  m u s ic a l  c ir c le s  
s h e  w a s  a ls o  p ro m in e n t, b e in g  
v a lu e d  m e m b e r o f  Hie W ig h t  P h ilh n r  
m o n ic  S o c le ly ,  th e  R u b in s te in  C lu b  a n d  
Hie S h a k e s p e a r e  S o c ie ty . S ite  is  m o s t  
s i n c e r e ly  m o u rn e d  b y  h e r  th re e  c h il­
d r e n . lo  w h o m  sh e  h a s  b een  an  Id c d a l 
a n d  d e v o te d  m o th er, l l l iin g  th e  p la c e  
o f  b o th  p a r e n ts  s in c e  the d e a th  o f  h e r  
h u s b a n d .
M r s . K e e n e  is  s u r v iv e d  b y  o n e  so n  
W ils o n  K e e n e , tw o  d a u g h te r s .  H an n ah  
a n d  M a r y  K e e n e  o f  B r o o k ly n . Ih rc e  
b r o t h e r s ,  A . J .  B ird , A . D. B ir d  
R o c k la n d  a n d  Jo h n  B ir d  o f  C am d en  
Itireo  s i s t e r s ,  M r s . C h a r le s  W o o d  
P o r t la n d ,  O re., M rs . F ra n k  P a c k a r d  o f  
A a n r o u v e r ,  W a sh in g to n , a n d  M is s  H at 
t ic  B ir d  o f  P o rt la n d .
F u n e r a l  s e r v ic e s  w e re  h e ld  In  B ro o k  
ly n ,  w it h  B o v . N a so n  C la r k e  o f  Ih e  
F i r s t  P r e s b y t e r ia n  c h u rc h  o ffic ia t in g  
T t ie  h ig h  e s te e m  an d  lo v e  o f  h e r  m a n y  
f r ie n d s  w e r e  sh o w n  h y  Hie p r o fu s io n  
o f  e x q u is i t e  f lo ra l o ffe r in g s . T h e  r e ­
m a in s  w e r e  b r o u g h t to R o c k la n d  b y  
Hie c h ild r e n  an d  fo llo w e d  lo  th e ir  la s t  
r e s t in g  p la c e  In S e a  V ie w  c e m e te r y  b y  
r e la t iv e s  a n d  f r ie n d s . A  b e a u t i fu l  fin al 
p r a y e r  w a s  th e r e  o ffe re d  b y  E d g a r  
B u r p e e .  M r s . K ee n e ’ s  b o d y  w a s  la id  
b e s id e  t ie r  h u s b a n d ’s .
NOWHERE CAN YOU EQUAL THIS
2 4  I n c h
Wavy Hair Switches
a t  $ 1 . 9 5
Bonafidc *2.50 Val. 
It Is a Wonder!
M ade of e x ce llen t 
((utility h a ir  in  e v ­
ery  color, in c lu d in g  
greya. Largo uuoort- 
m ent.
W hile  tlioy laHt
$1,95 E“ch 
F. J. SIMONTON CO.
A Y E R ’ S  M A R K E T
6 7 2  M A I N  S T .  T e l e .  3 2 0 .  S i d e  B u r p e e  H o s e  C o
SPECIAL
FOR
S A T U R  DAY
NATIVE PORK ROAST 
"  PORK STEAK 
“ PORK, lean, 
LEAN CORNED BEEF
19c
22c
12 C
10c
[ 100 lbs. SUGAR, best In city, *5.50
W h a t  
W ill Yon 
have  
For
Sunday
Dinner
Shoulders 10c
Fowl 20c
Bacon 16c
Soup Bone 5c
Sausage 18c
10 lbs. Sweet Potatoes 25c
Cranberries per qt. 10c
Nice Table Butter 30c
Best Buttcrine 22c
Squash per lb. 3c
P L E N T Y  O F  N I C E  F R E S H  F I S H  A N D  C L A M S  
O N  H A N D  A L L  T H E  T I M E
2 0  l b s  S u g a r  1 ,Q Q
S P E C I A L  I N D U C E M E N I '  F O P
Saturday and Monday Only
------ T O  P U K O U A S I S K S  O F ------
1  l b .  T E A ,  5 0 c  o r  6 0 c ,  o r  
2  l b s .  C O F F E E ,  3 0 c ,  3 5 c  o r  3 8 c
W E  W IL L  S E L L
2 0  lbs. S U G A R  for SI.OO
u r  o n ly  re a s o n  lo r  m a k i n g  th in  a p o d a l  o tfa r  U  to  in d u c t*  y o u  to  t r y  Hit* 
g o o d a . Wt* c a n  a u i t  y o u  in  b o th  q u a l i t y  a u d  p r ic e .
H0ICE NEW CROP TEAS ALL COFFEES ROASTED FRESH DAILY
MAIN STREET,
VINALHAVEN
J .  P . A r m b r u s t  lo ft  M o n d a y  f o r  the 
. A . R . e n c a m p m e n t  a t  W a sh in g to n ,
. G. E . II. P m llh  a c c o m p a n ie d  h im . 
M rs . I r a  A lie n  h a s  r e c e n t ly  r e lu m e d  
fro m  v i s i l i n g  r e la l i v e s  In l in g e r ,  M o r­
r i ll  an d  B e l fa s t .
T h e  R e lie f  C o r p s  w i l l  h o ld  th e ir  n e x t  
se s s io n  a t  ih e  A lle n  b u n g a lo w , the 
f ir s t  T u e sd a y . In O c to b e r.
G e o rg e  S . D y e r  an d  w ife  o f  S a r g c n t -  
l l le  a r e  g n o s i s  a t  I r a  A lle n 's .
M is s  E s th e r  N e s lu n d  o f  B o s to n  is  a 
g u e st  o f M r s . E . A . P e n d le to n .
M is s e s  A lic e  G . L a n e , L u c y  E . L a n e , 
E v e ly n  E . M a n so n , M rs . T . E . L ib b y  
am i M rs . E . M . H all sp e n t W e d n e s d a y  
s i  K n m p k u m in . S h o re  A c r e s .
D u rin g  th e  h e a v y  g a le  S u n d a y  n ig h t 
Ibo p ia z z a  rn n f  w a s  b lo w n  fro m  Ihe 
F ifie td -A Ile n  b u n g a lo w  a n d  c a r r ie d  200 
fe e l  a w a y .
M is s  A d a h  H y la n d  an d  A r t h u r  C a rn e s  
w e r e  u n ite d  in m a r r ia g e  M o n d a y  e v e n ­
in g  b y  R e v . W il lia m  M a g w o o d .
M r. am i M r s . A u g u s t u s  C la r k e  o f  
I te n n e b u n k  a r e  v i s i l i n g  th e ir  n e p h e w , 
T H s  G o o d w in . •
I t  m a y  h e - o f  'in te re s t  In th e  m a n y  
f r ie n d s  o f  M r. a n d  M rs . R ic h o / d  R .
iv is  o f  U lie a , N . Y „  w h o  fu r  s e v ­
e r a l  y e a r s  h a v e  s p e n t  th e ir  s u m m e r  
len tio n  a t  B r id g e s id c  in I b is  to w n , 
i k n o w  H int M r. D a v is  h a s  In id s  
o r c h a r d  a t  h is  h o m e, a s m a ll  p e a r  
re e  w h ic h  I b is  y e a r  Im re m o re  th an  
s ix  b u s h e ls  o f  p e a r s . W llh  h is  u s u a l 
g e n e r o s it y  M r. D a v is  p r o m p t ly  d ls -  
r l lm le d  th o se  a m o n g  h is  f r ie n d s  w h o  
o co lv e  br m n I If a l l  y  fro m  ih ls  o rc h a r d  
v e r y  y e a r . T h i s  y e a r  tw o  b u s h e ls  o f  
Iho  p e a r s  w e r e  s e n t  to  f r ie n d s  in 
V ln a lh a v c n , w h o  u n ite  In p r a i s in g  I h e  
d e lic io u s  q u a l i t y  o f  Hie f r u it  n s w e ll  
a s  Hie k in d n e s s  o f  M r. a n d  M rs . D a v is .
SO U T H  H O PE
I’re5ton Clifford of South Bristol visited his 
sister, M rs. B lanch Dunliar, last week.
M r. and M rs. II. O. M oody and son N o r­
man of W in dso r w ere guests at I f .  \V. Star 
rett’s a few days last week,
Mr. ami M rs. Frank D rake of Cam den were 
recent guests at W . I*. Gould's.
M iss M argie T ay lo r, who was operated on 
nt the M artlioro hospital lor appendicitis, has 
returned,to her un cle ’s in Hudson, Mass.
M aynard Lerm ond and M iss Maud Perry o( 
I.ynn , M ass., M iss Edn a Lerm ond o l W hitins- 
v tlie ,an d  M iss Pearl C lay of Castine were here 
last w eek to attend the funeral o f M rs. S . P, 
Crabtree.
Alton Jo n es  goes to W hitinsviile, Mass, 
this w eek, w here he has em ploym ent. "
M rs. M ildred W alter o l W aldoboro was a 
recent guest at Ernest E . H astings.
Mr. and M rs. G eorge Boggs of M arlboro, 
M ass., are guests of the form er’s uncle, A . Y . 
Boggs.
M iss H attie B oggs, who has spent several 
w eeks at home, returned to Rockland this
cek.
M rs . S id n e y  P . C ra b tr e e
M yrtle, w ife  o f Syd n ey I’ . C rabtree and 
daughter of C harles E . and Euda (B rew er) 
Lerm on d of U nion , died at her home Sept. 2 1 , 
after a (ew w eeks’ illness at the age o( 2 6  
years. Sh e alw ays met her friends and ac 
quaintances with a smile and pleasant words 
o f greeting, and the entire community was 
saddened by the death o( one so young.
M rs. C rabtree was an active member of 
South H o pe Grange and also a member oi 
O rient C hapter, O. E . S ., o f  U nion. She 
leaves to m ourn her loss, besides her husband 
and parents, two brothers, E arl o f this place 
and G uy o f Union, also two half-brothers, Es- 
ten and M aynard, and a half-sister Edn a, all 
o i M asiachusetts.
Euneral services were held at her late home 
T hursday aftern oon , R ev . Pliny A . A llen  of 
R ockland  officiating. M any beautiful lloral 
pieces w ere tokens of love and sym pathy. In 
terment was nt W est Rockport.
S T Y L I S H  H A T S  
are not made Bolely 
for young men. Older 
men demand just as much 
style as the young fel­
lows.
"P  II E Q U A L I T Y  
is u n i f o r m and the 
style is always fashion’s 
latest. “ Mallory” Hats 
meet every requirement 
of men of all ages.
‘  M a l l o r y  ”
H a t s  repre- 
1 sent the pop­
ular idea of 
the day, and 
they are so 
w e l l  m a d e  
they r e t a i n  
their new ap­
peal ance lon­
ger than any 
hat we know.
1 H
These are some of our reasons for selling “ Mallory” 
Hats. They should be your reasons for wearing them.
S t e p  i n  a n d  s e e  t h e  N e w  F a l l  s t y l e s .
L .  E .  B l a e k i n g t o n  s h o e H d e a l e r
STATEM ENT OF THE CONDITION
OF THE
ROCKLAND SAVINGS BANK
Rockland, September 1, 1915
JOHN LO VEJO Y Pres. E. D. SP EA R  Troas. A. B. BLACK INGTO N Aas’tTreas. 
T R U ST EES—John Lovejoy, E. D. Sjiear, E. A. Burpee, N. F. Cobb, It. K. Snowr 
F. W. Fuller.
LIABILITIES
D e p o s i t s ..................................................................................................................................  * 2 , 1 8 5 , 6 1 0 . 0 1
R e s e r v e  F u n d ....................................................................................................................... 1 2 7 ,0 0 0 .0 0
U n d iv id e d  P r o f i t s ...................................................... t .................................................... 4 3 ,8 7 3 .0 4
ROCKLAND THEATRE
E d m u n d  B rc e s e , Hie p o w e r fu l  d r a  
m a lic  s l a r ,  w il l  l>e Hie le a d in g  a ttrn r  
lio n  at R o c k la n d  T h e a tr e  to d a y  an d  
t o m o r r o w  in Iho e n c h a n t in g  fiv e -n et 
p h o t o p la y  " T h e  S h o o t in g  o f  D an M 
G r e w ,"  a g r ip p in g  p la y  o f  Hie g r e t  
s n o w  w o r ld .  T h e  lo n g  t r a i l  a c r o s s  Hie 
e n d le s s '  sn o w  il w a s  Hie lo r e  o f  tho 
Y u k o n — Ih e  ru sh  f o r  g o ld . It i s  p n  
H o n o red  a s  on e g ra n d  fe a tu r e . A lso  
Hie 9 th  in sta lm e n t  o f  Hie t h r i l l in g
r ia l  “ T h e  B ro k e n  C o in ,"  a n d  o th e r  
h i g h - c la s s  p ic tu r e s . F r id a y  n ig h t  is  
C o u p o n  itigh t. Jo in  Hie Coin c r o w d .
C o m m e n c in g  n ex t M o n d a y  Hie m a n ­
a g e m e n t  w il l  o f fe r  fo r  Iho  w e e k  o n e  o f 
tho b e s t  p h o to p la y  p r o g r a m s  e v e r  
s h o w n  on  Ihe p ic tu r e  s c re e n , “ T ito  
H o u s e  o f  Hie L o s t  C o u r t ,"  p r o d u c e d  
h y  Ih o  E d iso n  C o m p a n y  a n d  p r e s e n t ­
ed  o n  th e  P a r a m o u n t  p r o g r a m , w ith  
V io la  D a n a  la te  s t a r  o f  " T h e  P o o r  
L i t t le  R ic h  G ir l"  in  Hie le a d in g  ro le , 
t h e r e  o c c u r s  a s .T ie s  o f  s c e n e s  w h ic h  
m ig h t  w e ll  h a v e  b een  film ed  in  tho 
A lp s . A  p a r t y  o f  fo u r  y o u n g  p e o p le , 
S i r  A n th o n y  E l lio t t .  It is  y o u n g e r  
b r o t h e r ,  Ih e  H o n o ra b le  C a p ta in  
E l l io t t ,  N in a  D esm o n d  a n d  E lin o r  V a n e , 
s t a r t  u p o n  an  e x p e d it io n , Ih e  p u rp o s e  
o f  w h ic h  is  lo  c lim b  Hie m o u n ta in  in 
Hie n e ig h b o rh o o d  o f  C a s t le  E l lio t t .  
T h e y  s u c c e e d  in  a p p ro a c h in g  th e  h ig h ­
e s t  p e a k  an d  w h et E lin o r , S ir  A n th o n y  
a n d  Hie C a p ta in  a r e  a s s i s t in g  N in a  to 
n e g o t ia te  a p a r t ic u la r ly  s te e p  a n d  d illl-  
c i i l t  p a s s ,  t ie r h o ld  u p o n  th e  C a p ta in 's  
A lp e n - s to c k  b r e a k s  a n d  sh e  f a l l s  to 
w h a t  Hie o th e r s  f e a r s  is  h e r  d e a th . 
T h e  s c e n e  is  u n u s u a lly  w e ll  c o n tr iv e d . 
T h o  a u d ie n c e  can  o n ly  se e  h e r  h a n d s  
g r ip p in g  th e  s lo c k . A s  Ih e  C a p ta in  
c o m m e n c e s  lo  s lo w ly  p u ll h e r  u p w a r d , 
h e r  l in g e r s  a r c  se e n  to  lo se  th e ir  g r a s p  
a n d  s h e  d is a p p e a r s . F o r tu n a t e ly  sh e  
is  c a u g h t  mi an  o i i t - ju l t ln g  le d g e , an d  
U n is  it  is  that w h e n  A n th o n y  d e s c e n d s  
Hie p r e c ip ita te  s id e  o f  Ih e  c l i f f  o il a 
ro p e , lie  s u c c e e d s  in r e s e l l in g  tier. 
C o n t r a r y  lo  a l l  l a w s  o f  s t o r y - w r i t in g ,  
M r s . C. N. W illia m s o n , w h o  w r o t e  th e  
n o v e l u p o n  w h ic h  th e  p ic tu r e  is  m a d  
d id  not a llo w  th e s e  tw o  to  f a l l  in to  
e a c h  o th e r 's  a r m s  in Ih e  Ia s i c h a p te r . 
I n s c a d , D o lo re s  E d g e r to n . a  y o u n g  
A m e r ic a n  g ir l ,  b e c o m e s  L a d y  E ll io t t .  
W h y ?  S e c  Hie p ic tu r e . A n d  o th e r  
h ig h  c la s s  p ic tu r e s .— a d v l.
SCOTT & COMPANY Corner Sea St.
N O RTH  H A V E N
Clifford Cl. l'crhatn aud w ile wish to notify 
the patron* o f their lodging house that on and 
a lter O ctober l it will be closed, a* Mr. Per- 
haul and w ife are to m ake their home in Boa- 
tou where Mr. Perham has employment with 
C hilds & Sleeper.
Busiue** is good in North H aven. C arp en ­
tering and road building, and work was tic- 
gun lost Monday on the ditch iu which the 
water main is  to be laid to Pulpit H arbor.
lx>ok for the parade Oct. I , 8  o ’clock a ui. 
“ C hief R ed  NYiug,”  K .K . C arrier D yer and hi* 
baud arc to lake for the big M aine W oods. 
Stew ard Mill*, in •**, and Dishwasher Katou 
aud Bunny Bon T o l , the chickadee crack shot 
aud water carrier, will accom pany them. L ie 
low, ye  bear* aud wild cal*. W ing aud his 
tribe arc some shot.
T h e  uorlh west breeic  continue* at this 
writing. W ieruicu and bshermeu as yet have 
reported only slight damage*.
D on ’t forget the G range fair Oct. 6 .— a 
grand good time for N orth lfa v c n .
Fo l e y s  orino Laxative
•  oh  SlVHAVn T ao w ssx  « n  <J Co n . ’ i . a t io *
C O R R E C T E D  T IM E  T A B L E
— o f  th e—
ROCKLAND, SOUTH THOM ASTON 
A ST. GEORGE RAILWAY
W in t e r  S c h e d u l e  in  E f f e c t  M o n d a y ,  
O c t o b e r  4 , 1 9 1 5 .
M o n d a y s ,  T u e s d a y s ,  W e d n e s d a y s ,  
T h u r s d a y s  a n d  F r i d a y s  e a r s  w ill le a v e  
F o o t  o f  P a r k  S t r e e t  fo r  S o u t h  T h o m -  
a s t o n  a n d  C r e s c e n t  I l e a c l i  a t  0 :5 0  
A . M „  7 :5 0  A .  M . ,  1 1 : 5 0  A . M ., 
1 2 :5 0  P . M . ,  3 : 5 0  P. M . ,  4 :5 0  I ‘ . M „  
5 :5 0  P .  A I „  a n d  e x t r a  tr ip  a t  9 :5 0  I ’ . M . 
A t  8 .5 0  A . M ., 0 :5 0  P . M . a n il 1 0  5 0  P . M . 
nr g o e s  to  o a r  bo rn .
C a r s  w il l le a v e  S o u t h  T h o m u s t o n  
V i l l a g e  f o r  R o c k l a n d  a t  0 :2 5  A . M ., 
7 :2 5  A . M . ,  8 :2 5  A . A L , 1 2 :2 5  P . M . ,  1 : 2 5  
P . M . ,  4 :2 5  P . M ., 5 :2 5  P .  M ., 0 :2 3  P . A L , 
a n d  e x t r a  t r ip  at 10 :2 5  P .  A L  
(,’ a rs  w ill le a v e  C r e s c e n t  B e a c h  for 
R o c k l a n d  at 7 :2 0  a . m ., 8220 A . A L ,  
12 :2 0  1 ’ . M . ,  1 :2 0  I ’ . M ., I 2 0  I ', A L , .3 2 0  
P . A L , 0 :2 0  P .  A l., an d  e x tr a  tr ip  a t  
1 0 :2 0  P . A L
S a t u r d a y s  a n d  l l u l l d a y s  o a rs  le a v e  
F o o t  o f  P a r k  S t r e e t  fo r  S o u t h  T h o m ­
u s t o n  a n d  C r e s c e n t  B e a c h  e y c r y  h o u r 
c o m m en d in g  a t  0 :5 0  A . A l., u p  to  a n d  in­
c lu d in g  la s t  t r ip  a t  9 :5 0  I,’ . A L  A t  1 0  50  
P . A l. e a r  g o e s  to  c a r  b a rn .
C a r s  le a v e  S o u t h  T h o m u s t o n  fo r  
R o c k la n d  e v e r y  h o u r  c o m m en d in g  at 
0 :2 5  A . A L ,  u p  to  a n d  in c lu d in g  la s t  t r ip  
a t  1 0 :2 5  P . A L
C a r s  le a v e  C r e s c e n t  B e a c h  fo r  R o c k ­
la n d  e v e r y  h o u r c o m m e n cin g  a t  7 :2 0  
A . A l. u p  to  a n d  in c lu d in g  lu st t r ip  at 
10 :2 0  P . A l.
S u n d a y s  c a r s  le a v e  F o o t  o f  P a r k  
S t r e e t  f o r  S o u t i i  T h o m u s t o n  a n d  
C r e s c e n t  B e n c h  e v e r y  h o u r co m m en cin g  
a t  7 :5 0  A . A l. u p  to  an d  in c lu d in g  lust 
trip  a t  9 :5 0  P . A L
C u rs  le a v e  S o u t h  T h o m a s t o n  f o r
R o c k l a n d  e v e ry  h o u r co m m en cin g  at 
8 :2 5  A . A L  uj> to  a n d  in c lu d in g  lu st t r ip  
a t  9 :2 5  P . A l.
C a r s  le a v e  C r e s c e n t  B e a c h  f o r  R o c k ­
la n d  e v e r y  h o u r co m m en cin g  ut 8 :2 0  
A . A l., u p  to  a n d  in c lu d in g  la s t  t r ip  a l  
9 :2 0  P . A l.
F A R E  L I M I T S
C re s c e n t  B e a c h  a n d  S o u th  T h o m a s to n  
to  Ju n c t io n  P o in t , 5 c
Ju n c t io n  P o in t  to  M e c h a n ic  S t re e t ,  
R o c k la n d , fa r e  5 0
Ju n c t io n  P o in t  to  P a r k  S tre e t , R o c k ­
la n d  o v e r  R .  T .  A  C .  lin e , 7 c
P a r k  S t re e t  to  .M ech an ic  S t r e e t ,  5 o
P a r k  S t r e e t  to  Ju n c t io n  P o in t , 7 o
Ju n c t io n  P o in t  to  e ith e r  C re s c e n t  
B e a c h  o r  S o u t ii  T h o m a s to n , 5 c
RESOURCES
P u b l ic  f u n d s  o f  .M a in e  ........................................................
P u b l ic  f u n d s  o u t  o f  M a i n e .................................................
R a i l r o a d  b o n d s  o f  M a i n e ....................................................
R a i l r o a d  b o n d s  o u t  o f  M a i n e ...........................................
C o r p o r a t i o n  b o n d s ..................................................................
R a i l r o a d  s t o c k .............................................................................
C o r p o r a t i o n  s t o c k ....................................................................
B a n k  s t o c k . . ' ................................................................................
L o a n s  w i t h  c o l l a t e r a l ............................................................
L o a n s  to  c o r p o r a t i o n s  ........................................................
L o a n s  to  m o r t g a g e s  o f  r e a l  e s t a t e ................................
R e a l  e s t a t e  i n v e s t m e n t ........................................................
F u r n i t u r e  a n d  f i x t u r e s .........................................................
P r e m i u m  a c c o u n t .  ...........................................................
C a s h  o n  d e p o s i t ..........................................................................
C a s h  o n  h a n d ...............................................................................
$2,356,483 05
$255 
469 
312  
694 
154 
73 
1  
59, 
178 
17 
7 2 
9 
5  
8  
34 
9
232.50 
500 00 
427 50 
969.76 
400 00 
,150 00 
,450 00 
275.00 
,798.32 
,998.00 
,762.00 
,0 0 0 . 0 0  
570 .55  
,0 0 0  0 0  
,156  76 
,792:66
S .  E .  V E R N O N ,
B a n k  C o m m i s s i o n e r .
$ 2 0  O V E R C O A T
Made to Your Measure
WARRANTED
Frank C. K night
M E R C H A N T  T A IL O R  •
LEHIGH C e m e n t  M aks Your farm  Expense-Proof $•
U AVID W. SIMPSON
SRIR BRCltR IkO CONIRISSIOI MtRCKART
Ralph a. WcBBtR
siRiPsiRftr Boston
Ship Your Poultry
Eggs and Farm Products
------ T O  U S -------
€) H ig h est price ob tain ed .
( j Y o u r  r e tu r n s  b y  re tu r n  u n til.
<] W rite  lo r quolw llous.
Member Fruit aud Produce Exchange, 
lio»lou Ctiaml'iT o l  Commerce. 7&tI
H e r e  I s  t h e  S t o r y  o f  
M y  E x p e n s e - P r o o f  F a r m —
“Before I built my new barn, the silo, the milk
h o u se , th e  fe e d in g  tro u g h  an d  o th e r  th in g s , I se n t fo r  th is  b o o k —  
“ The Expense Proof Farm. 1 found in it the rtory of Lehigh Cement Concrete— 
the uvty 14 uiuviufc* iha Mould laai forever, that were brcprvui and dial Mould never need touauui 
ami cxpcnanc repairing.
“ T h e n  I b u ilt  m y  new  b u ild in g s  o f  L e h ig h  C e m e n t  C o n c re te . I n o w  
Nwc an Expense-Proof farm. The valuations! my property ha* been increased. My
j  the chdirem
ovc«i in quality. My bogs 4
I f  y o u  in ten d  to  e rect any new
building or rebuild an old one. he sure
to tuc iuu-rtit. No budding material Mill g»»e 
you better rcuiraa on your mvcataicat. Lehigh
0«UI4 CgAS M U.IUMI Ul MO* Hf-Ul (HjmUlo itt!M ■*• waa.u and Ox »•*/ ai Rum.
UlRKII til bstiding nmtuLnt J wrwm ,
The high Quality of Lehigh Cement is
uunikatcd t J.y on thuuaaiida ul Uruu Mhcro 
U-WIRd by —M MM Wsa MUl i
Uniform qualities of strength,
fineneu and color—country wide distrib­
uting Kulutc« arc rcaauor whub m*iu Lehigh 
—die National Cement.
/  GET FREE BOOK
I “The Expente-Prbof Farm"
Send for this valuable book to-
day. Thousands axe now reading it and
urunuti* by the lomtnu Jmu cootaiaca therein
II Mill uk>or «ou hour lo make > wur farm **f*m*t- 
few/ a / ury lew/ksi
For Sale By
F R E D  R. S P E A R ,15 PARK STREET
L E I S g a
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Calk of the tow n
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  E v e n ts
Oct. 1—Annual meeting of Half-ftonr Read­
ing Club, with Mies Owendnlen Terry.
Oct. ■2 Football Rocklantl High re Vtnal- 
haren High, Broadway gronnd.
Oct. 4—abakeepearo Society meets with Mrs. 
E. D. Spear.
Oct. 4 l.ady Knot Chapter, D. A. R., meets 
with Mrs. J. A. Burpee.
Oct. 8 Annual Fair of Tleaeant Valley 
Grange.
Oct. 8—Tenth annual fair of 8t. George 
Orange, at Wiley's Comer.
Get. 8—Agricultural fair and cattlo show at 
North Haven.
Oct. 8 —LlnooInTllle town fair.
Oct. A-Harrest dlnnerat Methodist church.
Oof, 7-0 Maine Music Festival at Bangor.
Oct. 9 - Knox Pomona Grange meets In
ushing.
Oct. 9 - Football: Rockland High vs. Morse 
High of Bath, Broadway ground.
Oct. 11-13 -  Maine Music Foslival at Portland.
Oct 13 -Annual meeting of the First Baptist 
church.
Oct. 23-Medomak Valley Grange entertains 
Knox Tomona in Appleton.
Nov. 10-11- Annual fair Pratt Memorial M. E. 
church.
Nov. 17—Annual fair at Unlversallst church.
N o v . 17  h a s  b een  d e te r m in e d  'u p o n  
n s  the d a te  u l  Ih e  a n n u a l U n iv c r s a l ls l  
f a i r .
K n o x  L o d g e  o f  O dd F e llo w s  w il l  
h a v e  w o r k  o n  Ih e  se c o n d  d e g re e e  i.e x t  
M o n d a y  n ig h t.
T h e  b u i ld in g  on T ll ls o n  a v e n u e  o c ­
c u p ie d  b y  R ic h a r d s  A  P e r r y  B r o s , is  
b e in g  r e p a ire d .
R e v . P l in y  A . A lle n  w i l l  c o n d u c t  Ihe 
m e e t in g  in th e  I n g ra h a m  H ill C h a p e l 
S u n d a y  a fte rn o o n  a t  2 .15 .
T h e  p o lic e  n rc  g e l l i n g  r e a d y  fo r  I h e ir  
a n n u a l b a l l  w h ic h  w i l l  la k e  p la c e  d u r ­
in g  th e  la s t  w e e k  o f  th is  m o n th .
C o n d u c to r  T a in le r  o f  Ih e  B a t h - L e w -  
is lo n  ru n  is  h a v in g  a  v a c a t io n . L .  NV. 
H o rr y  h a n d le s  th e  p u n c h  in  h is  a b ­
se n c e .
J o h n  P e r r y  h a s  r e s u m e d  h is  d u t ie s  
w i t h  .the S e c u r U y  T r u s t  C o ., a f t e r  a 
m o n th 's  v a c a t io n  in  N e w  Y o r k  an d  
N e w  J e r s e y .
F o o tb a ll  f a n s  sh o u ld  b e a r  In m in d  
t h a t  S a t u r d a y 's  g a m e  b e g in s  a t 2 
o ’c lo c k  s h a r p . V in a lh a v e n  is  o b lig e d  
to  p l a y  e a r ly  in  o r d e r  to ta k e  Hie b o a t  
f o r  h o m e.
M iria m  R e b o k a h  L o d g e  w il l  h o ld  it s  
r e g u la r  m e e t in g  n ex t T u e s d a y  e v e n in g . 
P ic n ic  s u p p e r  a t  6  o 'c lo c k . T h e r e  w il t  
a l s o  b e  a  ta c k in g  in  th e  h a l l  T u e s d a y  
a fte rn o o n .
T h e  b a b y  s h o w , a s  u s u a l  w i l l  b o  a  
p r o m in e n t  fe a t u r e  o f th e  P le a s a n t  
V a l le y  G r a n g e  f a i r  n e x t  W e d n e s d a y  
a f te r n o o n . H a n d so m e st  c h ild re n  in 
t h r e e  c la s s e s  w i l l  re c e iv e  p r iz e s .
L o a d s  o f  s q u a s h e s  h a u le d  d a i ly  to 
th e  J o h n  B ir d  C o .’ s  c a n n in g  fa c to r y  
o n  T i l ls o n  a v e n u e , w o u ld  in d ic a te  th a t  
th e  c ro p  w a s  b y  no m e a n s  a fa i lu r e . 
T h e  c o n tr a c t  p r ic o  ttiis  s e a s o n  is  $7  
a  ton .
H e n ry  A . H o w a rd  w ith in  a f e w  d a y s  
w i l l  o c c u p y  h is  n e w  re s id e n c e  on 
C e d a r  s t r e e l .  fo r m e r ly  Ih e  C a p t . F . A . 
P e t e r s o n  h o u se . A  b a th r o o m  lia s  b een  
in s t a l le d  a m id  o th e r  im p ro v e m e n ts  
m a d e .
A t  Hie D a m a r is c o tta  r a c e s  T h u r s d a y ,  
C . A . G . S im m o n s ’ b r o w n  g e ld in g  P e r u  
Ttin gen. d r iv e n  b y  E a r le  L u d w ie k ,  w o n  
f i r s t  m o n e y  in th e  2 .35  c lu s s  in 
s t r a ig h t  h e a t s .  T h e  t im e  w a s  2 .2 5 % , 
2.2694, 2.27 .
T h e  C o m m e r c ia l C o lle g e  o p e n s  n e x t  
M o n d a y , o c c u p y in g  f o r  the p r e s e n t  a t  
lc o s t ,  Ih e  q u a r le r s  o v e r  th e  S im o n to n  
■ dry g o o d s  s to r e , w h e r e  it  h a s  b een  
lo c a te d  s in c e  th e  T h o r n d ik e  A  l l i x  
b lo c k  w a s  b u r n e d .
S u n d a y  n ig h t 's  g a le  lo p p le d  o v e r  the 
la r g e  c h im n e y  on  W . N . B e n n e r ’s  r e s i ­
d e n c e  a t  B e n n e r  H ill. T h is  c h im n e y  
h a d  se rv d U  a s  a  d r a f t  a n d  a  sm o k e  e x it  
f o r  m o re  th a n  a  c e n t u r y , a n d  it  is  
h a r d ly  to h e  w o n d e r e d  a t  th a t  it  
s u c c u m b e d  to  S u n d a y  n ig h t ’ s  b ig  b lo w .
F iv e  K n o x  c o u n ty  l a w y e r s  w e r e  In 
a t te n d a n c e  u p o n  th e  o p e n in g  o f  W a ld o  
■ co u n ty  s u p r e m e  c o u rt  ttiis  w e e k — A . S . 
L it t le f ie ld . F r a n k  B . M ille r  a n d  M . A . 
J o h n s o n  o f  th is  c i t y ;  .1. 1 1 . M o n tg o m e ry  
o f  C a m d e n , an d  I,. M . S t a p le s  o f  W a s h ­
in g to n . M r . M o n tg o m e ry  r e p r e s e n ts  
th e  re s p o n d e n t  in  L in c o ln v ll le ’ s  fa t a l  
s h o o t in g .
T h e  m a n a g e m e n t o f  R o c k la n d  T h e a tr e  
a s s u r e s  th e  p u b lic  th a t  Hie F r id a y  an d  
S a t u r d a y  f e a tu r e , w ith  E d m u n d  H reeso  
in tho  " S h o o t in g  o f  D an  M c G r o w ,"  is  
o n e  o f  th e  b est p h o to p la y s  e v e r  s h o w n  
h e ro  a n d  th at n e x t  w e e k ’ s  p r o g r a m  is  
t lie  b e s t  e v e r  g iv e n  a t  th is  p o p u la r  
th e a t r e . T h e r e  a r e  th re e  f e a t u r e s  y o u  
w i l l  n o t  fo r g e t  in a  h u r r y .
T h e  fo o tb a l l s e a s o n  on Hie B r o a d w a y  
g r o u n d  o p e n s  to m o r ro w , w it h  a  g a m e  
b e tw e e n  R o e k la n d  H igh  a n d  V in a lh a v e n  
H igh . T h e  lo c a l e le v e n  is  m a d e  up 
c h ie f ly  o f  n e w  m a te r ia l ,  h u t  C o a c h  
K u llo c h  b e l ie v e s  th at lie  c an  d e v e lo p  
t h e r e fro m  a te a m  w h ic h  w i l l  do  c re d it  
to  Hie o ra n g e  a n d  b la c k  u n ifo rm s . 
T h e  g rim e  b e g in s  a t 2 o ’c lo c k  in  o rd e r  
th a t  Hie v i s i t o r s  m a y  re tu r n  to tho 
is la n d  on the a fte rn o o n  b o a t , l ie  on 
h a n d  lo  g iv e  the h o m o  te a m  a  go o d  
s e n d o ff .
N o t ic e  l ia s  b een  r e c e iv e d  a t  Hie o ffice  
o f  th e  E a s t e r n  S te a m s h ip  C o r p o ra t io n  
th a t  c o m m e n c in g  M o n d a y , O ct. 4, th e  
f o u r  t r ip s  a w e e k  sc h e d u le  w il l  g o  in to  
e f fe c t  on ttie  B a n g o r  lin e . S te a m e r s  
B e l f a s t  a n d  C a m d e n  w il l  h e  In c o m ­
m is s io n  n s u s u a l ,  a n d  o n e  o f  th em  w il l  
h 'a v c  B o s to n  a t  5  p . n i. on M o n d a y , 
T u e s d a y ,  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  fo r  
l l a n g o r ,  v i a  w a y  la n d in g s . T h e  s t e a m ­
e r  w i l l  c o n n e c t  at R o c k la n d  o il W e d ­
n e s d a y s  a n d  S a t u r d a y s  f o r  la n d in g s  
o n  B lu e h il l  a n d  B a r  H a r b o r  lin e s . R e ­
tu r n in g  le a v e  R o e k la n d  a t  6  p . m . M on 
d a y s ,  W e d n e s d a y s , T h u r s d a y s  a n d  S a t  
u r d a y s  f o r  B o s to n , c o n n e c tin g  w ith  
s t e a m e r s  le a v in g  B u r  H a r b o r  a t  10  a. 
in ., a n d  B lu e h il l  a t !> a . m ., on M o n d a y s  
a n d  T h u r s d a y s ,  to u c h in g  a t  Irite rm e d l 
a t e  la n d in g s  f o r  p a s s e n g e r s  g o in g  to 
B o s to n .
T tie  C o l lie r  N e p tu n e  w a s  t r ie d  o u t 
o il  th e  R o c k la n d  c o u r s e  W e d n e s d a y , 
b u t  c o n d it io n s  w e r e  not a lto g e th e r  
fa v o r a b le ,  a n d  sh e  d id  not r e a c h  th e  
li ig h  s p e e d  r u n s . T h e  t r ia l  b o a rd  c a m e  
a s h o r e  la te  in  Hie a fte rn o o n , a n d  tho 
p r e s id e n t , C a p t. H e n ry  B . W ils o n , an - 
lio u p c e d  th at f u r th e r  t r ia ls  w o u ld  b e  
g iv e n  th e  c r a f t  a  m o n th  h e n c e . M e an ­
t im e  th e  c c l l ie r ’s  b o tto m  w il l  u n d e rg o  
a  th o ro u g h  c le a n s in g . a n d  p o s s ib ly  
so rn a  a lt e r a t io n s  w i l l  b e  m a d e . T h t 
c o l l ie r  w a s  d e s ig n e d  fo r  l i  k n o t s p e e d  
b u t  h a s  m a d e  o n ly  12 .9 3  lo a d e d . Fh e 
l i a s  b e e n  e q u ip p e d  w ith  a  W e s t in g  
tro u se  re d u c io n  g e a r  w ith  Ih e  h o p e  
t h a t  s h e  m a y  s t r ik e  a  f a s t e r  g a it . T h e  
t iig  fu e l  sh ip  le f l  p o r t  y e s t e r d a y  m o rn  
in g . a n d  w i l l  jo in  th e  re d  lle e t  in  Ih e  
fo r th c o m in g  w a r  m a n e u v e r s  o n  the 
N o r th  A tla n t ic  c o a s t .  A  n e w  m e m b e r  
o f  th e  B o a rd  o f  In s p e c t io n  an d  S u r v  
f o r  S h ip s , w h ic h  h ad  c h a r g e  o f  W e d ­
n e s d a y 's  t r ia l, w a s  N a v a l  C o n s t r u c to r  
W il l ia m  P .  R o b e rt , w h o  s u c c e e d s  N a v a l 
C o n s t r u c to r  G . H. R o c k , th e  la t t e r  
h a v in g  b e e n  t r a n s fe r r e d  to  th e  N e w  
Y o r k  N a v y  Y a r d .  T h e  B o a r d  a n ­
n o u n c e d  th a t  th e  s u p e r d re u d n o u g lit  
N e v a d a  w il l  b e  h e r e  fo r  th e  b e g in n in g  
o f  h e r  t r i a ls  N d v . 2. u r l c s s  th e r e  e r e  
o lh e r  d e la y s  w h ic h  c a n n o t h e  fo re ­
s e e n . H er s i s t e r  sh ip , th e  O k la h o m a , 
w i l l  nut b e  a lo n g  u n til  la te  in  Hie 
w in t e r  o r  e a r ly  sp r in g , b u t  in :h e  
in te r im  a  n u m b e r o f  to rp e d o  b o a t  d e ­
s t r o y e r s  w il l  h a v e  b een  b r o u g t it  h e r e  
f r o m  Hie B a th  I ro n  W o r k s  a n i  F o re  
H iv e , y a r d  f o r  t r i a l
Friday, October 1, 1915. It’s time aRnin to 
think of Apolo Chocolates for the Week End.
If We have some new assortments in Packages, 
attractive, tasty and delicious.
50c, GOc, 80c and $1.00 the pound.
]f Apollo Cocoanut Cakes are better than any 
you have ever eaten. 0 for 15c—12 for 25c.
Tf Assorted Wrapped Caramels, 40c lb.
Apollo Bon-Bons, assorted, GOc lb.
If Seven Kinds of Apollo Butter Chocolates, as­
sorted, 75c lb.
THE IIILES DRUG CO.,
370 Main St.
Kodak Agency
W illia m  S m ith  o r th e  S a lv a t io n  A rm y  
w il l  s p e a k  a t  Hie W e s t  M e a d o w  c h a p e l 
S u n d a y  a fte rn o o n  a t  2 .15 .
T h o  c o m m itte e  in c h a r g e  o f  th e  b a b y  
s h o w  a t  Hie P l e a s a n t  Y l l l e y  G r a n g e  
f a i r .  O el. G, a ft e rn o o n , w o u ld  lik e  to 
hn vo  a l l  Hie m o th e rs  b r in g  th e ir  
b a b ie s .
N e ig h b o r  W e e k s  is  re m o v in g  tils  
fr u it  a n d  c o n fe c t io n e r y  - s to r k  fro m  tlie  
K e e n e  s to r e , o p p o s ite  ttiis  o lllc e , into  
Hie I n g ra h a m  m a r k e t  s to r e , e o rn e r  o f  
M a in  a n d  E lm  s t r e e t s ,  l i e  p la n s  to 
o p en  th e  n e w  s t o r e  to m o r ro w .
I . L .  S n o w  A  C o. h a v e  b o u g h t  th e  
w r e c k e d  sc h o o n e r  Jo h n  S . B c a c h a m  fo r  
t?176. T h e  v e s s e l  w a s  b lo w n  o n to  th e  
w e s t e r n  en d  o f  O i le r  I s la n d  in S u n d a y  
n ig h t ’ s  n e a r  c y c lo n e , a n d  o n e  s id e  Is 
s to v e  In. T h e  sc h o o n e r  w a s  t lo a te d  h y  
I tic S n o w  M a r in e  C o. y e s t e r d a y  an d  
to w e d  to  H its p o r t.
C a p t . S id n e y  G . H u p p e r , In Hie e m ­
p lo y  o f  ttie L u c k e n b a c k  S te a m s h ip  C o. 
o f  N o w  Y o r k  is  in c o m m a n d  o f  the 
n e w  s te e l d r e d g e r  C a s c a d e  w h ic h  le f t  
P h ila d e lp h ia  M o n d a y , In lo w  o f  the 
tu g  L u c k e n b a c k , b o u n d  fo r  C o lo n . T h e  
tr ip  w a s  e x p e c te d  to o c c u p y  25 d a y s ,  
s l o p s  b e in g  m a d e  nt C h a r le s to n , N . C „  
a n d  a t  s o m e  p o rt  on tho  s o u th  s id e  o f 
C u b a . T h e  n e w  d r e d g e r  c o s t  h a l f  a  
m il lio n  d o lla r s .
A  g a s o lin e  c a r  w h ic h  w a s  b e in g  p r o ­
p e lle d  to w a r d  R o e k la n d  on ttie  M a in e  
C e n t r a l  t r a c k , y e s t e r d a y  fo re n o o n , w a s  
d e r a ile d  n e a r  Hie M a rs h , w h e n  it ra n  
in to  tw o  d o g s , w h ic h  h ad  a t te m p te d  to 
c r o s s  Hie t r a c k .  One o f  Hie o c c u p a n ts . 
C la r e n c e  B r i t t ,  w a s  b r o u g t it  to K n o x  
H o sp ita l u n c o n s c io u s , b u t  tie  so o n  r e ­
v iv e d  a n d  w a s  fo u n d  to h a v e  s u s ta in e d  
no  s e r io u s  in ju r y .  H is c o m p a n io n  w a s  
n o t  In ju r e d .
T h e  s l e n m f r  J a m e s  T . M o r se  c a m e  
b a r k  on t ie r  ro u te  W e d n e s d a y  In b e t­
te r  c o n d it io n  th an  s h e  w a s  b e fo r e  h e r  
u n fo r tu n a te  e n c o u n te r  w it h  ttie M a in e  
C e n t ra l s t e a m e r  P e c m a q u id  n e a r  
S lo n in g to n , e a r ly  l a s t  m o n th . W ith  
th e  M o rse  a g a in  d o in g  s e r v ic e  on  the 
B a r  H a fb o r  ro u te  th e  M o n h cg a n  is  
d o in g  t ie r  re g u ln r  s tu n t  b e tw e e n  R o c k ­
la n d  a n d  P o r t la n d ,  a n d  Ih e  M in c o la  is  
a g a in  on  th e  E a s t  B o o th b a y  ro u te .
T h o  a u c t io n  s a le  o f  c o u r s e  t ic k e ts  
f o r  Hie M a in e  F e s t iv a l ,  w h ic h  too k  
p la c e  W e d n e s d a y  In P o r t la n d , p r o v e d  
to  b e  th e  la r g e s t  a n d  m g s t  e n th u s ia s t ic
in r e  C a lv e  w a s  tho  p 'rlm a d o n n a . T h e  
R o e k la n d  o r d e r s  h a v e  a l l  b een  fil le d , 
a n d  Hie t ic k e t s  a r e  r e a d y  fo r  d e liv e r y .  
T h e  s a le  o f  s e a s o n  t ic k e t s  c o n tin u e s  
a l l  th is  w e e k , th e  s in g le  se a t  s a le  o p e n ­
in g  M o n d a y  in P o r t la n d ,  a n d  in th is  
c i t y  W e d n e s d a y . P a r t ie s  p la n n in g  to 
a t te n d  Hie F e s t iv a l  s h o u ld  g e t  th e ir  
o r d e r s  In e a r ly .  C a ll M r. J o n e s  at 
T t ie  C o u r ie r -G a z e lle  o ffice  o r  a n y  o f  
th e  P h ilh a r m o n ic  c o m m itte e .
FOR SA LE
NINE RO *M HOUSE in line condi­
tion, all modern convenience*!, good 
location on CHr line. lloaHonahle price 
and euay payment**.
I n q u ir e  L .  K . C H A S E ,  M a in e  M im ic  
S t o r e .  Ttltt
K n o x  L o d g e  o f  0*1*1 F e llo w s  g iv e s  
n o tic e  th a t  a ll  m o n e y  d u e  th a t  lo d g e , 
c ith e r  fo r  d u e s  o r  o i l ie r  m a t te r s ,  
s h o u ld  tic p a id  lo  Jo h n  S im p s o n , Hie 
t r e a s u r e r .
M e m b e rs  o f  the K n ig h ts  o f  P y t h ia s  
b a s e b a ll  te a m , o t l lc e rs  o f  Hint lo d g e  
a n d  m e m b e r s  o f  th e  L a b o r  R a y  c o m ­
m itte e  a r e  in v ite d  to a  b a n q u e t  In Odd 
F e l lo w s ’ b a l l  O ct. 13 .  w h e n  th e  fa m o u s  
tint t ic  o f  S e p t . C w i l l  l i e  liv e d  o v e r  
a g a in  in  s t o r y .
A  " D r e s s  l i p  W e e k ”  fo r  m e n  is  on 
th e  p r o g r a m  fo r  next w e e k , O c to b e r 1 
to  9, to  h e  c o n d u c te d  h y  th e  c lo th in g  
a n d  fu r n is h in g  g o o d s  s to r e s . A  m e n ’ s  
d r e s s  p a r a d e  w i l l  b e  a  n o v e lty . O llie r  
c it ie s  a r c  d o in g  It. an d  th e r e  Is no 
v a lid  r e a s o n  w h y  R o c k la n d  s h o u ld  not 
do so . W h a t  " D r e s s  U p  W e e k "  m e a n s  
Is  e x p la in e d  q u ite  f u l l y  in o u r  e d ito r ia l 
c o lu m n s .
Oil s h o r e  H its w e e k  th e re  tin s been  
m u c h  sp e c u la t io n  a n d  m u c h  a r g u m e n t  
a s  to th e  le n g th  o f  Hie C o l lie r  N e p tu n e , 
w h ic h  lo o m e d  u p  so  c o n s p ic u o u s ly  
o p p o s ite  th e  en d  o f  th e  b ro n k w tn r . 
T o  s e t t le  th e  m a t t e r  w e  c o n s u lt  th e  
n a v y  y e a r  b o n k , w h lo h  s a y s  th a t  Hie 
N e p tu n e  is  5*2  f e e t  lo n g , 65 fe e t  b e a m , 
a n d  27 f e e l  7  In c h e s  m ean  d r a f t ,  lo a d ­
e d . I t s  d is p la c e m e n t  is  19 .37 5  :oiis.
K n o x  c o u n ty  to w n s  s e n t  t a rg e  d e le ­
g a t io n s  to th e  L in c o ln  c o u n ty  f a i r  In 
D a m a r is c o tta  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s ­
d a y . M o st  o f  th e  h o r s e s  w h ic h  s t a r t ­
ed  nt U n io n  la s t  w e e k  w e r e  in  th e  
r a c e s . T tie  2 .25  c la s s  w a s  w o n  b y  
L a d y  C a r n a g e ; P e a r l  B ra d e n  se c o n d , 
a n d  J a k e  D e F o re s t  th ir d . B e s t  t im e , 
2 .25 . T t ie  2 .45  c la s s  w a s  w o n  h y  
D ix ie  B r a d e n  (th e  R o c k la n d  m n r e ) ; 
J e a n n e t t e  n . se c o n d , a n d  J a c k  F o r b e s  
th ir d . B e s t  tim e, 2 .2 5 % . D ix ie  B ra d e n  
w a s  d r iv e n  b y  E a r l  L u d w ie k ,  a n d  f u l­
f il le d  ttie e x c e lle n t  p r o m is e  w h ic h  sh e  
g a v e  a t  th e  U n io n  f a i r .
F r a n k  G. M o o re , m a n a g e r  o f  th e  
S a m o s e t  h o te l, h a s  beo n  in Hie . tty  
th is  w e e k  on b u s in e s s  c o n n e c te d  w ith  
th a t  fa m o u s  s u m m e r  In st itu tio n . It  
m a y  no t bo  g e n e r a l ly  k n o w n  th a t  th e  
s in k in g  o f  th e  L u s it a n ia  h a d  a  m o re  
d e p r e s s in g  c lfe c t  u p o n  ttie  M a in e s u m ­
m e r  r e s o r t s  th an  d id  Hie h u m  w c U h c r ,  
b u t  a c c o r d in g  to  M a n a g e r  M o o re  b o o k ­
in g s  w o r th  m a n y  th o u s a n d s  o f  d o lla r s  
w e r e  Im m e d ia te ly  c a n c e lle d . Ih e  im ­
p r e s s io n  e v id e n t ly  b e in g  th a t  ttiis  
c o u n t r y  w o u ld  b e  Im m e d ia te ly  p lu n g e d  
in to  w a r  w it h  G e r m a n y . W ith  Ih e  w a r  
s i tu a t io n  e lu r iltc d  am t th e  C a li fo r n ia  
E x p o s it io n s  r in s e d , M a n a g e r  M o o re  
lo o k s  fo r  t lie  b e s t  s e a so n  In th e  
S a m o s e t ’s  h i s t o r y .  I n c id e n ta lly  lie  
lo o k s  f o r  Hie e n la rg e m e n t  o f  that, 
s t r u c t u r e  w ith in  tw o  y e a r s - - a  s lo p  
w h ic h  h a s  b ec o m o  im p e ra tiv e . T h o  
b u i ld in g s  a r e  n o w  b e in g  p in t e d ;  in 
fa c t  I lie  w o rk  Is  m o re  th a n  h a l f  c o m ­
p le te d . M a n a g e r  M o o re  m a y  s p e n d  th e  
w in t e r  in Hie N e w  Y o r k  o lllc e , o r  ho 
m a \  c o n tin u e  m a n a g e r ia l d u t ie s  w ith  
a C a li fo r n ia  lin te l.
T h e  M e th o d ist  L a d ie s ' A id  S o c ie ty  
w i l l  s e r v e  a  H a r v e s t  D in n e r in  tho 
v e s t r y  O ct. 8 . 79-80
W A N T E D
F E M A L E  H E L P  t o  r u n  p o w e r  m a c h i n e s
W e  t e a c h  i n e x p e r i e n c e d  h a n d s .
S t e a d y  w o r k .  G o o d  p a y .
APPLY TO
J . B . P E A R S O N  C O .
T H O M A S T O N ,  M A I N E .
ROCKLAND THEATRE Park StreetM a tin ee a , 2  p . m . E v e n in g .  6.50 a n d  8.30
F R I D A Y
A N D
S A T U R D A Y
-  EDM U N D  UHKE8K
Ttie Powerful Dramatic Star, in
The Shootine of Dan McGrew
dripping riuy of the Great Snow World
KF1SODK NO. 0 of
THE BROKEN COIN
—AND O'l'ilEUh—
FRIDAY NIGHT IS COUPON NIGHT
COMMENCING MONDAY One 
Week of Grand Photoplays
M O N D A Y
A N D
T U E S D A Y
VIOLET 1>AN A -The Dainty Acire»»,iu
HOUSE OF THE LOST COURT
Mystery, Humane aud Thrill©
And Othsr High Class Plcturas
I
I
I
I
s
I
I
I
I
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C O B B ’ S
F O R A T U R D A Y
W e  h a v e  j u s t  p u r c h a s e d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
f r e s h l y  k i l l e d  L A M B S .  T h e  p r i c e  i s  r i g h t ,  a n d  n o  
o n e  n e e d  b e  w i t h o u t  f o r  S u n d a y .
Fores
Chops
12c
23c
Legs 1 7 c
Stewing or Broths 9c
These are strictly fresh goods, and  the sam e quality as
v* we always carry
W e shall also offer for S A T U R D A Y  som ething w hich you 
have never before had an opportunity to buy in Rockland  
at these prices.
New, freshly cut TENDERLOINS, 
suitable for Steak or Fillets, 33c per lb.
S W E E T  P O T A T O E S  A l i E  A T  T I I E I U  R E S T —  l O  L l  t S .
The above in addition to our regular stock, w hich we honestly 
believe w arrants your inspection before purchasing.
Grocery
Department
Grocery
Department
R O C K L A N D ,  M E
T E L E P H O N E S  3 5 3 - 3 5 4
W
I
— J
WITH THE CHURCHES
A t ttie G r a n g e  h a l l ,  h e a d  o f  M id d le  
s t r e e t ,  th e  P l e a s a n t  V u lle y  G ra n g e  
p e o p le  g iv e  o n e  o f  th e ir  s o e la l  d a n c e s  
to n ig h t. G a r s  a f t e r  th o  d a n c e .
C o n g r e g a t io n a l  c h u r c h ,  l l e v .  J .  E d ­
w a r d  N e w to n , m in is t e r :  M o rn in g
w o r s h ip  a t  1U .30, S u n d a y  sc h o o l nt 12 , 
m id w e e k  s e r v ic e  T u e s d a y  a t  7 .30 p . m.
G a l i le e  T e m p le :  S e r v ic e s  a t  10 .45 an d  
7 .15 .  S u n d a y  sc h o o l n t 12 ,  w it h  n e w  
q u a r t e r ly  s u p p l ie s .  P a s t o r  U ffo r d  w il l  
p r e a c h  lit H ie e v e n in g  s e r v ic e  a  re v iv a l  
s e r m o n .
T h o  G o sp e l M iss io n  w i l l  h o ld  s e r ­
v i c e s  S u n d a y  nt 2 .30  a n d  7 .15 .  S u n ­
d a y  s c h o o l a t  1.30 . R e v .  M r. W e lc h , 
p a s t o r  o f  Hie F r e e  B a p t i s t  c h u rc h , w il l  
s p e a k  in  ttie  a fte rn o o n  a n d  B ro th e r  
C u r t i s  in  th e  e v e n in g . M r s .  R o llin s  
w il l  s in g . A ll a r e  w e lc o m e .
T h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  e x te n d s  an 
in v ita t io n  to th o se  w h o  h a v e  no  c h u rc h  
h o m o  to m e e t  f o r  w o r s h ip  a t  10 .30. 
S e rm o n  b y  R e v . W . L .  P r a t t  on Hie 
s u b je c t ,  " B y  I l l s  G r a c e ."  S u n d a y  
sc h o o l a t  1 2 , y o u n g  p e o p le ’ s  m e e tin g  
a l  0 .15 , p r e a c h in g  a t  7 .15 ,  " T t ie  S h in in g  
F a c e ."
F i r s t  C lu lr c h  o f  C h r i s t ,  S c ie n t is t . 
C e d a r  a n d  B r e w s t e r  s t r e e t s .  S u n d a y  
m o rn in g  s e r v ic e  a t  I t  o 'c lo c k . S u b je c t  
o f  le s s o n  s e rm o n , " U n - r e a l i t y . "  S u n ­
d a y  s c h o o l a t  12  o ’c lo c k . W e d n e s d a y  
e v e n in g  m e e t in g  a t  7 .30 . T h e  r e a d ­
in g  ro o m  c o n n e c te d  w it h  the c h u rc h  Is 
n o w  lo c a te d  a t  38 L lm e r o c k  s t r e e t .  T h e  
p u b lic  a r e  c o r d ia l ly  in v ite d .
P r a t t  M e m o r ia l M . E . c h u rc h , R e v  
J a m e s  H. G r a y  p a s t o r :  S u n d a y  m o rn ­
in g  a l  10 .30 . T h e  S a c r a m e n t  o f  Hie 
L o r d 's  S u p p e r  w il l  b o  a d m in is te re d  
S u n d a y  sc h o o l a t 12 , K p w o r lh  L e a g u e  
a t  0 p . in ., s u b je c t  “ T h e  V in d ic a tio n  
o f  an  H ero ic  L i f e ; "  le a d e r , A . W . 
G r e g o r y . E v a n g e li s t ic  s e r v ic e  a t 7 .15  
p. m . S o u ls  a r e  b e in g  s a v e d  at n e a r ly  
e v e r y  m e e t in g . P r a y e r  m e e t in g  T u e s ­
d a y  e v e n in g  a t  7.30.__________________
S T O P !  L IS T E N !
I f  you want to go to a good, quiet
SOCIAL DANCE
take the H ighland car and get
off at the head o f M iddle street,
FRIDAY EV’NG, OCT. I
O ne-half minute w alk will take you 
to the
Plext&aiif V u lle y  G ra n g e  Hull
G ood music aud a  good tim e. Cars 
after dance. ^
Adm ission 1 5 c ana 3 5 c
78-7U
-
JU ST  O P E N E D
Sanitary Fish Market
Gamage&Merchant. Props-
W e carry the vety best of sea food 
stock — fresh, salt, p ickled or smoked, 
W c ’U take  your order for anything you 
wish, and deliver it quickly.
Also we carry a very fine line of 
CANNED GOODS
T e le p b u u e  2 S0
Flint Block. 2 5 8  Main St.
C H A N G E  OF T IM E
T h o  R o c k la n d , S m ith  T h o m a s to n  A I  
S t . G e o rg e  R a i lw a y  c a l l  a tte n t io n  to 
th e ir  c o r re c te d  t im e  ta b le  w h ic h  w e  
p r in t  to d a y . P a t r o n s  o f  th e  lin e  a re  
a s k e d  to  n o te  Hie c h a n g e s , an d  w o  
s u g g e s t  Hint th e y  c l ip  ttic  w h o le  
sc h e d u le  fu r  re fe r e n c e . T h e  Im p o rt­
a n t  p o in ts  a r c :
1 s t :  T h e r e  w ilt  h e  no  0.20 a. m . trip  
fro m  C r e s c e n t  B e a c h ;  l l r s t  t r ip  a t 7.20 
n. m .
2 n d :  T h o  8.50 a . in . c a r  fro m  P a r k  
s t r e e t  g o e s  o n ly  lo  Hie c a r  b a r n  an d  
no t th ro u g h  to  Hie B e a d )  o r  S o u tii 
T h o m a s to n .
3 r d :  On M o n d a y s , T u e s d a y s ,  W e d ­
n e s d a y s , T h u r s d a y  a n d  F r i d a y s  th ere  
w il l  be no  9.20 p . m . t r ip  fro m  the 
B e a c h  o r  9.25 p . in . f r o m  S o u th  T h o m - 
a s to n , lin t  in s te a d  th e r e  w il l  b e  n trip  
fro m  b o th  p la c e s  o n e  h o u r  la t e r ,  re ­
s p e c t iv e ly , 10 .20  a n d  10 .25.
4 l l i :  T h e r e  w il l  lie  a n  a d d it io n a l trip  
e v e r y  n ig h t  e x c e p t  S u n d a y  n ig h t  at 
10.1*0 p. in ., le a v in g  P a r k  s t r e e t  fo r  (lie 
e a r  b u rn . N o te  e s p e c ia l ly  th at le a v in g  
lim e  at C re s c e n t  B e a c h  Is 20  m in u te s  
p a st  Hie h o u r  a n d  a t  S o u tii T liu m a sto n  
25 m in u te s  p a s t  (lie  h o u r .
A  W e s t  In d ian  h u r r ic a n e  Is  a d v e r ­
t is e d  to a r r i v e  in R o c k la n d  to m o rro w , 
w ith  lo ts  o f  r a in . N o te a r s  w il l  he 
sh e d  I f  it  f a l l s  to  a r r iv e .
BO RN
Hweaney—Uoclcland, Sept. 18. to Mr. uml Mm. 
Patrick Sweeney. a daughter.
Farr—Hal tlmoie, Mil., Sept. 27, to Mr. and 
Mrn. C. LcnUe Farr, (draco Spear) a non -Frank 
C'hauUlei Farr 2nd.
Luighr South Hope, Sept. ‘M, to Mr. and Mrs. 
George luighr, a mm.
( 'uHumoro- Loudville, September 20, to Mr. 
mid Mrs. Alduii Collumorv, u non.
Wot too -Warren, September 22, to Mr. and 
Mrs. I a* on Wottun, a non.
Cimhinuu— Fri'-tidship, September 4, to Mr. 
and Mra. Charles Cushman, a aon—Liu wood 
George.
McFarland Friendship, September 4, to Mr 
and Mra. Ward well McFurlaud, u eon—Arthur K.
M A R R IE D
Pratt, Oonnovy K. Kinlng anil Nettie A. Mont 
gomery, both of Rockland.
Head—liickiiell—Rockland, September 2D, by 
ltuv. Pliny A. Allen, Norman Allen Head of Bel* 
fan i and Ksley Rick null of Rooklund.
Malum-Donohue Rockland, Sept. 20, at St. 
Rumard’M church, hy ltov. Ft. .). A. Flynn, 
Peter Mahon of Koxhury, Maws. aud Miss Ague* 
Donohue of Vinalhaven.
liaalingH  -Molholland—Lalait, Sept. 10, Wy 
Rev. It. A. McDonald. Hilton llaatiuga of 
('harlolto and Martha Virginia Molholland of 
Isle au Hunt.
Arey- Clark -Camden, Sept. 22. hy Rev. 8. K 
Fiohock, (’apt. Fremont C. Arey aud Jessie M 
Clark 
S
l i .  I  .
Edna L. Miller, formerly of Rockland
Knowltou—Eduic — Vinalhaven, September 25, 
by D. il. (Hidden, J. P.. Llewellyn Knowltou aud 
Catherine Kdui*\ both of Vinalhaven.
ton and Miaa Plata Gargil) of Warren. 
Carnet* > -Hyland V in aJ haven, Sejit.
D IE D
___ ______ _ oct. i. j___i m
_jf Cyrus 1. (iahan, aged 73 year©. 4 mouths 
Funeral Moml.y at 2 p. in., ftorn lesldem e on 
Kaukiu t-truet.
Rut lei Rockland, September 24, Uncoln P. 
Ruth-r ol Camden, u native of Bremen, aged 61 
yeais. li moutltx, 8 days. Runui at Cumdeu.
Riuckctt Thpmuatou, September 24. Liu wood 
M. Rrackctl.
Keene Kiookiyu, N. V., September 27. Ada 
(Budi widow of Capt. Samuel L. Keene, age 68 
yearn.
Kuo—Thom aaton, Septem ber 25, Dolphin Kuo 
of Somerville, Mu.**. Jim iul in Somerville.
Duvid— Friendnliin. Septem ber 25, Henry J 
D avid, formerly of A ttleboro, Mean. B anal al 
M analield, Mann.
Tuibox -City lionpilul. ()uiucy, Muo* . Septem­
ber 25, Alice Louine (Weeha), wife of William Jar- 
box of 101 Grandview aVenue, W olios lou, Mao©, 
aged 30 > earn
*-----  ‘mum nope, a
_________  LTablree. aged
Cobb Camden, Sept. 26, Minn Au
Viual Kaal Waldoboio. Sept, 
of Mr. aud Mix VIfilm V trial.
T h o  U n lv e r s a l is t  la d le s  a r e  to  h a v e  
a  m am m o th  r u m m a g e  su lo , w ith  m a n y  
u n u s u a l  a r t ic le s  fo r  s a le . P la c e  an d  
la te  w il l  b e  a n n o u n c e d  in  T u e s d a y ’ s  
is s u e .
SUMMER A N N O U N C EM EN T -1 9 1 5
L A ip E S ’ S U IT S ,  c u t  a n d  m a d e  
lo  o r< ler. I r o n ,  825.00 u p , a t
M .  C O H N  t f o  O O .  
Ladles’ and Gent’s Cuatom Tailor
9 LIMKKOCK STKKKT 23tf
COAT MAKERS WANTED 
FRANK C. KNIGHT
M E R C H A N T  T A IL O R
Sale Priccs Saturday andMonday
2 5  lb s .  P U R E  L A R D
$ 2 . 5 0 — lu s t  t im e
C A S H  P R I C E S  O N L Y  2 5  lb .  B A G  S U G A R
$ 1 . 4 5
S l i c e d  H a m  20c 
H a m b u r g  S t o a k  15 c  
N ir lu in  lioaH ta 2 5c  
Moat H u m p  S t o a k  30 c  
M ouoloua L u lu  S t o a k  30 c
C o r n e d  l l e u f  U)o, 1 2 o, l ie  
C h u c k  R o u s t  1 5 c  
R ib  R o u s t  lHo 
Hot R o u s t ,  n o  b o n e , 18  o, 20o 
9 j  I lia . M alt P o r k  $ 1 .0 0
W A L T E R
B A K E R ’S
C H O C O L A T E
3 5 c  l b .
PUHH
T om  a toon 
S p in  iicli
Dautluliiiiia
L u m p k in
S t r i n g  Mount* 2 5c
3  e u n s  C o r n 2 5o
3  c a iia  P e a  a 2 6 a
8  c a n #  T o m u to o s 2 5 a
3  fttiiN S t r i n g  iieuuH 2 5o
3  nun* S p u g l i e t l i 2 5 a
25c can  Cocoa 20c 
26c bo ttle  i 'a ta u p  20c 
25( bo ttle  Olivet* 20c
10 lba. Sw eet Fotatoe* 25c ! 
Fow l, very  faucy, 20c 
Chlokeua, tliia y ea r, 22c
3 bottle* e x tra c t  2.>c 
3 caua Cocoa 2tic 3 pkgto. Corn S ta rch  25c •» lba. S tarch , lu m p , 25c 
3 lba. S ta rch , iro u iu g , 26c 
3 lba. Hut toil no 25c3 lbs. Hico 25c 3 caua Mean* 25c
3 caua Coudeuacd M ilk 25c 
3 caua L vaporaled  M ilk 26c
3 botllea i 'a ta u p , 35c 
6 gala. Keroaeue 55o
Ask for 
IMPERIAL 
CREAMERY 
BUTTER 
40c lb.
From Vermont
Have you noticed the INCREASE IN THEIEGG PRODUCTION since 
you started feeding your hens GROUND BONE? 7 lbs. for 25c.
O ur liro u u d  liouu com es from  whut wo th in k  it* the  Meal M oat U u p artm u u t 
in  Hock lain! Souiu peop le  have Boon k ind  enough  to uay il ta Iho boat, a m i 
th a t W K  G IV K  TU K  MOST K a UU A IN S.
D K H M D h P t n O )
LEADERS FOR BIG VALUES^.
T illson Ave- T il  410-11
I
«
p a g e  f o u r
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: FRIDAY, OCTOBER 1, IMS.
CLARION HEATING STOVES
are offered in great variety of 
styles and sizes for all kinds of 
needs.
LOOK FOR THE NAME
CLARION
the sure sign of highest quality.
In materials, in construction, in 
finish and in operation Clarions 
give every evi dence  of right 
manufacture. Consult your near* 
est Clarion dealer. t h e  p e r f e c t  c l a r i o n
WOOD & EISH O P CO. E"Ik8li,9*,d Bangor, Maine
u
SOLD BY CHARLES E. SMITH, ROCKLAND, MAINE
h o u se  p a in te d . T h e  w o r k  Is  b e in g  
d o n e b y  C h a r le s  NV. C u s h m a n  a n d  W II- 
h u r  I ,. M u rp h y .
M r. an d  M rs. G o rh a m  M u n ro  re c e n t­
ly  sp en t th e  d a y  w it h  M r s . C h a r le s  
S lm jn o n s .
\ l  the p r e se n t  lim e  M is s  A lla  S im ­
m o n s is  w o r k in g  f o r  M r s . L e s l ie  
T h o m p s o n .
C h a r le s  C u sh m a n  a n d  M is s  C e le s te  
W in r a p a w  sp e n t a fe w  d a y s  w ith  M r. 
an d  M r s . N e w e ll  C u s h m a n  on  L o n g  
I s la n d . T h e y  a ls o  r e c e n t ly  v i s i t e d  in
o rlla n d .
A lb e r t  C u sh m a n  h a s  d e r id e d  to  m o v e  
h is  g a r a g e .
I .e rn y  W a lla c e  h a s  g o n e  to  A u b u r n  
w h e r e  ho h a s  e m p lo y m e n t .
O w en S im m o n s  h a s  b e e n  h o m e on a 
v is i t .
M rs . O w en  S im m o n s  r e c e n t ly  sp e n l 
the d a y  w it h  Iter m o th e r , M r s . E . C. 
t lr n in h a ll .
E a r le  W in r a p a w , D ion W h itn e y , S u m ­
n e r  W h itn e y  a n d  H a r t w e ll  D a v is  w e r e  
In R o c k la n d  I a s i w e e k .
M rs . J u l i a  W h ile , w h o  Is  te a c h in g  
sc h o o l on  M o n h ega n . s p e n t  Sund 
w ith  h e r  g ra n d m o th e r . M r s . W a lla c e .
R A Z O R V I L L E
D r. S . rt. O v e rlo o k  o f  P o m fr e t ,  C on n., 
w h o  r e c e n t ly  u n d e r w e n t  a s u r g ic a l  
o p e r a t io n  a t  th e  E lllo l H o sp ita l in  B o s ­
to n . is  v i s i t in g  h is  f a lh e r .  N a th a n ie l 
O v e rlo o k , a n d  h is  b r o th e r , W . E . O v er­
lo o k .
A  la r g e  n u m b e r  fro m  (Id s  p la c e  a t ­
te n d e d  I lip U n io n  an d  E a s t  P a le rm o  
f a i r s  la s t  w e e k  an d  re p o rt  a g o o d  t im e .
T h e  C h r is t ia n  E n d e a v o r  C h a p e l Is b e ­
in g  I re a le d  In a g o o d  p a in t in g . W . C. 
L e s s n e r  a n d  l .a f o r c s l  H an n an  a r e  d o ­
in g  llie  w o r k .
A ld o r u s  J o n e s  Is  o la p b o a r d ln g  h is 
h o u s e  a n d  p u l l i n g  In n e w  w in d o w s  an d  
d o o r s . L .  P .  Jo n e s  an d  E m e r y  T u r n e r  
a r e  d o in g  th e  w o r k  a n d  W . C . L e s s n e r  
i s  p a in t in g  th e  h o u se .
C a p l.  S a m u e l It. P e r c y  a n d  w ife  o f 
B a t h  v i s i t e d  M r s . P e r c y 's  u n c le , 
N a th a n ie l O v e rlo o k . I Ills  w e e k ,  h e lp in g  
h im  lo  e .n leb rn te  h is  8 Sth b i r t h d a y  on 
F r id a y .  T h e y  enrne u p  in  C a p l.  P e r c y 's  
b ig  to u r in g  c a r  a n d  w e r e  ac co m p a n ie d  
b v  M r. a n d  M r s . H e r b e r t  ( ir ln n c ll o f  
B a th . M r . O v e rlo o k  is  th e  la s t  o f Ihe 
o ld  r e s id e n t s  o f  W a s h in g to n .
T h e  f ir s t  f r o s t  o f  Ih e  s e a so n  on the 
h ig h  la n d  c a m e  T u e s d a y  n ig h t, nnd 
a lth o u g h  n o t  v e r y  s e v e r e , II k i lle d  Ihe 
le n d e r  v e g e ta t io n  nnd b r o u g h t  n fe e l­
in g  o f  r h l l l  in th e  a ir ,  re m in d in g  u s  
th a t  w in t e r  Is c o m in g .
L a fn r c s t  H a n n a n  is  r e p a ir in g  the 
C h a r le s  H o w a r d  “ b u i ld in g s  w h ic h  lie  
r e c e n t ly  p u r c h a s e d  fo r  a h o m e.
N e w s  h a s  re a c h e d  h e r e  o f  Ih e  s lo r k  
v i s i t in g  th e  h o m e o f  M r. nnd M r s . J .  
S a b in  C la r k  o f  n c a d t le ld  nnd b r in g in g  
Ih o  s e ro n d  In a  s e r ie s  o f  b o y s . M r. 
C la r k  is  o n e  o f  o u r  p o p u la r  y o u n g  
m en  w h o  w e n t  fro m  h e r e  lo  H e a d fle ld  
a n d  m a r r ie d  M r s . A m y  S m ith .
L a f o r c s t  H an n an  an d  d a u g h t e r  S u s ie  
a r e  w o r k in g  fo r  Id s  u n c le , N a th a n ie l 
O v e rlo o k .
D e lb e r t  L ig h t  h a s  g o n e  In M a s s a c h u ­
s e t t s  w h e r e  h e  h a s  a  g o o d  p o sit io n  In 
t h e  a s y lu m .
A n o th e r  o ld  f a i th fu l  h o r s e  w e n t  lo  
t h e  la n d  o f  Id s  fa t h e r s  l id s  w e e k . T h e  
o ld  f a m i l ia r  f ig u r e  o f  “ B i l l . "  A . A . 
C tin n ln g h n m ’ s  o ld  h o r s e  w il l  b e  se en  
o n  th e  r o a d s  no  m o re .
D o n 't  th in k  th a t  e r u p t io n  o f  y o u r s  
e n n ’ t h e  c u r e d . T a k e  H o o d 's  S a r s a p a ­
r i l l a — Its  v i r t u e  is  I ts  p o w e r  to  c u r e . 
— a d v t .
B U R K E T T V I L I .E  -
N e a r ly  e v e r y o n e  in Ib is , v i r i n i ly  a l -  
te n d e d  Ih e  fa i r  a t  U n io n  W e d n e s d a y  
a n d  T h u r s d a y .
O s c a r  P o la n d  Is d r iv in g  an  a r te s ia n  
w e l l  a f  M e d o m a k  C a m p , W a s h in g to n , 
f o r  F r a n k  P o la n d .
M r s . P e r r y  o f  E a s t  U nion  Is w o r k in g  
nt M is s  C la r a  M c D o w e ll ’ s .
A d ia l  L ln s c o l l  Is w o r k in g  w l lh  Ills 
d r i l l in g  m a c h in e  n l D n m a r is ro ltn .
M ild r e d  E d w a r d s  o f  W a sh in g to n  
w h o  h a s  been  w o r k in g  th e  p a s t  twe 
m o n th s  nt C la r a  M c D o w e ll 's ,  h a s  re 
lu rr ie d  hom o.
Y o i r n r  b i l i o u s ! l e t  " C a s c a r e t s ’ 
L IV E N  L I V E R  A N D  B O W E L S
D on 't S t a y  H e a d a c h y , C o n st ip a te d , S ic k ,
W ith  B re a th  B a d  a n d  S to m a c h  S o u r.
Get a to-ccnt box now.
. You men and women who can't get 
feeling right— who have headache, 
coated tongue, foul taste and foul 
breath, dizziness, can’t sleep, arc 
bilious, nervous and upset, bothered 
with a sick, gassy, disordered stom­
ach, or have a backache and feel 
worn out.
Are you keeping your bowels ilcan 
with Cascarets, or merely forcing a 
passageway every few days with salts 
cathartic pills or casfior oil?
Cascarets work while you sleep; 
cleanse the stomach, remove the sour, 
undigested, fermenting food and foul 
gases; take the excess bile from the 
liver and carry out of the system all 
the constipated waske matter and 
poison in the bowels.
A  Cascaret tonight will straighten 
you out by morning— a to-cent box 
from any drug store will keep your 
stomach sweet; liver and bowels regu­
lar, and head clear for months. Don’t 
forget the children. They love Cas­
carets because they taste good—  
never gripe or sicken.
F R IE N D S H IP
M is s  H elen  W h it n e y  h a s  re tu rn e d  
h o m e  fr o m  P o r t la n d .
M r s . L e n a  C u s h m a n  nnd d a u g h te r  
a r c  s p e n d in g  a  f e w  d a y s  w ith  M rs . 
N e ll ie  S y lv e s t e r .
M rs . J a m e s  S e a v e y  nnd d a u g h te r  
h a v e  b e e n  v i s i t in g  r e la t iv e s  In to w n .
A lb e r t  D. C u s h m a n  is  h a v in g  h is
W E S T  B R O O K L IN
M rs . I d c l la  P e e k  Is  e m p lo y e d  at 
P a r k e r  B r id g e s ' fo r  a  f e w  w e e k s .
M rs . C h a r le s  C a r te r  a n d  so n  L u k e , 
w h o  h a v e  b een  v i s i t in g  h is  d a u g h te r , 
M rs . Jo h n  P a tto n , at E a s t  F r a n k lin , 
C on n ., c a m e  h o m e S u n d a y .
M r s . M y ra  C o o p er , w h o  h a s  been  
v i s l l in g  r e la t iv e s  in R o c k la n d , cariio  
h o m e S a t u r d a y .
P a r k e r  B r id g e s , w h o  h a s  been  i 
p lo y e d  m i the s te a m e r  P c e m a q u ld , h a s  
a r r iv e d  h o m e.
M r s . E l in o r  B r id g e s  h a s  g o n e  lo  B o s ­
ton to v i s i l  r e la t iv e s  fo r  a  f e w  w e e k
M is s  K a llo  B r id g e s , w h o  h a s  been  
s p e n d in g  a f e w  w e e k s  a t  S a n d y  P o in t , 
v is i t in g  h e r  s i s t e r ,  M r s . W in n ie  L u f ­
k in . c a m e  h o m e S a t u r d a y .
M iss  L u c l la  B r id g e s  is In C a st in e  nt 
te n d in g  Ihe. fa ll  e rm  o f  N o r m a l Sch o o l
M iss  L u l l e  B r id g e s  s p e n t  the w e e k ­
en d  a t  S a n d y  P o in t  w it h  h e r  s is te r ,  
M r s . L il l ia n  L u fk in .
M r s . l l u b y  B r id g e s  Is h o m e fro m  
B a r  I s la n d  fo r  a  fe w  d a y s .
G I R L S !  G I R L S !  T R Y  I T !  ST O P  D ^N D  
R U F F  AN D  B E A U T IF Y  Y O U R  H A IR
H air S to p s  F a llin g  O ut a n d  G e ts  T h ick , 
W a v y , S tro n g  a n d  B e a u t ifu l.
-------  •
Your hair becomes light, wavy, 
fluffy, abundant and appears as soft, 
lustrous and beautiful as a youni; 
girl's after a “ Danderine hair cleanse. 
Just try this— moisten a cloth with a 
little Danderine and carefully draw it 
through your hair, taking one small 
strand at a time. This will cleanse 
the hair of dust, dirt and excessive 
oil and in just a few moments you 
have doubled the beauty of your hair,
Besides beautifying the hair at once, 
Danderine dissolves every particle of 
dandruff; cleanses, purifies and in­
vigorates the scalp, forever stopping 
itching and falling hair.
But what will pelasc you most will 
he after a few weeks’ use when you 
will actually see new hair—'fine and 
downy at first—yes—but really new 
hair growing all over the scalp. If 
you care for pretty, soft hair and lots 
of it surely get a 25 cent bottle of 
Knowlton’s Danderine from any drug­
gist or toilet counter, and just try it
WAS MISERABLE 
COULDN’T STAND
Testifies She W as Restored 
to Health by Lydia E. 
Pinkham’s V egetable  
Compound.
L a c k a w a n n a ,  N . Y .  — “  A f t e r  m y  f ir s t  
c h ild  w a s  b o m  1  f e l t  v e r y  m is e r a b le  an d  
c o u ld  n o t  s ta n d  on 
m y  f e e t .  M y  s i s t e r -  
in - la w  w is h e d  m e  to  
t r y  L y d i a  E .  P in k -  
h a m ’s  V e g e t a b l e  
C o m p o u n d  nn d m y  
n e r v e s  b e c a m e  firm , 
a p p e t it e  g o o d , s t e p  
e la s t ic ,  a n d  I  l o s t  
t h a t  w e a k ,  t i r e d  
f e e l in g .  T h a t  w a s  
s i x  y e a r s  a g o  an d  I  
h a v e  h a d  th re e  fin e  
h e a l t h y  c h ild re n  s in c e . F o r  f e m a le  t r o u ­
b le s  1  a lw a y s  t a k e  L y d i a  E .  P in k h n m ’ s  
V e g e t a b l e  C o m p o u n d  nnd i t  w o r k s  lik e  
n c h a rm . 1  d o  a l l  m y  o w n  w o r k . " — M rs. 
A .  F .  K REAMER, 1574 E l e c t r i c  A v e n u e , 
L n c k n w n n n n , N . Y .
T h e  s u c c e s s  o f  L y d in  E .  P in k h a m ’ s  
V e g e t a b l e  C o m p o u n d , m a d e  f r o m  ro o ts  
nn d h e r b s , i s  u n p a r a lle le d . I t  m a y  b e  
u s e d  w it h  p e r f e c t  c o n fid e n c e  b y  w o m e n  
w h o  s u f fe r  f r o m  d is p la c e m e n ts , in f la m ­
m a t io n , u lc e r a t io n ,t u m o r s , ir r e g u la r i t ie s ,  
p e r io d ic  p a in s , b a c k a c h e , b e a r in g -d o w n  
f e e l in g ,  f la tu le n c y , in d ig e s t io n , d iz z in e ss , 
o r  n e r v o u s  p r o s t r a t io n . L y d i a  E .  P in k -  
h a m 's  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  is  th e  s t a n ­
d a r d  re m e d y  f o r  f e m a le  ills .
W o m e n  w h o  s u f fe r  f r o m  th o s e  d i s ­
t r e s s i n g  il ls  p e c u l ia r  to  t h e ir  s e x  sh o u ld  
b e  c o n v in c e d  o f  th e  a b i l i t y  o f  L y d i a  E .  
P in k h a m ’ s  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  to  r e ­
s t o r e  t h e i r  h e a lth  b y  th e  m a n y  g e n u in e  
a n d  t r u th fu l  te s t im o n ia ls  w e  a r e  c o n ­
s t a n t ly  p u b lis h in g  in  th e  n e w s p a p e r s .
I f  y o u  w a n t  s p e c ia l  a d v ic e  w r i t e  to  
L y d i a  II. P i n k h a m  M e d ic in e  t 'o .  ( c o n fi­
d e n t ia l )  L y n n ,  M a s s . Y o u r  l e t t e r  w i l l  
lie  o p e n e d , r e a d  e n d  a n s w e r e d  b y  n 
w o m a n  a n d  h e ld  in  s t r i c t  c o n lld e u c e .
THE BULLYING BORLANDS
By B A R B A R A  R H O D E S .
S P R U C E  HEAD
M r. a n d  M r s . E lm e r  H o w e ll o f  Sh o vv - 
hogitn a n d  M r s . A lf r e d  H a s k e ll an d  
d a u g h te r  E v a  o f  W n ld o b o ro  r e c e n t ly  
v i s i t e d  M r s . W . P .  H all a n d  B e n J. T . 
K a le s .
M r s . N e llie  B u r lo n  T h o m a s  le f t  
F r i d a y  fo r  O a k la n d , fo r  a  s h o r t  v i s i t  
w it h  M r. nn d  M r s . C h a r le s  T h o m a s  b e ­
fo re  r e tu r n in g  to  h e r  h o m e In W o o d ­
la n d , a f t e r  s p e n d in g  a b o u t tw o  m o n th s  
w i l l i  h e r  p a r e n ts , M r. a n d  M r s . G e o rg e  
N. B u rto n .
W ilb e r t  S n o w  an d  s i s t e r  C o ra  ro - 
e e n l ly  v i s i t e d  R o s c o e  H u p p c r  a t  
M a r t in s v il le .
M r s . C a llle  M e K c lIa r  M o r r ill  r e tu rn e d  
to H u ll on th e  W e d n e s d a y  n ig l i l  b o a t .
M is s  A b b ie  F la n d e r s  h a s  r e tu r n e d  
lo  h e r  h o m e In S to n e h a m , a f t e r  a 
w e e k 's  v i s i t  w ith  r e la t iv e s  in  to w n .
M r s . A . F . E lw e ll  h a s  r e tu r n e d  h o m e 
a f t e r  u w e e k ’ s  v i s i t  w ith  h e r  a u n t  a t  
C u lle r .
M r s . L e ln n d  M an n  a n d  so n  D a rr e ll 
an d  M r s . L il l ia n  W e lls  v i s i t e d  H o ck - 
la n d  S a t u r d a y .
M O T H E R ! Y O U R  C H ILD  I S  C RO SS,
F E V E R IS H  FRO M  C O N S T IP A T IO N
It T o n g u e  I s  C o ated , B re a th  
S to m a c h  S o u r, C le a n  L iv e r  
B o w e ls .
B a d ,
a n d
T h e  L u m b e r m a n  K n o w s
— w h a t ’ s  w h a t  w h e n  i t  c o m e s  t o  C u t  P l u g .  I t  h a s  t o  b e  a  m i g h t y  
s o u n d ,  p u r e ,  f u l l - b o d i e d  t o b a c c o  t h a t  c a n  s t a n d  u p  t o  t h e  t e s t  o f  
a  h e a r t y  o u t - o f - d o o r s  l i f e  — a n d  g i v e  c o m p l e t e  s a t i s f a c t i o n .
T h e  l u m b e r m a n  w a n t s  a  t o b a c c o  t h a t  h a s  c h a r a c t e r  t o  i t .  
F o r  f o r t y  y e a r s  M a y o ’ s  h a s  b e e n  t h e  g r e a t  f a v o r i t e  a m o n g  N e w  
E n g l a n d  l u m b e r m e n .  T h a t ’ s  t h e  r e c o r d  o f  t h i s  r i c h  o l d  C u t  
P l u g  w i t h  i t s  h e a l t h f u l ,  m e l l o w  f l a v o r — r i p e  a s  a  n u t — c o o l ­
b u r n i n g  a n d  s l o w - s m o k i n g .
e / i J a g o s  ( B u t ^ l u g
i s  p u r e  o l d  K e n t u c k y  B u r l e y ,  a g e d  c a r e ­
f u l l y  u n t i l  i t  i s  p i p e - p e r f e c t .  T h e  s a m e  
p e o p l e  i n  t h e  s a m e  f a c t o r y  h a v e  b e e n  m a k ­
i n g  M a y o ’ s  f o r  f o r t y  y e a r s  n o w —
A n d  t h i s  g r a n d  o l d  t o b a c c o  h a s  g o n e  
r i g h t  a l o n g  m a k i n g  m o r e  a n d  m o r e  f r i e n d s  
a n d  c r e a t i n g  m o r e  a n d  m o r e  h e a l t h f u l  e n ­
j o y m e n t .
N o  b e t t e r  c u t  p l u g  t h a n  M a y o ’ s  h a s  e v e r  
b e e n  m a d e — a n d  m e  d o  n o t  k n o w  o f  a n y  
o t h e r  c u t  p l u g  t o  e q u a l  i t !
Sold everywhere in 10-cent pouches..
T H E  A M E R I C A N  T O B A C C O  C O M P A N Y
G iv e  “ C a lifo r n ia  S y r u p  o f  F ig s ”  
o n ce— a  t e a s p o o n fu l to d a y  o fte n  s a v e s  
a  s ie k  c h ild  to m o rro w .
I f  y o u r  li t le  0 1 1c is  o u t - o f - s o r t s ,  h a l f-  
s ic k , i s n 'l  r e s t in g , e a t in g  n n d  a c t in g  
n a tu r a l ly — lo o k , M o th c r l  s e e  i f  to n g u e  
is  c o a te d . T h is  is  a  s u r e  s ig n  Hint i l s  
l i l l l o  s to m a c h , li v e r  a n d  b o w e ls  a r c  
c lo g g e d  w it h  w a s te . W h e n  c r o s s ,  I r r i ­
ta b le . f e v e r is h , s to m a c h  s o u r ,  b r e a th  
b a il o r  lia s  s to m a c h -a c h e , d in rr h tc a  
s o r e  t liro u l, fu l l  o f  c o ld , g iv e  a It 
s p o o n fu l o f  " C a li fo r n lt  S y r u p  o f  F lg i 
an d  in a  f e w  h o u r s  a l l  th e  c o n s lip a l  
p o is o n , u n d ig e s te d  fo o d  a n d  s o u r  Id le  
g e n t ly  m o v e s  o u t  o f  I ls  li t t le  b o w e ls  
w ith o u t  g r ip in g , an d  y o u  h a v e  a  w e ll ,  
p l a y f u l  c h ild  a g a in .
M o th e r s  c an  r e s t  e a s y  a f t e r  g iv in g  
Ib is  h a r m le s s  " f r u i t  la x a t iv e , "  b e c a u s e  
n e v e r  f a i l s  to c le a n s e  Hie li t t le  o n e 's  
liv e r  a n d  b o w e ls  a n d  s w e e te n  th  
S to m a c h  a n d  t h e y  d e a r ly  lo v e  i l s  p le a s -  
nt ta s te . F u ll  d ir e c t io n s  for b a b l 
li l ld r e n  o f  a ll  a g e s  a n d  f o r  g r o w n - u p s  
p r in te d  0 1 1  eac h  b u tt le .
B e w a r e  o f  c o u n te r fe i t  tig  s y r u p s  
A sk  y o u r  d r u g g is t  fo r  a  5 0 -c e n l b o tt le  
o f  " C a li fo r n ia  S y r u p  o f  F i g s ; "  th e n  
se n  th at it Is m a d e  b y  th e  " C a l i fo r n ia  
F ig  S y r u p  C o m p a n y .”
GAVE HIM AWAY
M r s. A s k l t t — I h e a r d  y o u  b a d  a a u r  
p r is e  p a r t y  a t  y o u r  h o u s e  y e s t e r d a y  
M r s  TelUtl ( a b s e n t ly )  —  Y e s — m y 
h u s b a n d  g a v e  m e  1 1 1 ) w ith e  t m y a s k  
ln g  f o r  It.
RICH IN CURATIVE aUAUTIES-NO HABIT FORMING DRUGS 
f u i  safe by all dealers uni F. M. White & Co., Vnuxlhmvu, He.
A b o u t
Y o u r
A b s e n t
F r i e n d s
Those relatives who are out West—or 
nearer home—you don’t 
have time to write them 
as often as you’d like 
now. You h a v e  n e w  
friends, new interests. 
But after all blood is 
thicker than water, and 
a twice-a-week letter from you in the 
shape of a year’s subscription to The 
Courier-Gazette would b e  welcomed 
by them—especially at this season 
Subscriptions received a t  this office 
or by our agents in each town. $? a 
year— 104  letters to your friends.
THE COURIER-GAZETTE.
R o c k la n d ,  M a in e
FOLEYS KIDNEY PILLS
f v m  b . .  * c m c  b u s s e e
I t  i r r i t a t e d  T e d  B o r la n d ’s  u n c le  to  
s e e  t h a t  y o u n g  m a n  s o  d e l i b e r a t e ly  
t h r o w in g  a w a y  a  fo r t u n e ,  b u t , o f  
c o u r s e , h e  c o u ld n ’t  s e e  h i s  o n ly  
n e p h e w  m a r r y  In to  th e  F a r d a y  fa m i ly  
w ith o u t  m a k in g  a  v ig o r o u s  p r o te s t .  
T h e  F a r d a y a  a n d  th e  B o r la n d s  h a d  
w r a n g le d  o v e r  b o u n d a r y  l i n e s  a n d  
s u n d r y  o th e r  m a t t e r s  f o r  a  d e c a d e , 
a n d  n o w  th a t  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t io n  
s h o w e d  a  d i s p o s i t io n  t o  b e  f r i e n d l y  
th e  o ld  m a n ’s  w r a th  w a s  s t im u la t e d  to  
f r e n z y .
" I  w o n ’ t h a v e  I t ! ”  g r o w le d  U n c le
Z e b .
T e d  w b b  t a lk i n g  to  M r. D o d d , th e  
la w y e r .  I I I r p l e a s a n t ,  d r a w l in g  v o i c e  
e x a s p e r a t in g  U n c le  Z e b  b e y o n d  c o n ­
t ro l.
" A h ,  M r. D o d d ! "  T e d  w a s  s a y in g .  
“ U n c le  Z e b  w a n t s  y o u  to  c o m e  d o w n  
to  B o r la n d s  t h is  a f t e r n o o n — o h , y o u  
c a n  e a s i ly  m a k e  t h e  2 :0 2  t r a i n .  S o m e ­
th in g  a b o u t  c h a n g in g  h is  w i l l ,  I b e ­
l i e v e !  I s u p p o s e  s o — t h a n k s — g o o d - 
b y .”
" T h in k  y o u ’ r o  m ig h t y  c lo v e r  to  h a v e  
h im  d o w n  h e r e , d o n 't  y o u ? "  q u a v e r e d  
U n c le  Z e b . <
" I  th o u g h t  y o u  w n n te d  h im  d o w n  
U n d o  Z e b ,”  r e tu r n e d  T o d  w it h  « 
s t r a ig h t  lo o k  f r o m  I lls  b r o w n  e y e s .
" I  d id n 't  b e l t c v o  y o u  w e r e  s u c h  1 
fo o l ,"  g r u m b le d  th e  o ld  m a n . “ H o w  
a r o  y o u  g o in g  to  s u p p o r t  t h a t  F a r d a y  
g i r l ? "
" D u e ,"  c o r r e c t e d  T o d  q u ie t ly .  " W h y ,  
w o  t h o u g h t  w e ’d l i v e  o n  th e  o ld  p la c e  
w ith  M i s s  H e n r i e t t a ,  a n d  I 'm  g o in g  
to  r a i 8 0  c h ic k e n s .  Y o u  k n o w  I ’v e  h a d  
c o n s id e r a b le  lu c k  e x p e r i m e n t i n g  o n  
th o  fa r m  h e r e . "
T h o  te le p h o n e  h u ll J i n g le d  f r o m  I ts  
c o m e r .
" A n s w e r  It. T e d .”
T e d 's ^  h a n d s o m o  h e a d  I n c l in e d  to  
t h e  In s t r u m e n t . ,
" Y e s ? — O h , y o u , d a r l i n g ?  I ’ m  c o m ' 
ln g  o v e r  p r e s e n t ly .  S o m e th in g  I m p o r­
t a n t ?  A u n t  H e n r i e t t a ? — J o v e ,  L u e ,  
b u t  t h a t ’s  a  b lo w . G o o d -b y , s w e e t ­
h e a r t .  D o n 't  g r i e v e ,  It  w il l  c o m e  o u t  
a l l  r i g h t  o . "
H e  h u n g  u p  t h e  r e c e i v e r  a n d  
c r o s s e d  t h e  r o o m  to  lo o k  d o w n  a t  t h e  
l i t t l e  d r te d -u p  o ld  m a n  w it h  q u iz z ic a l  
e y e s .
“ I s u p p o s e  H e n r i e t t a  F a r d a y  o b je c t s  
to  h a v in g  a n y t h in g  a s  p r a c t i c a l  a s  a  
c h ic k e n  fa r m  o n  h e r  e s t a t e , "  s n e e r e d  
U n c le  Z e b .
T e d  s h o o k  h is  h e a d .
" I t  I s n ’ t  t h a t ,  U n c le  Z e b . M i s s  H e n ­
r i e t t a  o b je c t s  o u t  a n d  o u t  to  m y  m a r ­
r y in g  L u e — s a y B  s h e 'l l  b e  h a n g e d  I f  
h e r  n ie c e  m a r r i e s  a  b u l ly in g  B o r la n d  
S o  t h e r e  y o u  a r e ! ”
“ A n d  y o u r  g i r l  w o n 't  c h a n c e  m a r ­
r y i n g  o n  y o u r  s a l a r y ? ”
“ Y e s , "  s a id  T e d  p r o u d ly :  “ o n ly  s h e  
t h in k s  I t ’ s  h e r  d u t y  to  M is s  H e n r i e t t a  
to  r e m a in  w it h  h e r . H e n r i e t t a  Is  n o t  
v e r y  w e ll ,  a n d  t h e r e  i s  n o  o t h e r  r e l a ­
t iv e .
A s  s o o n  a s  h e  w a s  a lo n e  U n c le  Z e b  
p e e r e d  fro m  t h e  w in d o w  u n t i l  h e  s a w  
t h a t  T e d 's  f ig u r e  h a d  d i s a p p e a r e d  
t h r o u g h  th e  g a t e .  T h e n  th o  o ld  m a n  
h o b b le d  a c r o s s  th e  ro o m  to  t h e  t e l e ­
p h o n e  a n d  c a l le d  f o r  a  lo c a l  n u m b e r , 
T h o  d e e p ly  m a s c u l in e  v o i c e  o f  M is s  
H e n r i e t t a  F a r d a y  c a m e  in  a n s w e r .
" T h i s  Is  Z e b  B o r la n d ,"  b e g a n  U n c le  
Z e b ,  d o u b t fu lly .
“ H u m p h ! B u l l y in g  B o r l a n d ! "  c o m ­
m e n te d  A u n t  H e n r i e t t a  In  h e r  m o s t  
fo r b id d in g  a c c e n t s .  " I ’ v o  p u t  m y  fo o t-  
d o w n  o n  y o u r  n e p h e w 's  lo v e - m a k in g .”  
“ P u t  y o u r  fo o t  d o w n ? "
“ Y e s — b o th  f e e t !  T h e r e  w o n ’ t  h e  
a n y  b u l ly in g  B o r la n d s  In  m y  f a m i ly , ”  
d e c la r e d  th e  o ld  la d y .
" Y o u  c a n ’ t  k n o w  T e d  v e r y  w e ll .  
H e 's  g o o d  e n o u g h  f o r  a n y  g i r l  In  A t­
m o s  c o u n t y — o r  t h e  w o r ld , f o r  t h a t  
m a t t e r . ' '
" I l o  I s n ’ t  g o o d  e n o u g h  f o r  m y  
L u e l l a !  1  d o n ’ t  k n o w  h o w  y o u  c a n  
s a y  I1 0  I s n ’ t  a  B o r la n d .  W h y ,  h e ’s  t h e  
l iv in g  I m a g o  o f  w h a t  y o u  w e r e ,  Z e b  
B o r la n d ,  f o r t y  y e a r s  a g o ."
“ T e d — lo o k s  l i k e  m e — l  d id ?  P s h a w ,  
H e n r ie t ta ,  I n e v e r  w a s  h a l f  a s  g o o d  
lo o k in g  n s  T e d d y ."  U n c le  Z e b ’s  v o i c e  
b o ro  a  p le a s e d  n o te .
" Y o u  w e r e  b e t t o r  lo o k in g , "  c o n t r a ­
d ic te d  t l ie  la d y  s h a r p ly .  " 1  c u n  p r o v e  
I t  b y  t h a t  m in ia t u r e — "
S i l e n c e  f o r  a  m o m e n t .
U n d o  Z e b  s m i le d  In to  t h e  m o u th ­
p i e c e  o f  th e  I n s t r u m e n t .
" H e n r ie t t a  F u r d a y — h a v e  y o u  k e p t  
t h a t  p ic t u r e  o f  m e ? "
" I  k e e p  lo t s  o f  t r a s h ! ”  c a m e  in  a  
s t i f le d  to n e .
" I 'v e  g o t  , o u r  p ic t u r e ,  H e n n y ,  b u t  
I  d o n ’t c a l l  I t  ' t r a s h , ' ”  s a id  U n c le  
Z e b  In  un  o d d ly  g e n t le  to n e . " Y o u —  
w a n t  to  t ru d o  p i c t u r e s  w it h  m e ? ”
A  b u s h — t h o n :
"You b e t t e r  k e e p  th o  one you got— 
a n d  I ’ ll  k e e p  m in e .”
" I  sh o u ld  b e  lo n e s o m e  w it h o u t  i t , ”  
w h is p e r e d  U n c le  Z e b . ' ' I 'v e  k e p t  tt 
In  m y  p o c k e t  s o  m a n y  y e u r s ,  H e n n y , 
I 'd  m is s  I t. B u t  1  s u p p o s e  y o u 'v e  
k e p t  m in e  In s o m e  t r a s h  b o x — a lo n g  
w it h  o th e r  t r a s h . ”
" Z e b  B o r la n d ,  I ’ m  a  B a r . "  b la z e d  
H e n r i e t t a  w it h  a l l  t h e  l i r e  o f  h e r  
y o u th . " I ' v e  w o r n  y c u r  m in ia tu r e  
n e x t  to  m y  h e a r t  a l l  th e B e  y e a r s  b e ­
c a u s e  I t ’s  a l l  t h e r e  w a s  l e f t  o f — lo v e !  
L a u g h ,  t f  y o u  w a n t  t o .”
" H e n r i e t t a ! ”  H o w  e a g e r  w a s  t h e  
o ld  v o ic e  n o w . " I t  I s n 't  to o  la t e  to  
h a v e  a  l i t t l e  h a p p i n e s s — J u s t  u s  t w o —• 
a n d  th e  y o u n g  f o lk s — w h y , t h e r e 's  
e n o u g h  ro o m  iu  t h e s e  tw o  b o u s e s  fo r  
a l l  o f  u s — a n d  fo r  a n o t h e r  g e n e r a t io n .  
W h a t s a y ,  H e n n y ? ”
" Y e s , "  c a m e  H e n r i e t t a 's  a n s w e r  
a lo n g  th e  lin e . " T h e r e  I s n 't  a n y  u s e  
c o n t r a d ic t in g  a  b u l ly in g  B o r la n d ."  
(C u p y r ljh t . IS li. by th M cC lure  N e w s p a ­
p e r S y n d ic a te  )
S a f e t y  F i r s t
In d ig e s t io n , c o n stip a tio n , b il io u s n e s s  
a n d  m a n y  a i lm e n ts  o f  th e  d ig e s t iv e  
o r g a n s  a r e  o fte n  th e  s o u r c e  o f  s e r io u s  
il ln e ss . A t  th e  f ir s t  s ig n  o f  d iso rd e re d  
c o n d it io n s ta k e  th e  re l ia b le  fa m ily  
re m e d y  th a t  is  a lw a y s  d e p e n d a b le —
BEECHAM’S
PILLS
L tr te il  Sa le  o# A ny M edicine in th e W orld. 
Sold everyw here. In b oxes, 10c., 2Sc.
SONG SPARROW AN OPTIMIST
REWARD OF INSOMNIA
8 L E E P L E S S  I N D I V I D U A L  H A »  
S O M E  R E C O M P E N S E .
Cheery Bird, Permanent Resident, 
Asks Little for Services, Which 
Are Valuable.
T h e  s o n g  s p a r r o w , c h e e r y -v o ic e d  
fo r e r u n n e r  o f  s p r in g ,  Is  th e  s u b je c t  o f  
a n  a r t i c l e  b y  M is s  H a r r i e t  E .  B a n c r o f t ,  
w h ic h  a p p e a r s  in t h e  O h io  A r b o r  nn d 
B ir d  D a y  M a n u n l, I s s u e d  b y  th o  s t a t e  
d e p a r t m e n t  o f  p u b lic  I n s t r u c t io n  f o r  
u s e  in  th e  s c h o o ls .  In  t e l l in g  a b o u t  
th e  s o n g  s p n r r o w  M i s s  B a n c r o f t  s a y s :
“ T h e r e  a r e  s o  m a n y  d i f f e r e n t  k in d s  
o f  s m a ll ,  s o b e r -h u e d  b ir d s , w h ic h  lo o k  
a l ik e ,  a n d  y e t  n r e  n o t  a l i k e ,  t h a t  y o u  
w o n d e r  h o w  y o u  n ro  to  d i s t in g u is h  t h is  
o n o  fro m  th o  O th ers . E a c h  b ird  h a s  
h i s  r e c o g n it io n  m a r k  a n d  so n g  s p a r ­
r o w ’s  Is  th o  s p o t  In  th e  m id d le  o f  h is  
s p e c k le d  b r e a s t ;  a n d  w h i le  In  c o lo r  
h o  is  o f  th e  e a r t h ,  e a r t h y ,  a n d  b e a r s  
u p o n  h is  b r e a s t  a  s p o t , y o u  m u s t  n o t 
th in k  t h a t  t h e s e  a r e  th e  o u tw a r d  s ig n s  
o f  n u  in w n r d  b le m is h , b e c a u s e  h e  
h a s n 't  a n y .
'T h e r e  Is  g r e a t  v a r i a t io n  In th e  h a b ­
i t s  o f  d i f f e r e n t  s p a r r o w s  w ith  r e s p e c t  
to  m ig r a t io n . T h o  t r e e  s p a r r o w  Is 
w ith  u s  o n ly  In w in t e r ,  th o  H eld  s p a r ­
r o w  i s  a  s u m m e r  b ird , th o  w h ite -  
c r o w n e d  m ig r a n t ; t h a t  Is , h e  p a y s  u s  
a  s h o r t  v i s i t  In th e  s p r i n g  n n d  a g a i n  In 
th e  f a l l ,  w h i le  on  h i s  w a y  to  m o r e  re -  
rn o to  r e g i o n s ;  b u t  s o n g  s p a r r o w  is  a  
p e r m a n e n t  r e s id e n t  in  n e a r ly  n il p a r t s  
o f  th o  s tn to . I lo  s h a r e s  w it h  u s  th e  
s t o r m s  a s  w e l l  a s  t h e  s u n s h in e  o f  th e  
r o u n d e d  y e a r .
" H i s  c o n e -s h a p e d  b i l l  t e l l s  y o u  t h a t  
h e  Is  a  B e e d -c a t in g  b ir d  a n d  th e  w e e d s  
y ie ld  h im  n  p le n t i fu l  s u p p ly  o f  th e m . 
H e  a ls o  e a t s  slugH  a n d  w o r m s  a n d  
g r o u n d - in h a b it in g  I n s e c t s  w h e n  t h e y  
a r e  to  b e  h a d , a n d  hlB  c h o ic e  o f  d ie t  
m a k e s  h im  a  v a lu a b le  a s s i s t a n t  to  th e  
f a r m e r .  H o  h e lp s  h im  In h i s  w a r fa r e  
o n  t r o u b le s o m e  w e e d s  a n d  h a r m fu l  In ­
s e c t s .
" I t  Is  n o t  to o  m u c h  to  s a y  t h a t  w ho- 
e v e i  o r  w h a t e v e r  h e lp s  t h e  f a r m e r  to  
g r o w  b e t t e r  c r o p s , h e lp s  t h e  w h o le  
w o r ld  a lo n g ;  b u t  s o n g  s p a r r o w ’s  s e r v ­
ic e s  d o  n o t  s to p  h e r e ;  h i s  f in e s t  Is  t h a t  
w h ic h  h e  r e n d e r s  to  o u r  w e a r y  s p i r i t s  
w h e n  h e  c h e e r s  th e m  w ith  h is  s o n g . 
F o r  n il th e  h e lp  h e  g i v e s  h e  a s k s  
n o th in g  In  r e tu r n  b u t  t h e  p r iv i l e g e  o f  
l i v i n g  o u t  h i s  l i t t l e  l i f e  u n m o le s t e d .
" I t  Is  s a id  t h a t  h o  a n d  h is  m a te  w il l  
r a i s e  t h r e e  n n d  e v e n  f o u r  b r o o d s  In  a  
s e a s o n ,  I f  th e  w e a s e ls ,  th e  re d  s q u i r ­
r e l s ,  th o  c a t s ,  t h e  c r o w s ,  t h e  h a w k s ,  
t h e  b ln c k s n a k e s  a n d  o t h e r  1 1 1 -d lsp o s e d  
c r e a t u r e s  d o  n o t  h a r r y  t h e i r  lo w ly  
n e s t ,  w h ic h  d i s t r e s s i n g  o c c u r r e n c e  Is 
a l l  to o  f r e q u e n t .”
W a t e r  f o r  an  A r m y .
O n o  o f  th o  n u m b e r le s s  t a s k s  o f  th e  
g e n e r a l  s ta r t  o f  a  g ro n t  a r m y  Is  to  p r o ­
v id e  w a t e r  f o r  th e  s o ld ie r s  a n d  th e  
h o r s e s .  T h o  S c i e n t i f ic  A m e r ic a n  d e ­
s c r i b e s  s o m e  o r  th o  m e th o d s  e m ­
p lo y e d . O n ly  r u n n in g  w a t e r  I s  u s e d . 
In  th e  G o rm a n  n r m y  th o  u p s t r e a m  
w a t e r  Is  u s e d  fo r  d r in k in g , n n d  th o  
d o w n s t r e a m  w a t e r  f o r  w a t e r i n g  th e  
h o r s e s  a n d  f o r  b a th in g . S u i t a b le  
s i g n s  n o t i f y  th e  m e n  w h ic h  w a t e r  t h e y  
m a y  s a f e l y  d r in k  a n d  w h ic h  t h e y  m a y  
u s e  o n ly  fo r  b a th in g . In  s h a l lo w  o r  
n a r r o w  s t r e a m s  b a s in s  a r e  d u g  o r  
s m a ll  d a m s  b u ilt , In  o r d e r  to  fo rm  
r e s e r v o i r s  o f  s u f l le ie n t  B lze. S t e p p in g -  
s t o n e s  n r e  p u t  d o w n  so  t h a t  n o  o n e  
n e e d  w n lk  t h ro u g h  th o  w a t e r ,  a n d  th o  
b a n k s  a r e  s h o r e d  u p  w it h  b o a r d s  to  
k e e p  th o rn  fro m  c r u m b l in g  in to  th e  
w a t e r .  B a s i n s  n r e  d u g  a t  w h ic h  to  
w a t e r  th o  h o r s e s ;  w h e n  t ro u g h B  h a v e  
to  bo  u s e d , t h e y  a r e  s u p p o r te d  o n  
p o s t s  a n d  fil le d  t v  m e a n s  o t  p u m p s . 
I f  w a t e r  l i e s  n t a  r e a s o n a b le  d e p th  
f ro m  th o  s u r fa c e — t h a t  1 b , n o t  m o re  
th a n  t w e n t y  f e e t — p ip e s  n r e  d r iv e n  
t h a t ,  a c c o r d in g  to  t h e i r  s iz e , d e l i v e r  
fro m  f o u r  t o  t w e n t y - f iv e  g u l lo u s  o f  
w a t e r  n m in u te . | f  th e  w a t e r  I le a  v e r y  
n e a r  th o  s u r f a c e ,  a  h o le  Is  d u g , a n d  
a  c a s k ,  th o  b o tto m  o f  w h ic h  b u s  b e e n  
k n o c k e d  o u t, i s  p u t In to  th e  h o le  to  
b o ld  t h e  s id e s  In p la c e  a n d  to  p r o ­
t e c t  th e  w a t e r  f r o m  d i r t .  I f  th e  w a ­
t e r  Hob a t  a  g r e a t e r  d e p th , b o x  s e c ­
t io n s  a r o  d r iv e n  In, o n e  o n  to p  o f  a n ­
o th e r , to  th e  r e q u ir e d  d e p th .
At Least He Can Rest Hla Body, an#
Listen ing for the Com ing of the 
Day Is  Pleasure to Be 
Appreciated.
F e w  m en  a r e  m o re  to  b e  p it ie d  t h a n
th e  c o n firm e d  " I n s o m n ia c ."  F e w  m e n  
s e e k  m o r e  p ity . W h o so  c a n n o t  s le e p  
m u s t  r e tn ll  h ts  t a le  o f  t r o u b le  to  h i s  
a s s o c i a t e s ,  f r ie n d s  a n d  c h a n c e  a c ­
q u a in t a n c e s .  H e  e x p e c t s  c o n s id e r a ­
t io n  a n d  u n c o n s c io u s ly  d e m a n d s  a d ­
m ir a t io n .
B u t  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  n e a r ly  e v ­
e r y  w a k e fu l  p e r s o n  In c u lp a b ly  r e s p o n ­
s i b le  f o r  h i s  w n k e fu ln e s s .  T h e  lo n g e r  
h e  s l a y s  a w a k e  th e  m o r e  n e r v o u s  a n d  
m o rn  I r r i t a t e d  ho  b e c o m e s . H e  c o m e s  
to  d i s l i k e  h i m s e l f ,  t o  d i s l i k e  n a tu r e ,  to  
d i s l i k e  a  w o r ld  so  p o o r ly  a r r a n g e d .  
I l l s  w a k e f u l n e s s  is  a  t e n s e  m e n tn l 
s t r a in ,  m o ro  w e a r y in g  t h a n  a  d a y 's  
la b o r . T h o  w e a r ie r  h o  b e c o m e s  th e  
m o re  r e s e n t f u l  h e  f e e ls ,  a n d  h e  r a g e s  
a g a i n s t  h is  h e l p le s s n e s s .
A ll o f  w h ic h  Is s h e e r  fo l ly .  G o in g  
to  b e d  Is n s  m u c h  fo r  th o  p u r p o s e  o f  
r e s t in g  t h e ’  b o d y  a s  o f  r e s t in g  th e  
m in d . I f  th e  n tln d  r e fu s e s  to  r e s t ,  t h o  
b o d y  s h o u ld  bo  g iv e n  a  f a i r  c h a n c e .  
C o u n t in g  to  I m p o s s ib le  n u m b e r s  n n d  
s u c h  a r t i f i c ia l  d e v ic e s  a r e  u s u a l l y  v a in . 
T h e  b e s t  p la n  Is to  l i e  r e la x e d  a n d  a t  
e a s e ,  t h in k in g  o f  s o m e t h in g  a l t o g e t h e r  
a g r e e a b le .  A  r e a d in g  la m p  n t  th o  h e a d  
o f  th o  b e d  a n d  a  h a n d y  b o o k  m a y  b o  
r e s o r t e d  to . E v e n  If  o n e  s t a y s  a w a k o  
th u s  f o r  h o u r s  h is  b o d y  1 b  r e s t in g ,  
a n d  In th o  m o r n in g  h e  is  p a r t ly  r e ­
f r e s h e d .  A c t u a l  In s o m n ia  Is  v e r y  r a r e .  
F e a r  o f In s o m n ia , o r  " ln s o m u la p h o -  
b la ,"  is  th e  a i lm e n t  f ro m  w h ic h  m o s t  
s l e e p l e s s  p e r s o n s  s u ito r .
B u t  I f  s l e e p l e s s n e s s  c a n n o t  b e  p u t  
a s id e  t h e r e  I s  a  c e r t a i n  r e w a r d  f o r  
th o  s u f fe r e r .  H e  c a n  l i s t e n  f o r  t h o  
c o m in g  o f  t h e  d a y , w h ic h  Is  a  p l e a s ­
u r e  d e n ie d  to  h e a l t h y  s l e e p e r s .  J u s t  
n o w  h e  h e a r s  th o  f i r s t  h o r a ld ln g  o f  
d a w n  a t  a b o u t  3 :4 5 .  T h e  h e r a ld  I s  a  
r o o s t e r  In s o m e  n e ig h b o r 's  b a c k  y a r d .  
H e r e t o fo r e  t h a t  r o o s t e r  h a s  b e e n  
g r e a t l y  d i s l ik e d  a n d  th e  n e ig h b o r  h a s  
s h a r e d  In  h is  f o w l 's  u n p o p u la r i t y .  
R a u c o u s  c ro w in g B  h a v e  a w a k e n e d  
m a n y  a  q u e r u lo u s  s l u m b e r e r .  B u t  
w h e n  o n o  Is w id e  a w n k o  th e  c h o e r y  
w e lc o m e  to  th o  n e w  d a y  I s  a l t o g e t h e r  
a g r e e a b le .  C h a n t i c le e r  c a l l s  a n d  c a l l s  
a n d  a t  le n g t h  h e  h a s  h lB  a n s w e r s ;  o th ­
e r  r o o s t e r s  n e a r  a n d  f a r  s e n d  b a c k  
t h e i r  s a n c t io n  o f  h i s  m e s s a g e  o f  o p t i­
m is m  a n d  c o n fid e n c e . A n d  I f  th e  l i s ­
t e n e r  p e e r s  b e n e a th  t h e  w in d o w  s h a d e  
t h e r e  Is  t h e  f i r s t  s h o w in g  o f  th e  w a i l  
m y s t ic  l i g h t  w h ic h  b a t h e s  t h e  b i r t h  o f  
th e  d a w n .
T e n  m in u t e s  m o r e  a n d  a  r o b in  b e ­
g in s  h i s  s o n g . O n c e  w e l l  b e g u n  h e  
d o e s  i it  c e a s e  fo r  a  lo n g  t im e . W h e n  
t h e  lig h t  g r o w s  s t r o n g  t h e  r o b in  b e ­
c o m e s  le s s  e n t h u s i a s t ic  a n d  h is  Bong 
Is  In t e r m it te n t . O n ly  a t  t h e  d a y 's  b e ­
g in n in g  d o e s  h e  s i n g  h is  b e s t  a n d  
lo u d e s t .
A  f e w  m o r e  m in u t e s  p a s s  a n d  a n  
o r io le  c o m m e n c e s  to  s l u g ,  o r  p e r h a p s  
a  w re n . A n d  th e  b u s y  E n g l i s h  B p ar- 
r o w s  c lu c k  a n d  c h ir p  r i g h t  b e n e a t h  
th e  w in d o w . T h e r e  c o m e s  a  f a i n t  r u m ­
b le  fro m  t h e  a w a k e n in g  c i t y .  T h e  
m ilk m a n  c la t t e r s  to  th e  b a c k  d o o r  a n d  
e ln t te r s  a w a y  a g a in .  A  l i t t l e  m o r n in g  
b r e e z e  s t i r s  th e  c u r t a i n s ,  a n d  a  b r e a t h  
o f  I t , f r e s h  a n d  c o o l,  c o m e B  to  t h e  
c r u m p le d  b o d . A  la b o r e r  p a s s e s  w h is ­
t l in g  on  h is  w a y  to  w o r k ,  b u t  i t  s o e m s  
a  d r o w s y  w h i s t le .  T h o  r o b in 's  m u s ic  
s e e m s  t o  s u b s id e  In to  a  s l e e p y  m o n o - 
to n o . T h e r o  is  th o  a lm o s t  s o u n d le s s  
s o u n d  o f  th o  f it fu l  w in d  In  th o  m a p le  
le a v e s .  A n d  th e n , a n d  t h e n — .— C le v e ­
la n d  P l a in  D e a le r .
j texaRg,
Sick headache, biliousness, piles and 
bad breath a r e  usually caused by inac­
tive bowels. Get a box of Rexall 
Orderlies. They act gently and effec­
tively. iiuld only by us a t 10 cents. 
t .  J-
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Take Pains With the Work
Modernizing the Roundup.
E a c h  y e a r  s e e m s  to  g iv e  th e  a u to ­
m o b ile  a  n e w  h o ld  o n  l i f e ,  s a y s  th e  
W a ll  S t r e e t  J o u r n a l .  T h o  w a r  b r o u g h t  
it  to  th e  fo r e f r o n t  In a  n e w  h e ld . T h e  
s o ld i e r  o f  th e  p r e s e n t  d a y  s e ld o m  
m a k e s  lo n g  fo r c e d  m a r c h e s  l ik e  S h e r -  
n iu n 's  m a r c h  to  t h e  s e a .  H e  t r a v e l s  
b y  m o to r  c u r . A s  u  r e s u l t ,  th e  a u to m o ­
b ile  c a s u a l t y  l i s t  i s  t r e m e n d o u s ;  th o  
a v e r a g e  l i f e  o f  a  c a r  iu  th e  b a t t le  l in e  
Is  e s t im a t e d  a t  3 0  d a y s .  B u t  i t  I s  n o t  
o n ly  t h e  w a r  z o n e  t h a t  h a s  lo s t  p a r t  
o f  I t s  p l c t u r e s q u e n e s s  t h ro u g h  t h e  u s e  
o f  t h e  a u to m o b ile . T h e  la t t e r  h a s  
b e g u n  to  ro b  th e  a n n u u l c a t t l e  ro u n d ­
u p  o f  s o m e  id  1 1 s  t b r i l l s  b y  r e p la c in g  
th e  h o rs e . T h is  y e a r  b u s  s e e n  th e  
u b iq u ito u s  c u r  w ith  a  c o w b o y  a t  i t s  
w h e e l  o n  o u r  w e s t e r n  p r a i r i e s  d i s c o u r ­
a g in g  t h e  c a t t l e  f r o m  a t t e m p t s  to  e s ­
c a p e  f ro m  th e  e v e r  n a r r o w in g  c i r c le  in  
t h e  r o u n d u p . M a n y  a  s t e e r  w h ic h  h a s  
g iv e n  a  c o w  h o r s e  a  ru n  m u s t  f e e l  d i s ­
c o n c e r te d  w h e n  it  b u c k s  u p  a g a i n s t  
th e  fo u r - w h e e le d  s te e d .
“Snow” Burns Boy to Death.
B e c a u s e  h e  th o u g h t  th e  fo a m  o n  to p  
o f  a  s u n k e n  v a t  o f  h o t  c a lc iu m  w a s  
" s u m m e r  s n o w ,”  W a l la c e  T a g g a r t ,  te n  
y e u r s  o ld , s o n  o f  T h o m a s  T a g g a r t  
s te p p e d  to  h is  d e a th  a t  th e  S h e lb y v i l l a  
c a n n in g  fa c t o r y .  H e  w a s  s o  b a d ly  
b u r n e d  in  th e  p o is o u o u s  liq u id  t h a t  h e  
d ie d  s ix  h o u r s  la t e r .
F u r i o u s  a b o u t  th e  fo a m , t h e  b o y  
a s k e d  a n  e m p lo y e e  w h a t  i t  w a s . 
" S n o w ,"  th e  e m p lo y e e  r e p lie d  w ith  i 
s m ile .
T h e  t r u s t fu l  c h ild  s te p p e d  in to  th  
fo a m  a u d  s a n k . H is  f a t h e r ,  w o r k in g  
a t  th e  f a c to r y ,  p u lle d  h im  o u t .— S h e l  
b y v i l le  ( lu d .)  D is p a tc h  C in c in n a t i  E n ­
q u ir e r .  v
O u r  S e r v ic e  b y  th e  S e a .
W h e n  y o u  g o  to  th o  b e u c h  t h is  s u m ­
m e r  y o u  w i l l  s e e  th e  d r i l l  o f  t h e  c o a s t  
g u a r d ,  n o t  o f  th e  l i f e s a v in g  s e r v i c e .  
T h e  la t t e r  h u s  b e e n  m e r g e d  t i l l s  y e a r  
w ith  th e  r e v e n u e  c u t t e r  s e r v ic e  t o  
fo rm  th e  n o w  o r g a n iz a t io n  w h ic h  h a s  
s o m e  30 0  w e ll -e q u ip p e d  s t a t i o n s  a lo n g  
o u r  1 0 ,0 0 0  m ile s  o f  c o a s t  a u d  t s  
m a n n e d  b y  s u r fm e n  s k i l l e d  In a l l  t h e  
w a y B  o f  t h e  s e a .  I f  a u  in s t i tu t io n  t s  
th e  le n g th e n e d  s h a d o w  o f  u m a n , o u r  
l i f e s a v in g  s e r v ic e  w a s  th e  s h a d o w  o f  
S u m n e r  1. K i m b a l l ,  a  Y a n k e e  f ro m  t h e  
s t a t e  o f  M a in e , w h o  to o k  h o ld  In  1 8 7 1  
w h e n  t h e y  h a d  o n ly  a  f e w  c lu m s y  
b o a t s  h o u s e d  In h u t s  a n d  m a n n e d  b y  
v o lu n t e e r s  a lo n g  a  p a r t  o f  th e  e a s t e r n  
c o a s t .  W h e n  h e  w a s  r e t i r e d  t h is  y e a r  
h is  o r g a n iz a t io n  c o v e r e d  n il o u r  c o a s t s  
a n d  h a d  a id e d  o v e r  2 8 ,00 0  d i s t r e s s e d  
v e s s e l s ,  c a r r y i n g  o v e r  18 0 ,0 0 0  p e r s o n s ,  
o f  w h o m  1 ,4 5 5  w e r e  lo s t — a b o u t  a s  
m a n y  a s  p e r is h e d  o n  t h e  L u B it a n la .  
M r. K i m b a l l 's  in te n d in g  s t r u g g l e  w a s  
w ith  c o n g r e s s ,  f i r s t  fo r  a d e q u a te  s u p ­
p o r t  n n d  t h e n  f o r  p e n s io n s  f o r  r e t i r e d  
o r  d i s a b le d  l i f e  s a v o r s .  B o t h  e n d s  a r o  
n o w  a c h ie v e d ,  a n d  h e  r e t i r e s  w ith  a n  
I n s p ir in g  r e c o r d  o f  p a s t  s e r v ic e  a u d  o f  
c o n s t r u c t iv e  w o rk  f o r  th o  fu t u r e . I t  i s  
b y  s u c h  m e n  t h a t  th e  s t a t e  I s  b u i lt .—  
C o l l ie r ’s  W e e k ly .
Cam p for the Tubercular.
A  b i l l  a p p r o p r ia t in g  $ 8 ,00 0  to  o p e r ­
a t e  a  c a m p  f o r  t u b e r c u la r  in m a t e s  o f  
s t a t e  in s t i tu t io n s ,  e s t a b l i s h e d  a t  
T o m a h a w  k  L a k e ,  in  th e  W is c o n s in  f o r ­
e s t  r e s e r v e ,  w a s  p a s s e d  b y  th e  ^ ta to  
s e n a t e  o f  th a t  s t a t e  w ith o u t  o p p o s i­
t io n .
Still Cheerful.
“ D id  y o u  a t t e n d  M is s  S e r e s u m ’ 
b i r t h d a y  p a r t y ? "
"O h . y e s  I w a s  t h e r e . "
“ W h a t  k in d  o f  t im e  d id  y o u  h a v e ? ”  
“ T h e  b e s t  e v e r . ”
“ W h a t  Is  y o u r  I m p r e s s io n  o f  h e r ? "  
“ S h e ’ s  a  g a m e  lo s e r . ”
^ V e  w & yftobein
MLyfrti itre iiv/yccd of 
M f u u j y o  S t a t i o n e r y *  
SOCUL KnI^Y IN G
kTHE COURIER-GAZETTE 
ROCKLAND 
MAINE
THE ROCKLAND CODRIER GAZETTE. FRIDAY, OCTOBER 1, 1915. PAGE FIVE-
G ran d P rize , P anam a-P acific Exposition, San Francisco, 1915 
G rand P rize, Panam a-California Exposition  
San Diego, 1915
For Flavor and Quality
B a k e r ’ s  C o c o a
IS JUST RIGHT
I t  has the delicious taste  and n a tu ra l colo r of high -crade cocoa 
b ean s; it  is sk ilfu lly  prepared  b y  a  p erfect m echanical pro cess; 
w itho ut the use o f chem icals, flavorin g  o r a rtific ia l coloring  
m atter. It  is pure and w holesom e, con form ing to  a ll the N a tio n a l 
and S ta te  P u re F oo d  L aw s.
Caution: Get the genuine with our trade-mark on the package.
W A L T E R  B A K E R  &  C O .  L T D .
E s t a b l i s h e d  17 8 0  D O R C H E S T E R ,  M A S S A C H U S E T T S
R O O F I N G
I t  Needs,No Pfiin tin^
Tho value of most roofing  depends entirely upon tho 
weather-proof qualities of tho paint which you put on it* 
A inatito with its durable, m ineral surface nnd coal ta r  
pitch waterproofing needs no painting. You g c ttw ic o th o  
weight for your money.
Comes ready to lay. Full directions with each roll. For 
Bale almost everywhere.
B o o k le t  f r e e  a n d  sa m p le s  o n  req u e st 
BARRETT MANUFACTURING COMPANY
New York Chicago Philadelphia Boston
C in c in n a ti P ittsb u rg h  -
......................  p ( F *
B l-  Ballard's Golden 0 • J  iru  n o t  T H E  B E S T  r e m e d y  fo r  th e  I I  T H R O A T  a n d  L U N G S
SOLD BY ALL DEALERS FOR 25 AND 50 CENTS
Professiional and Business Cards
Dr. Rowland J.Wasgatt
23 SUM M ER ST.. ROCKLAND! M E.
DRS. T .L .& RU TH  McBEATH
O S T E O P A T H IC  P H Y S IC IA N S
J5 LIMEPOCK ST. ROCKLAND. MB.
Opposite Postoffice
Hours 9 a. iu. to 4 p. m. Evenings and Hun 
days by appointment. Telephone 136 ltf
M. P . J u d k i n s ,  l i .D
3 4  S P R I N C  S T R E E T
R O C K L A N D
T e le p h o n e  77  658tf
DR. G. E. NICHOLAS
- D E N T I S T - :
4 0 0  M A I N  S T R E E T
HOURS—
Co 12, 1 to 5 KvenlliKS t'jr Appotntmon'.
16tf
G T . H O L T ,
o p Yo m e t r i s t
7 L lm e r o c k  S t re e t ,  C o r n e r  M u ln
OttOUND FLOOR
P h o n e  3 9 - W  * 5
Dr. C. F. FRENCH
Veterinary Surgeon and Dentist
8-Year Graduate of University of Toronto 
Treats All Domestic Animals 
Office. Hospital and Residence 
27 Ch e st n u t  S t r e e t , R o c k la n d  
MILK INSPHCTOR—For City of Rockland 
Phone 436-11 1ft
H. L. STEVENS, D.V.S.
(BUOOK8SOH TO DK. P. E. HHKKMAN)
Treats All Oomestlo Animals
O r r iC K , K K M D K K C E AND H O SPIT A L 
192 L lm e ro c k  S tre e t, R o c k la n d  
R h o n e  191 I *
DR. LOUIS C. BICKFORD
S u ccesso r  to  D r . E b cn  A ld en
P H Y S IC IA N  A N D  S U R G E O N
O ffice and  R e s id e n c e  3N M id d le  S t .
Office hours—7 to 9 a. tn., 1 to 3 and 7 to 9 p. m 
Telephone connection. Part icular attention 
given to diseases of tho kidneys. 84tf
B U R G E S S
OPTOMETRIST
391 MAIN ST., ROCKLAND
N e a t  D oor to  T h o rn d ik e
Tel. M2 M 9 t f
A R T H U R  L. O R N E
— INSURANCE—
• a c c e s s o r  to  A .  J . E r s k ln e  A  C o  
4 1 7  M a in  S t . ,  R o c k la n d ,  Me. s a i l
L. R. CAMPBELL
A T T O R N E Y  A T  LAW
Special attention to Probate mattcri
3 7 5  M A I N  S T R E E T
notary Public • Justice of the Peace
FRANK H. INGRAHAM
A TTORNEY A T LAW
Specialty, Probate Practice 
431 M a in  S t re e t  K o c k la i id
Telephones Office 46b House 232-12 82tf
Milton W. Weymouth
ATTOUNKV
REGISTRY WORK A SPECIALTY
OPriCK THORNDIKE A 111X BLOCK 
1 ci - 180
l i .  A . J O H N S O N
ATTORNEY-AT-LAW
4 H  M A IN  S T R E E T  
Over Slmontcn’e Ory Goode Store
Ebon._______BtK’KLANK- MK________
C .  B.  E M E R Y
F r e s c o  a n d  S i g n  P a i n t e r
ROCKLAND. MAINE
L. B. BRADFORD, M. D.
SPECIALIST
E A R ,  N O S E  a n d  T H R O A T
11-12 a. Yu., 1-4 p. tn., and hv appointment 
320 Main Street. Rockland.
Tele. 238. Residence, Thomaaton, 42-13
Dr. T.- E. TIBBETTS,
D E N T I S T
Corner Main and Winter Streets, Rockland.
DR. HARRY L. RICHARDS
DENTIST
OVER (iR E K N 'S  5 A 10 CENT STORK  
'" ’K U N U  MAI ML
Tel* 173*11 l t f
DR. J .  H . D A M O N
D E N T I S T
O ffice C or. Park and M ain S l i c e d
tSr'Open Tuesday and Saturday Evenings, 
hone 373 W 33tf
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
* Cl AHKMONT 8T. WOCKLAML MB. 
iffloe H o a rs  : U to  12 » . iu .;  V t «  4  p , iu  
au d  by ip p o lu t iu iu t .
Telephone couneotleu. B-104
D K . B . V . S W E E T  
—OSTEOPATH—
KOUKLAN D
Camdkn Telephone 323-11
Tuesdays aud Fridays I8tf
F r e d  L. S t u d l e y
PLUMBING and HEATING
266 MAIN ST. ROCKLAND
T el. 403M Kee. 4U-13
Mrs. A. H. Jones
M I L L I N E R Y
37 Limerock St.
CRANK B. HILLER
A t t o r n e y - a t - L a w
formerly Ketrister of JmwmRi for Kuux'(Xmut)
Real Bstate Law a specialty, Title# exxu • 
ued aud abstracts made. Probate prartirs 
elicited. Collections promptly made. Mort 
<age Loans nog* Dated.
M I S S  H A R R I E T  C I L L
bean Block, Camden, M s.
A g e n t t o r  lU a t o o  &  Jen fte  T o l l . t  A r t ic le .
Viil go out by appoiutmeut
T h e  C o u r ie r - G a ie l te  g o e s  Into  a  l a r ­
g e r  n u m b e r  o f  fa m ilie s  in  K n o x  c o u n ty  
titan  a n y  o th e r  n e w s p a p e r  p r in te r !.
fOLEY SHO NM ^TA B
• t e n s  . h e  c o v  2h  m d  h e a l s  l u o a t
GOSSIP OF NEW YORK
United Stairs as a Financial World
Power — School Arms of 800,000
Swcara Allegiance to Flag—Milk
Famine Threatens New York.
N e w  Y o r k . S e p t . 28.— T h e  c o m p le tio n  
o f  a r r a n g e m e n ts  fo r  th e  g re a t  lo a n  tn  
e n a b le  E n g la n d  an d  F r a n c e  to  g o  on 
p u r c h a s in g  A m e r ic a n  p r o d u c ts  Is r e ­
g a r d e d  b y  b a n k e r s  h e r e  a s  m a r k in g  a 
tu r n in g  p o in t  in Ih e  f in a n c ia l h i s t o r y  
o f  th is  c o u n t r y . T h e y  s a y  th a t  w h i le  
th e r e  h a s  been  m u c h  lo o se  ta lk  ab o u t 
N e w  Y o r k  s u p p la n t in g  L o n d o n  a s  th o  
financial c a p ita l o f  Ih e  w o r ld , th is  is  
Ih e  ttrst  re a l s lo p  in t h a t  d ire c t io n .
II is  no t so  m u c h  b e c a u s e  o f  Ih e  s iz e  
o f  th e  tofllt that t h e y  la k e  I It is  v ie w  
a s  b e c a u s e  il m a r k s  Ih e  f ir s t  In to r-  
1 a l io n a l  tra n s a c t io n  on  a s c a le  l ik e ly  
In fa m ilia r iz e  A m e ric a n  I n v e s to r s  w ith  
fo re ig n  s e c u r it ie s .  W h ile  A m e r ic a n  
h a n k e r s  h a v e  d o n e  s o m e  fin a n c in g  iu 
a sm a ll w a y  f o r  I .a lin -A m e r ie a n  eo u n  
I r ie s  th e  in s t r u m e n ts  o f  th e se  lo a n s  r e ­
m a in e d  in the b a n k e r s ' s t r o n g  b o x e s . 
In Mie e a s e  o f  Ih e  p r e s e n t  lo a n , h o w ­
e v e r . il is  e x p e c te d  D ial th o  s e c u r i­
t ie s  g r a d u a l ly  w i l l  lln d  th e ir  w a y  in to  
Ih e  h a n d s  o f  Ih e  p u b lic , a m i so  m a y  
p a v e  th e  w a y  lo  Ihe D otatio n  o f  o th e r  
in te rn a t io n a l is s u e s  h e r e . II Is  n o te ­
w o r t h y  Hint a l Ihe v e r y  th n o  w h e n  
n e g o t ia t io n s  f o r  th e  lo a n  w e r e  in p r o ­
g r e s s  a  m o v e m e n t w a s  on fo o t  lo  s e ­
c u r e  Ih e  l is t in g  on  Ih e  S lo c k  E x c h a n g e  
h e r e  o f  le a d in g  s e c u r it ie s  o f  s t r o n g  
S o u th  A m e r ic a n  c o r p o ra t io n s . P r o b ­
a b ly  n e v e r  a g a in  w il l  a  s in g le  w e e k  
se e  Ih e  ta k in g  o f  tw o  su c h  im p o r ta n t  
s t e p s  to w a r d  g iv in g  th e  U n ite d  S t a t e s  
a n e w  p o sit io n  o f  p o w e r  a n d  le a d e r ­
sh ip  in I ho fin a n c ia l w o r ld .
*  .  *  *
A v o w in g  a l le g ia n c e  lo  Ih e  U n ite d  
S la t e s  jla ir . a p p r o x im a t e ly  800,000 p u b ­
lic  sc h o o l p u p i l s  s ta r te d  in th e ir  se llo u t 
y e a r  In N e w  Y o r k  C i ly  I a s i w e e k
W h en  th e  o illc ia l D gu re s  o f  Ih e  r e g l -  
s l r a t lo n  d u a lly  a r e  in it p r o b a b ly  w il l  
b e  fo u n d  th a t  b e tw e e n  40 an d  SO th o u ­
sa n d  sc h o o l c h ild re n  w il l  b e  c o m ­
p e l le d  to  a t te n d  p a r i  tim e  c la s s e s .  
T h is  is  s l ig h t ly  in a d v a n c e  o f  tho  n o r­
m al I n c r e a s e  o f  p a rt  t im e  p u p ils .  T h e  
B o a r d  o f  H e a lth  h a d  o u t  100 m e d ic a l 
in s p e c to r s  nn d 2 0 0  n u r s e s  in v a r io u s  
s c h o o ls  o f  th e  r l l y ,  h ut d id  no t b e g in  
Ih e  sc h e m e  o f  s t r ip p in g  th e  c h ild re n  
w h ic h  h a s  a r o u s e d  s t r o n g  p r o te s t  fro m  
p a r e n ts  an d  c h ild re n . T h e  h e a lth  
o D Ic la ls  c o n te n d e d  th e m s e lv e s  w it h  
m e r e ly  a s u p e r f ic ia l  e x a m in a tio n , 
In k in g  o b s e r v a t io n  o f  Ih e  c h ild re n  to 
n o tic e  w h e th e r  t h e y  h a d  a n y  a ffe c t io n  
that w a s  e v id e n t, s u c h  a s  s k in  t ro u b le , 
e y e  o r  e a r  a f fe c t io n s  o r  a n y  d is e a s e  
th a t  c o u ld  b e  d e te r m in e d  a t  a g la n c e .
III e v e r y  s c h o o l th e  s a m e  g e n e r a l  p r o ­
g ra m  w a s  fo llo w e d , Ih e  c h ild re n  s in g ­
in g  p a tr io t ic  s o n g s  an d  p le d g in g  a l ­
le g ia n c e  to Ih e  s l u r s  nn d s t r ip e s .
*  *  *  .
In o r d e r  lo  b r in g  a b o u t  a r e d u c t io n  
in th e  h igh  c o s t  o f  l iv in g  nn d lo  b r in g  
p r o d u c e r s  an d  c o n s u m e r s  in lo  c lo s e r  
r e la t io n s h ip , Ih e  C o m m iss io n e r  o f  th e  
D e p a rtm e n t o f  F o o d s  a n d  M a r k e t s  o f 
N e w  Y o r k  P la t e  h n s p la n n e d  a  s e r ie s  
o f  p u b lic  'a u c t io n s  a t w h ic h  e v e r y  ty p o  
o f  f r u i t  an d  p r o d u c e  t h a t  Is e x t e n s iv e ­
l y  g r o w n  in th e  P la te  w il l  bo  o ffe r e d  
fo r  s a le .  T h e  D rst o f  th e s e  a u e lio n s  
w a s  h e ld  a t B e d  H o ok , N e w  Y o r k , 
w h e n  a p p r o x im a te ly  80,000 b a r r e l s  o f  
a p p le s  w e r e  s o ld , a n d  a t G a r d n e r , N e w  
Y o r k ,  w h e r e  a n o th e r  lo t o f  80,000 b a r ­
r e ls  w e r e  d is p o s e d . B o l li I h e s e  t o w n s  
n re  a p p le  c e n t e r s  o f  tho  S t a t e s ,  a n d  
Ih e  g r o w e r s  w e r e  t h u s  a b le  to  s h o w  
s a m p le s  o f  th e ir  p r o d u c e  tn Ih e  b u y e r s  
lr o m  N e w  Y o r k  C ity . T h e  c r o p s  a t  
a u c t io n  in c lu d e d  m a n y  s t a n d a r d  v a r i ­
e t ie s  o f  a p p le s .  T h e  la r g e s t  p e a ch  
c ro p  th at tho. P la te  o f  N e w  Y o r k  h a s  
e v e r  h a d  w il l  h e  so ld  nt m ictio n  w i t h ­
in a w e e k  o r  tw o , nn d it is  c o n fid e n t ly  
b e lie v e d  th a t  b y  th o se  a r r a n g e m e n ts  
b o th  p r o d u c e r s  an d  c o n s u m e r s  w i l l  lie  
b e t t e r  s a t is f ie d  thnn e v e r  b e fo re .
. . .  *
T h e  r e s id e n t s  o f  N e w  Y o r k  a r e  
th re a te n e d  w it h  a  s e r io u s  s h o r t a g e  in 
th e ir  m ilk  s u p p ly ,  w h ic h  on  o n e  d a y  
a lo n e  w a s  o v e r  2 00 ,00 0  q u a r t s  s h o r t .  
T h e  u s u a l h o t  s p e ll  h a s  h a d  a d e p r e s s ­
in g  e ffe c t  u p o n  th o u s a n d s  o f  c o w s  in 
th e  d a i r y  r e g io n s  nn d th e  s m a ll  d e a l­
e r s ,  w h o  h a v e  o n ly  o n e  s o u r c e  o f  s u p ­
p ly . a r e  h a y in g  n h a r d  lim e  g e l l i n g  
m ilk  fo r  l l ie i r  c u s to m e r s . T o  ad d  to  
Ih e  t r o u b le  so m e  o f  Ih e  r a i l r o a d s  h a v e  
b e e n  la x  in s u p p ly in g  lee  f o r  m ilk  in 
t r a n s i t ,  a n d  th e  H ea lth  D e p a rtm e n t 
h a s  se iz e d  a n d  d u m p e d  ru n n y th o u ­
s a n d s  o f  g a l lo n s  fo u n d  to  h a v e  a te m ­
p e r a t u r e  o f  o v e r  80 d e g r e e s . T h e s e  
s e iz u r e s  h a v e  c o m e a t  th e  v e r y  tim e  
w h e n  th e  d a i ly  a r r i v a l s  fru m  th e 
c o u n t r y  w o re  nt the lo w e s t  e b b . T h e  
d a iry m e n  c o m p la in  th a t  t h e y  o u g h t  tu 
b e  a llo w e d  to  u s e  w h a t  th e y  c a n  o f  
th is  o v e r h e a te d  m ilk  fo r  m a k in g  b u t t e r  
in s te a d  o f  it s  b e in g  p o u r e d  o u t  in Ih e  
g u t te r .  It is  e s t im a te d  th a t  th e  c i t y 's  
f r e s h  m ilk  s u p p ly  is  n o w  1 0  to  18  p e r  
cent sh o r t ,  o w in g  tn th e  h o t  s p e l l ,  
w h i le  a t  tho  s a m e  t im e  th e  h o m e c o m ­
in g  o f  c i t y  r e s id e n t s  fro m  v a c a t io n  
p la c e s  l ia s  in c r e a s e d  th e  d e m a n d  28 
to 85  p e r  c e n t . A  tn llk  fa m in e  w o u ld  
h e  a s e r io u s  th in g  f o r  N o w  Y o r k ,  n s it 
w o u ld  c o s t  th e  l iv e s  o f  th o u s a n d s  o f  
b a b ie s . W ith  th e  a r r iv a l  o f  c o o le r  
w e a t h e r , h o w e v e r , it i s  s a id  th a t  th is  
d a n g e r  w il l  d is a p p e a r .
•  *  *  *
W h ile  il h a s  n o t a t t r a c te d  so  m u c h  
a t te n t io n  n s th e  n e g o t ia t io n s  o v e r  the 
b illio n  d o lla r  E u r o p e a n  w a r  lo a n , N e w  
Y o r k  C ity  h a s  ju s t  p u t  t h ro u g h  th e  
la r g e s t  c a sh  t ra n s a c t io n  in i l s  h i s t o r y  
b y  [in y in g  o ff 457,000,000 o f  In d e b te d ­
n e s s  a l l  at o n e  t im e . T h e  o b lig a t io n  
w a s  in c u r r e d  la s t  y e a r  iu  o r d e r  to 
r a is e  m o n e y  w ith  w h ic h  to  ta k e  u p  
lo a n s  o f  th e  c i t y  fu ll in g  d u e  in L o n d o n  
J u s t  a f t e r  Ih e  o u tb r e a k  o f  th e  w a r .  
A t th at t im e  t iie  I r a n s fe r  w a s  a  m a t te r  
o f  no  li t t le  a n x ie t y  to  c i l y  o l llc ia ls  
a n d  a t t r a c t e d  m u c h  a t te n t io n  o n  a c ­
c o u n t  o f  Ih e  h e a v y  r a le  o f  e x c h a n g e  
a g a in s t  th e  U n ite d  S la t e s .  T h e  t r a n ­
sa c t io n  Ib is  w e e k  re c e iv e d  s c a r c e ly  
a n y  n o tic e , th e  c o n tr a c t  I l lu s t r a t in g  
Hie t r e m e n d o u s ly  s t r o n g  fin a n c ia l 
p o s it io n  o f  th e  U n ite d  S t a t e s  us C om ­
p a re d  w ith  a  y e a r  ago .
L o n g a c r e .
Lime Punch.
M e lt  2 H  c u p s  o f  s u g a r  to  a  s ir u p . 
W h e n  c o ld  a d d  o n e -h a lf  c u p  o f  lim e  
Ju ic e ,  tw o  c u p a  o f  p in e a p p le  c u t  in  
s m a l l  p ie c e s , o n e -h a lf  c u p  o r a n g e  
Ju ic e  D ilu te  w ith  w a t e r  a n d  s e r v e  
tn g l a s s e s  o f  c r u s h e d  Ice .
W hen Salting Nuts.
W h e n  n e x t  s a l t in g  n u ts  a f t e r  b la n c h  
lng th e m , p u t  th e m  In a  f r y in g  b a s k e t  
a n d  I m m e r s e  th e m  In h o t fa t ,  c o o k in g  
t i l l  t h e y  b e c o m e  a  d e l i c a t e  b r o w n : 
th e n  d r a in , s p r in k le  w ith  s a l t ,  a n d  le t  
th e m  c o o l.
C hopping S uet.
I f  y o u  d e s ir e  to  k e e p  s u e t  f ro m  
s t i c k i n g  to  th e  k n ife  w h e n  c h o p p in g  
It. t r y  s p r in k l in g  th e  k n ife  w ith  a  l i t ­
t le  g r o u n d  r i c e  a n d  y o u  w il l  h a v e  n o  
t r o u b le .
AMMUNITION IS HIGHER
But It Will Not Interfere Much With 
the Great Fall Sport.
In  s p i l e  o f  Ih e  in c r e a s e d  c o s t  o f  
m u n it io n s , th e r e  w i l l  p r o b a b ly  h e  a s  
m u c h  g u n n in g  a s  e v e r  in Ihe M a in e 
w o o d s  th is  fa l l .
A m m u n itio n  h a s  a d v a n c e d  b y  le a p s  
s o i l  h o u n d s  u n til  it is  h ig h e r  I lia n  it 
lo ts  e v e r  b e e n  b e fo re , b u t  ttie s m a ll 
a m o u n t  u s e d  on a  h u n t in g  tr ip  w o u ld  
h a v e  s u c h  li t t le  e f fe c t  u p o n  the c o st 
Hull il w o u ld  n o t b e  c o n s id e re d .
S h e ll s ,  th o se  u s e d  fo r  s h o tg u n s , 
h a v e  ta k e n  a  ju m p  fro m  CO c e n ts  fo r  
2 5  to  70 c e n ts  w h ile  the p r ic e  o f  h ig h  
b a s e  s h e l ls  w ith  c h ille d  sh o t h a s  a d ­
v a n c e d  fro m  7 5  c e n ts  to  85 c e n ts . A ll 
m e t a ll ic  a m m u n it io n  h a s  a d v a n c e d  1 0  
l .e r  c e n t , o r . fo r  30 -30 s , Ih e  p r ic e  h a s  
g o n e  f ro m  70 C en ts fo r  20 e a r lr id g e s  
to  70 c e n t s . T h e  p r ic e  fo r  o th e r  
ii i .i ta l l ie s  h a s  in c r e a s e d  a c c o rd in g ly .
I f  a  h u n te r  w e r e  sh o o tin g  a  w h o le  
lo t  a n d  h a n g in g  a ro u n d  In the w o o d s  
o f  c o u r s e  th e r e  w o u ld  he  a  lu g  In­
c r e a s e  111 th e  c o s t  o f  h u n tin g . A s  a 
g e n e r a l  t il in g , h o w e v e r , a  m an  u s e s  
h u t v e r y  l i t t le  on  a tr ip . B a r e ly  Is a 
b o x  o f  c a r t r id g e s  u s e  u p  w h e n  c h a s in g  
d e e r , a n d  tw o  b o x e s  o f  s h e lls  is  a 
w h o le  lo t  to  u s e  i f  o n e  is a f t e r  w o o d ­
c o c k . p a r t r id g e  n r  w ild  d u c k . II w il l  
h e  se e n  fro m  h is  th  it the a c tu a l co st 
o f  h u n t in g  h a s  g o n e  u p  no t o v e r  50 
c e n t s , a n y w a y .
A il k in d s  o f  f ir e a r m s  a rc  tin m o re  
e x p e n s iv e  th an  la s t  y e a r  w ith  Ih e  r x -  
r u d lo n  o f  th e  p r o d u c ts  o f  o n e  c o n ­
c e r t ' w h ic h  h a v e  g o n e  tip  to p e r  c en t.
T h e  l ic e n s e  fe e  fo r  lu m -re s id e n l 
h u n t e r s  h n s b e e n  d ro p p e d  fro m  $25  to 
8 |5 . Hie p r ic e 'o r ig i n a l ly  fix ed  w h e n  the 
la w  w a s ’ c n a c le d , so  th at th e re  w il l  he 
a s a v in g  r ig h t  h e re . W ith  Ihe lic e n se  
fe e  d r o p p e d , th e re  is  s t i l l  a n o th e r  In­
c e n t iv e  f o r  h u n t e r s  lo  co m e to M ain e 
th is  y e a r . T h is  Is fo u n d  In the g re a t  
n u m b e r  o f  b i r d s  nn d an lm  d s  th at a rc  
r e p n r le d  In Hio w o o d s . W illi  the s u m ­
m e r  a s  w e t  n s It w a s ,  the b ird s  h ad  a 
g o o d  t im e  o f  it  nn d It w il l  not he 
n e c e s s a r y  fo r  th e  h u n te r s ,  w h e n  the 
s e a so n  o p e n s  th e  f ir s t  o f  O cto b e r, to 
go  Into th e  d e e p  w o o d s  tn find th e ir  
g a m e . D r y  s e a s o n s  U n u n lly  se n d  the 
b i r d s  b a c k  n f le r  w a t e r ,  b u t  w et 
s e a s o n s  b r in g  th em  Into  th e  o p en  an d  
m a k e  lim it in g  e a s ie r .
P ro m  r e p o r t s  r e c e iv e d  fro m  u p  S a te , 
th e r e  is  e v e r y  re a s o n  to b e lie v e  th at 
d e e r  w il l  b e  m o re  p le n t ifu l  thnn e v e r . 
M a n y  s t o r ie s  h a v e  b e e n  to ld  o f  w h o le  
h e r d s  o f  th em  w a n d e r in g  a ro u n d , 
c r o s s in g  r o a d s  a n d  In v a d in g  p a s t u r e s  
o f  f a r m e r s .
M o u se a r e  f a i r ly  p le n t ifu l ,  b u t  that 
m a k e s  no  d i ffe r e n c e  to  tho  h u n te r  fo r  
h e  w i l l  not b e  a l lo w e d  to  sh o o t a n y  
o f  tile  b ig  a n im a ls .  T h e  la s t  L e g is la ­
tu r e , a f t e r  a  r a th e r  s t i f f  ligh t th at 
e x te n d e d  o v e r  s e v e r a l  le g is la tu r e s , 
e n a c te d  a  l a w  t h a t  h a s  r e s u l te d  In a 
fo u r- .v e a r  c lo s e  t im e  on  m o o se  
W h e th e r  I b is  w i l l  d o  a n y  go o d  r e ­
m a in s  to h e  se e n .
A b o u t  Ih e  o n ly  p la c e  w h e r e  m o n se 
n o w  n re  Is  In th e  w i l d s  o f  W a sh in g to n  
c o u n ty , a n d  it w a s  tho r e s id e n ts  o f 
W a s h in g to n  c o u n ty  w h o  o ffe re d  Hie 
o n ly  r e a l  o p p o s it io n  to  th e  en a ctm en t 
o f  a  c lo s e  tim e  o n  Hie b ig  a n im a ls . 
N o w  th e r e  nee m a n y  m o u se  re p o rte d  
from th a t  se c t io n  an d  s t i l l  m o re  a re  
s a id  to b e  c o m in g  a c r o s s  th e  lin e  frfim  
N e w  B r u n s w ic k  in to  M a in e .
“ Y o u  m a y  ta k e  m y  w o r d  fo r  I t ,"  sa id  
o n e  m an  la s t  w e e k , "H in t th is c lo se  
lim e  on m o o s e  w i l l  n o t  do n b it o f 
g o o d . Y o u  r e m e m b e r  w h e n  a c lo s e  
lim e  w a s  p la c e d  o n  c o w  m o o s e ?  W e ll. 
It w a s  s a id  th en  t h a t . i t  w il l  h elp  
s a v e  Ih e  a n im a ls  h u t  it h a s n ’ t. T h e  
m o o se  h a v o  s t e a d i ly  d e c r e a s e d  In th is  
S t a le ,  n o t  b e c a u s e  l l te y  h a v e  been  
k i lle d  o ff. b u t  b e c a u s e  th e ir  fe e d in g  
g r o u n d s , Ih e  b ig  fo r e s t s  o f  the S la te , 
h a v e  b een  c u t  o ff. W ith  Hie d is a p ­
p e a r a n c e  o f  the b ig  t r e e s , th e  m o o se  
h a v e  a ls n  g o n e . T h e y  h a v e  w a n d e re d  
d o w n  In to  W a s h in g to n  e n m ity  w h o re  
th e r e  a r e  s t i l l  fo r e s t s  n r  e ls e  h a v e  gon e 
In in  N e w  B r u n s w ic k :  L a w  o r  no law
if  th e re  n re  m o o se  in th is  S la t e ,  so m e 
o n e  Is g o in g  to  g e t  th e m  an d  II w il l 
b e  im p o s s ib le  lo  p r e v e n t  th e  b ig  a n i­
m a ls  f ro m  b e in g  s h o t ."
E A T  B IG  M E A L S ! NO SO U R , ACID
ST O M A C H , IN D IG E S T IO N  OR G A S
“ P a p e 's  D isp en sin '*  is  Q u ic k e st , S u r e s t  
S to ii[a c li R c liu f K n o w n — T r y  It.
T i m e  i t !  P a p e ’ s  D ia p e p s in  w il l  d i­
g e s t  a n y t h in g  y o u  c a t  a n d  o v e r c o m e  
a  s o u r , g a s s y  o r  o u t - o f - o r d e r  s t o m ­
a c h  s u r e l y  w ith in  fiv e  m in u t e s .
I f  y o u  m e a ls  d o n ’ t fit c o m fo r t a b l y ,  
o r  w h a t  y o u  e a t  l ie s  lik e  a  lu m p  o f  
le a d  in y o u r  s t o m a c h , o r  i f  y o u  h a v e  
h e a r t b u r n ,  th a t  is  a  s ig n  o f  in d ig e s ­
t io n .
G e t  f r o m  y o u r  p h a r m a c is t  a f if t y -  
c e n t  c a s e  o f  P a p e ’ s D ia p e p s in  a n d  ta k e  
a d o s e  ju s t  a s  s o o n  a s  y o u  c a n . T h e r e  
w il l  h e  n o  s o u r  r i s i n g s ,  n o  b e lc h in g  o f 
u n d ig e s t e d  fo o d  m ix e d  w it h  a c id , no  
s t o m a c h  g a s  o r  h e a r t b u r n ,  fu l ln e s s  
o r  h e a v y  f e e l i n g  in  th e  s t o m a c h ,  n a u ­
s e a . d e b i l i t a t i n g  h e a d a c h e s ,  d iz z in e s s  
o r  in t e s t in a l  g r i p i n g .  T h i s  w i l l  a l !  g o , 
a n d , b e s id e s ,  t h e r e  w il l  b e  n o  s o u r  
fo o d  le f t  o v e r  in th e  s t o m a c h  to  
p o is o n  y o u r  b r e a t h  w it h  n a u s e o u s  
o d o r s .
P a p e ’ s D ia p e p s in  is  a c e r t a in  c u re  
f o r  o u t - o f - o r d e r  s t o m a c h s ,  b e c a u s e  it 
t a k e s  h o ld  o f  y o u r  fo o d  a n d  d i g e s t s  it 
ju s t  th e  s a m e  a s  if  y o u r  s to m a c h  
w a s n ’ t t h e r e .
R e l i e f  in fiv e  m in u te s  f r o m  a ll  s t o m ­
a c h  m is e r y  is  w a i t i n g  f o r  y o u  a t  a n y  
d r u g  s t o r e .
T h e s e  la r g e  f i f t y - c e n t  c a s e s  c o n ta in  
e n o u g h  " P a p e ’ s D ia p e p s in ”  to  k e e p  
t ile  e n t i r e  f a m i ly  f r e e  f r o m  s r o m a c h  
d i s o r d e r s  a n d  in d ig e s t i o n  f o r  m a n y  
m o n th s . I t  b e l o n g s  in  y o u r  h o m e .
C U R IO U S B IT S  
O F  H I S T O R Y
A  L E A R N E D  K IN Q .
By A. W. M A C Y .
Frederick II of Germ any w a i 
a high ly educated man, and un­
usually Intelligent. He waa a 
perfect master of elx languages. 
He waa a zoologist and an orni­
thologist, understanding the 
structure and habit* of anim al* 
and birds. He was the author 
of a book on falconry. He un­
derstood medicine, and was a 
practical surgeon. He was a 
liberal patron of learning, end 
founded the U niversity *of N a ­
ples. In addition to all this he 
possessed rare literary taste, 
and his culture and refinement 
m ark him an exception among 
kings.
tCopyrigbt, m i ,  by Joseph B. Bowles.J
F o r  p im p le s , b lo tc h e s , b a d  c o m ­
p le x io n , H o o d 's  S a r s a p a r i l la  Is  th e  
m e d ic in e  to  ta k e — it  h a s  e s ta b lis h e d  
th is  f a c t .— a d v t.
NOT ENOUGH CHILDREN
e v e i  re c e iv e  th e  p ro p e r  b a la n c e  o f  focwl 
to  s u ffic ie n t ly  n o u r ish  bo th  b o d y  an d  
b r a in  d u r in g  th e  g ro w in g  p e r io d  w h en  
n a tu r e ’ s  d e m a n d *  a r e  g r e a te r  th a n  in  
m a tu r e  li fe .  T h is  is  sh o w n  in  so  m a n y  
p a le  fa r e s , le a n  bo dies* fre q u e n t cold s* 
a n d  la c k  o f  a m b it io n .
F o r  a l l  su c h  c h ild r e n  w e  sa y  w ith  
u n m is ta k a b le  e a r n e s tn e s s : T h e y  n eed
S c o t t ’ s E m u ls io n , nn d n eed  it n o w . It 
p o ss e ss e s  in  c o n c e n tra te d  fo rm  th e  v e r y  
fo o d  e le m e n ts  to  e n r ic h  th e ir  b lo o d . It  
c h a n g e s  w e a k n e s s  to  s t r e n g t h ; it m a k e s  
th e m  s tu r d y  nn d s tr o n g . N o  a lc o h o l.
Scott A Bowne. Bloomfield, N. J.
CONCERNING MAN WHO LOVED
He 8 h o w e d  A f e c t io n  f o r  E v e r y b o d y
a n d  E v e r y t h in g  E x c e p t  N e ig h b o r  
on  P a r t y  T e le p h o n e  L in e .
T l i e r o  w a s  o n c o  a  m a n  w h o  trlrn l to  
lo v o  h is  n e ig h b o r s . H o  b e g a n  w ith  
t h o s e  n e x t  d o o r  n n d  s u c c e e d e d  tn lo v ­
in g  th e m  v e r y  s a t i s f a c t o r i l y ,  a lth o u g h  
o n e  o f  tho rn  k e p t  c h ic k e n s  a n d  th o  o th ­
e r  o n o  w a s  a  r i v a l  nn d  p e r h a p s  s u p e ­
r i o r  g n r d r n e r . F ro m  th e s o  c o n c r e te  
e x n m p tc s  h e  p r o c e e d e d  to  d e m o n s tr a to  
h i s  a b i l i t y  to  lo v o  th e  a b s t r a c t  v a r -  
r l e t y  o f  n e ig h b o r s  w h ic h  in c lu d e s  e v ­
e r y b o d y  n n d  e v e r y th in g .  H o  n o t  o n ly  
lo v e d  I l ls  n e ig h b o r s ' c h ic k e n s ,  b u t  ho 
lo v e d  h is  n e ig h b o r s ' g a r d e n — e v e n  th e  
a r r o g a n t  to m a to e s  t h a t  b lo o m e d  am i 
n o u r is h e d  t h e r e  w h i le  th o s e  tn h is  o w n  
g n r d e n  p in e d  a w a y ,  l i e  lo v e d  th o  Ice- 
m a n  n m l th o  lig h t  a n d  g a s  n n d  w a t e r  
m e n  n n d  h o  w o u ld  h a v e  lo v e d  th o  m a n  
w h o  c le a n e d  t h e  s t r e e t s  If  h e  h a d  b een  
c c r tn ln  o f  h is  e x i s t e n c e .
H o  lo v e d  th o  g e n t le m a n  noroBS th o  
s t r e e t  w h o  tin k ered  w it h  h is  m o to r  
c a r  n il d a y  S u n d a y ,  nn d  h o  lo v e d  tho  
w o o d p e c k e r  H int h a m m e r e d  th e  w a t e r ­
s p o u t  o u t s id e  h is  bedroom  w in d o w  nt 
f iv e  o 'c lo c k  e a c h  m o rn in g . H o  lo v e d  
th o  n e ig h b o r s ' c h ild r e n , a lth o u g h  th e y  
p u lle d  h is  p a n s ie s ,  a n d  ho  p r e te n d e d  
th n t  h e  lo v e d  th e  b e e t le s  t h a t  fe d  on  
th o  h e a r t s  o f  h is  ro s e b u d s . H o  lo v e d  
h o t  w e a t h e r  n n d  c o ld  w e a t h e r , n n d  e x ­
p r e s s e d  a  p e c u l ia r  a f fo c t lo n  f o r  th e  
w e a t h e r  m a n .
A l l  th e s e  ho  lo v e d , n n d  m a n y  m o re , 
b u t  th o rn  w a s  o n o  iio lg h b o r  th n t  h o  
c o u ld  n o t lo v e .  I t  w u s  th o  n e ig h b o r  
w h o  w a s  sn ld  to  b o  o n  th e  s a m o  p a r t y  
t e le p h o n e  t in e  w it h  h im . It  1 h d o u b t­
fu l  I f  a n y b o d y  l ia s  o v e r  s u c c e e d e d  In 
lo v in g  th n t  e lu s iv e ,  e v e r - p r e s e n t  s o m e ­
b o d y  w h o  s e e m s  to  H vo o n  h is  p a r t y  
l in e . I t  h a s  lo n g  b e e n  a  m a t t e r  o f  r e ­
g r o t  th n t  o n o  h n lf  o f  th o  w o r ld  d id  n o t  
k n o w  h o w  t i l e  o th e r  h n lf  l i v e d .  B y  
m e a n s  o f  th o  p a r t y  l i n e  w o  h a v e  fo u n d  
o u t  a l l  a b o u t  It, a n d  a  v e r y  u n p r o f it a ­
b le  p le c o  o f  k n o w le d g o  It h n s  b e e n . 
W e  k n o w  to o  m u c h  a b o u t  th o ' n e ig h ­
b o r  o n  o u r  p a r t y  l in o , u n d  h o  k n o w s  
to o  m u c h  a b o u t  u s .
T h i s  m n n  m ig h t  h a v e  s u c c e e d e d  In 
lo v i n g  h is  n e ig h b o r  o n  h i s  te lep h on e) 
l in e  I f  h o  h a d  m e t  h im  o v e r  th o  g n r­
d e n  fe n c e , b u t  t h e y  w o rn  f o r e v e r  a s ­
s a u lt in g  e a c h  o th e r  w it h  u n e x p e c te d  
a n d  I r r ltn b lo  " h e l lo e s , ’ ’  a n d  w ith  v e h e ­
m e n t  r e q u e s t s  f ro m  e a c h  to  t h e  o th e r  
to  " g e t  o ff  th o  lin o .”  W h e n  h o  c a lle d  
u p  h is  w l fo  In  th o  m o r n in g  I lls  n e ig h ­
b o r 's  w ifo  n n s w e r e d  h im , n n d  w h e n  
h o  tu m b le d  d o w n  th e  s t a i r s  to  a n s w e r  
h is  t e le p h o n e  tn ^ ho  n ig h t  th o  n e ig h ­
b o r  s e n t  h im  b a c k  t o  b e d  h u m ilia te d . 
A n d  th e n  h i s  w lfo  n n d  th o  n e ig h b o r ’ s 
w l fo  m e t  a t  a  lu n c h e o n  w h e r e  th o  lnt- 
t n r  In d u c e d  th o  fo r m e r  to  l i s t e n  to  a  
w e a r y  re e ltn l  o f  th o  te le p h o n e  h n b lts  
o f  th e  " f o l k s  o n  t h e i r  p n r ty  l in o ."  O f 
c o u r s e  t h e r e  w a s  no  c lm n c o  n f t e r  th a t . 
I t  B e e m s th n t  It c a n n o t  ho  d o n e . T h o  
p n r ty  t e le p h o n o  l in e s  c o n n e c t  u s  too  
c lo s e ly  w ith  o u r  n e ig h b o r s  to  p e r m it  
u s  to  lo v e  e n r l i  o th e r .
The Berry Par Excellence,
A f t e r  ih o  w ild  s t r a w b e r r y  h a s  b e e n  
h e ld  u p  n s  th e  s t r a w b e r r y  p a r  e x c e l ­
le n c e  fo r  g e n e r a t io n s ,  th o  N e w  Y o r k  
I n d e p e n d e n t  c a m e s  a lo n g  n n d  s a y s  It 
Is  a l l  a  m y th . It  Is p u ro  im a g in a t io n , 
th o  a r t i c l e  s a y s ,  t h a t  w ild  s t r a w b e r ­
r ie s  w e ro  o r  u ro  s w e e t e r  th a n  th e  
c u lt iv a t e d  s o r t .
T h a t  a s s e r t io n  m a y  p u s s  u n n o tic e d  
b y  th o  m n n  w h o  h a s  l iv e d  a l l  h i s  l i f e  
o n  p a v e d  s t r e e t s .  H ut a s k  th o  m an  
w h o , n s  a  b o y , w e n t  o u t  In  th o  e a r ly  
d a y s  o f  s u m m e r  to  th o  f ie ld s  o r  ro a d - 
s ld o  h u n t in g  fo r  w ild  s t r a w b e r r i e s .  
W ild  s t r a w b e r r i e s !  W h a t  m e m o r ie s  
t h e y  r e c a l l .  W ub th e r o  e v e r  n s t r a w ­
b e r r y ,  h o th o u s e  o r  t r u c k  g n r d e n  v a ­
r i e t y ,  th a t  c o u ld  c o m p a re  In s w e e t n e s s  
o r  i l a v o r  to  th o  s t r a w b e r r y  o f  th o  
c o u n t r y s id e  u n d  f ie ld ?  G r a n t in g  th n t 
o ld -t im e  m e m o r ie s  a r o  f a u l ty ,  a s k  th o  
c o u n t r y  b o y  o f  to d a y . T h o  v e r d ic t  o f  
ih o  In d e p e n d e n t  is  r e v e r s e d  o n  a p p e a l  
to  th e  g r e a t  A m e r ic a n  t r ib u n a l o f  b o y ­
h o o d . N o th in g  cu n  d im  th o  fu m o  o f  
th o  w ild  s t r a w b e r r y .  I t  is  s t i l l  th o  
b e r r y  p u r  e x c e l le n c e .— K a n s a s  C it y  
T im e s .
There Is No Q uestion
b u t  th a t  in d ig e stio n  a n d  tho  d istre s se d  
fe e lin g  w h ich  a lw a y s  g o es  w ith  i t  cun 
b e  p ro m p tly  re lie v e d  l>y ta k in g  u
*fe*cdza. ° w s S m
b e fo re  u n d  u fte r  eac h  uic-ul. u u  b o x . 
F . J .  L a c h a n c e
It Is n com m on n-m nrk, con firm ed  
b y  h isto ry  nml exp erien c e . Hint g re a t  
m,-n rise  w ith  ttie c lrcum aln neen In 
w h ich  th ey  a re  placed .
S E A S O N A B L E  D I S H E S .
A  p r e t t y  c u s t a r d  to  s e r v o  n s a  c o m ­
p a n y  d is h  Is  p r e p a r e d  t h u s :  U s e  t h r e e  
e g g s  to  a  p in t  o f  r ic h  
m ilk , r e s e r v i n g  o n e  w h ite  
f r o m  th e  th re e . In to  th o  
b o tto m  o f  e a c h  c u s t a r d  
c u p  d r o p  n s m a l l  b it  o f  
j e l l y ,  p o u r  In th e  c u s t a r d  
n m l w h e n  b a k e d  g a r n is h  
th e  to p  w ith  th e  w h i te  o f 
e g g  a n d  c o lo r  w ith  s o m e  
o f  th o  Je l ly .
C o f fe e  J u n k e t .— T o  n 
p in t  n n d  n h a l f  o f  m ilk  a d d  a  c u p fu l  o f 
s t r o n g  c o f fe e  in fu s io n .  S w e e t e n  tn  
t a s t e  n m l a d d  a  J u n k e t  t a b le t  d i s s o lv e d  
in  a  t a b le s p o n f i l l  o f  th o  c o ffe e , l ’o u r  
In to  s h e r b e t  c u p s  n n d  s e r v o  w ith  
w h ip p e d  c r e a m  w h e n  t h e  Ju n k e t  Is  
f ir m .
V e a l  L o a f .— B o l l  n p o u n d  o f  le a n  v e a l  
In  w a t e r  to  c o v e r .  W h e n  d o n e  t a k e  o u t 
t h e  m e a t  a n d  s im m e r  th o  s t o r k  u n t i l  
re d u c e d  to  u h a l f  c u p fu l .  A d d  t i l l s ,  w ith  
s a l t ,  c e le r y  s a l t ,  g r n te d  p e e l o f  n le m o n  
n n d  jt ile o  o f  h n lf, lo  th e  c h o p p e d  v e a l  
n m l a  tn h le s p o o n fu l  o f  h a m . M o ld  a n d  
p l a c e  n  w e ig h t  o n  th o  d is h . T h o  n e x t  
d a y  It  m a y  ho t u r n e d  o u t  n m l s l ic e d . 
G a r n i s h  w ith  le m o n  nm l p n r s le y .
P in e a p p le  F i l l in g  f o r  C a k e .— T o  a  
e n n  o f  g r a t e d  p in e a p p le  a d d  u h a l f  c u p ­
fu l  o f  D our, m ix e d  w it h  n llt t lo  /w n ter, 
o n o -lm lf c u p fu l  o f  s u g a r :  i f  to o  s w e e t ,  
l e s s  s u g a r ;  r o o k  u n t i l  s m o o th  n n d  
t h ic k ,  n n d  c o o l b e fo r e  u s in g  f o r  fil l­
in g . T h i s  m a y  b e  m n d o  th o  d a y  b e fo r e  
u s in g .
S a lm o n  S a la d .— T o  n c a n  o f  s a lm o n  
a d d  o n o  c u p fu l  o f  c u c u m b e r  p i c k l e s ,  
o n e  a n d  a  h a l f  c u p fu l s  o f  o y s t e r  c r a c k ­
e r s .  c r u s h e d  f in e ;  m ix  w e l l  nn d  
m o is te n  w it h  s a lm i d r e s s in g .  T h e  
p i c k l e s  s h o u ld  b o  c h o p p e d .
P r u n e  F lip . T n lto  t h ir t y  p r u n e s , a  
h n lf  c u p fu l  o f  c h o p p e d  n u ts , th e  
w h i te s  o f  fo u r  e g g s ,  fo u r  tn b ln sp o o n - 
f u l s  o f  s u g a r .  S t e w  th o  p r u n e s  u n ti l  
s o f t ,  c h o p  w it h  a  h a l f- c u p fu l o f  w a l ­
n u ts , m ill s u g a r  n m l fo ld  in  th o  b e a te n  
w h i te s .  H a k e  In  a  b u t te r e d  p a n  s e t  
Iu  h o t  w n te r . S e r v o  w it h  c r e a m .
S t r a w b e r r y  S h o r t c a k e .— T o  u q u n rt  
o f  H o u r a d d  tw o  tc n s p o o n fu ls  o f  b a k ­
in g  p o w d e r , a  h a l f  t e u s p o o n fu l o f  s a l t ,  
tw o  tu h le s p o o n fu ls  o f  s u g a r ,  a m t s i f t  
w e l l .  C u t  In th r e e  tn b lc B p o u fu ls  o f 
s h o r t e n in g  u n d  m id  m ilk  to  in u k a  u 
s o f t  d o u g h . H a k e  tn tw o  l a y e r s  w ith  
b u t t e r  b e tw e e n , th e n  th o  en k o  e n n  bo  
e a s i l y  s p l i t ;  a d d  b u t t e r  w h e n  b a k e d  
n n d  c o v e r  w it h  c r u s h e d  b e r r ie s .  S e r v o  
w it h  w h ip p e d  c r e a m .
Good-Night Corns, 
Good-Boy “Gets-it”
N e w - P la n  Corn R sm a d y . T h a t  N e v e r F a ils .
T h e  S im p le , C om m ou S e n s e  W a y
You poor corn-limpcrs, with corn-wrinkles 
nml lienrt pains! Sit down tonight nnd put a 
few drops of “ (lets-It,” the simplest corn rem­
edy in tiie world* on your corns. You can ap­
ply it in just a few seconds, without (uss or
trouble. What's the use applying strives that 
make toes raw and sore, that make it misery to 
walk, tape that sticks, greasy ointment, and 
other contraptions, (let lid of corns the easy 
way, quick, simple, sure, new way. That's com­
mon sense. 'Fry “(Jets It” also for warts and 
bunions. “dets-It" can’t hurt—the corn 
loosens, nml comes right off—clean off.
“(lets-It” is sold at all druggists, 25c a bottle, 
or sent direct by E. Lawrence & Co., Chicago.
CITY OF ROCKLAND 
Accounts and Claims Notlee
The Committee on Accounts audCUlius here­
by give notlee mat it will he in hchhIoii at tht 
office or tlm City Clerk on hpring street, ut 
o’clock oil ouch h ruluy evening next preceding 
ihe regular meeting of Iho City Council held on 
the tlrat Monday or ouch mouth for tho purpose 
of audit lug claims uguiimt the city.
All hllln must he presented lor approval to 
itleo of the department which coii-
Cilv 'treasurer by noun of the twenty-sixth of 
each month.
No hills will he approved that are uot fully 
Itemised.
All hills agstmst the city must lie rendered 
monthly.
II. W. KEEP,
B . 1*. v\ I N - LOW.
J. E. DRINK WATER. 
Committee ou Accounts and Claims.
YOUR GIRLS APPETITE
T T lirn  y o n r  g ro w in g  d a u g h te r*  a A p p e tite  
b e c o m e *  f ic k le  a n d  an e sh o w n  a  deni r e  f o r  
po u r, s t a r c h y  o r  c h a lk y  a r t ic le s  lo o k  a f t e r  
th e  c o n d it io n  o f h e r  b lo o d .
I f  s ite  ip p a le  a m i la n g u id , n e r v o u p , 
w ith o u t a m b it io n  n n d  ir r i t a b le  Tier M o o d  
is  u n a b le  to  m e e t  th e  d e m a n d s  m a d e  t ip -  
o n  it.
D r. W illia m s *  P in k  F ilip  a r e  a  p p e c if ic  
re m e d y  fo r  th e  fo rm  o f  a n e m ia , o r  la c k  
o f  b lo o d  th a t  a fllic tfl g ro w in g  g ir ls  a n d  
p r o p e r  t r e a tm e n t  w ith  th cp e p i l ls  w il l  n o t  
o n ly  c o r r e c t  (b e  t r o u b le  but. p r e v e n t  i t  
fro m  p ro grep p in g  in to  a  w o rse  fo rm .
D u r in g  h e r  *l4*enp a  g ir l la y p  t h e  fo u n ­
d a t io n  fo r  h e r  fu tu r e  h e a lth , t a c k  o f  
M o o d  a t  th ip  t im e  m a y  ro h  h e r  o f  r o b u s t ,  
h e a lth y  w o m a n h o o d . I t  ia  o f  th e  g r e a t ­
e s t  im p o r ta n c e  to  a d m in ip te r  to  g ir ls  w h o  
g ro w  p a le  n m l w e a k  a n a fe .  n o n - a lc o h o lic  
to n ic  a n d  h r .  W il l ia m * ’ L in k  P i l l s  m e e t  
e v e r y  r e q u ir e m e n t  o f  th e  m o s t  c a r e f u l  
m o th e r .
I»r. W il l ia m s ’ P in k  P i l l s  m n k o  t h o  
M o o d r ic h  a m i re d  a n d  i t  c a r r ie s  re n e w e d  
h e a lth  a n d  s t r e n g th  t o  e v e r y  p a r t  o f  t h o  
b o d y . ThcPO  p i l ls  a r e  re c o m m e n d e d  
w h e r e v e r  a  to n ic  is  n e e d e d .
Y o u r  o w n  d r u g g is t  p ells  P r .  W i l l ia m s ' 
P in k  P i l ls .  S e n d  to d a y  to  th e  D r. W il -
liattiH Mcilicitu* ( ’o., Si'bonrctmly, N. Y.« 
for th e  (took. “ B uilding l ’p th e  Blood*
I t  in free.
•
Maine
Central
Railroad
A R R A N G E M E N T O F  
TRAINS
In KITeot Hept, «fl, 1015
T3A HMF.NO KR 
l  low*:
trninn leave Rockland ur fol-
llnth, Brunswick, Lewiston 
An frusta, Waterville, Bangor. Partial and 
Boston, n riving In Boston 3.20 p. u . Porte- 
ntnoth ;t 36 p. in. via Dover.
1.30 p. tn. for Hath. H'un^wk’k, Lewiston, 
Augusta, Watervlllo, Hkowtugnii, t’ortlanu 
atm Boston, arriving in Boston 9.20 p. m. 
via Lortsuio'ith, 11 **8 via Dover.
ft.oo )». 111. (or Hath llriinnwi* k amt Port- 
Innil, arriving iu Portland at H 25 p. m
7.00  . 111. Sunibtys nn y  for Won wlch amt
way Stations and fm Port nnd amt Itostnii. «*x- 
c* |it (criy transfers WoolwUh fo Hath,arriv­
ing In Woolwich at 8.60a. tu.; Portland 12.20
TttAIVB ARtUV*
to .4/1 a. in. Morning train from Portland, 
I. wiston, Augusta and Watorvlilo and Skow- 
hegan.
ft.0 0  |>. m . from Huston, Portland, Low »tm» 
aud Itangor,
8 .3 0  p. in . from Boston, Portland. Lewiston 
and Hangor.
1 1 .1 0  a . in . Sundays only from Woolwich 
ai.d way stations, ami from Boston and Port- 
land, except furry transfers from Hath to 
Woolwich.
H. D. WALDRON. Oeneral Passenger Agent* 
D. C. DOUGLASS, General Manager* 
Portland, Maine.
EASTERN STEAMSHIP LINES
All-the-W ay-by Water
TURBINE STEEL STEAMSHIPS
CAMDEN and BELFAST
BANGOR LIN E : I.rnve Rocklmul 8:00 p. -a. 
daily for Boston.
Leave Rockland 6:16 a. in., dnily for Camden, 
Northport, Hclfuat, Hcarsport, Huckspurt, Winter- 
port and Bancor. m
BAR HARBOR LINE: Leave Rockland aS
8:16 n. m., daily (or Bar Harbor and intermediate 
landings.
BLUE HILL LINE: Leave Rockland at 5:18
a. m., dnily (or Bluehill and intermediate landiuga.
SEDGW ICK LINE: leave Rockland 6:15 a.
in ., daily (or Sedgwick and intermediate likiulinga.
PORTLAND A ROCKLAND LINE: Lear* 
Rockland nt 6:16 a. tn., Mondays, Wednesdays and 
Fridays (or Portland and intermediate laiulinga.
RETURNING
BANGOIl LINE: Lvuvo Boston 6:00 p. in. 
daily.
Leave Bangor st 2:00 p. m. daily for Rockland 
and intermediate landiiiKs.
BAR HARBOR LINE: Lcnve Bar Harbor
nt 1 :00 p. in. daily for Rockland and intermediate
landings.
Bl l I! HILL LINE: Leave Blue Hill at 1:00
p. m daily for Hockluml, ami intermediate lanB.
" T e DGWICK LINE: I.o»vo Swlxwlok at a 00 
p. tn. daily (or Rockland und intermediate 1 nd- 
uiits. r
PORTLAND AND ROCKLAND LINE: Leaves 
Portland 7:00 a. m. Tuewlnys, Thursdays and Sat­
urdays for Rocklund ami intermediate lundiugs.
METROPOLITAN LINE: SU'um.hin. Miun&- 
cliUNctts und Bunker Hill. Lcnvo North bide of 
Indin Wharf, Boston, every duy ut 5 p. in., dus 
New York at H u. in. Sumo service returning.
MAINE STEAMSHIP LINE: btemnahips 
North I.hiuI und North Star. Leave Franklin 
Wharf, Portlnml, Tuesday, Thursday, and Satur­
day, at 0:30 p. in. Also Monday ut 10:30 u. in. for 
New York.
F. S. SHERMAN, Superintendent,
Kockiuud, Maine*
R. 8. SHERMAN. Agent.
VINALHAVHN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e  d ir e c t  ro u te  b e tw e e n  1(0 0 !
HU H 1C I t ’A N K IS L F ,  V lN A l.l tA V K N , 
.SO U TH  IIA V K N . s  M IN I N O TO N , IMLK 
AU H A tJT  a m t S W A N ’S IN L A N D .
F A L L  A R R A N G E M E N T  
In ulfoct Monday, Sept. 20, 1916 
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
V1NALHAVEN LINE
Steamer Gov Hodwoll leaves Vinalhuven at
7.00. am . and Loop. m. for Hurricauu isle aud 
Hot klniul 
It KTL'llMNO : Le
Wliurfj, »tn.;;o a. m 
Islo am! V luulhuvei 
STHNINtiTON AND SWAN’S ISLAND LINK 
Stunner Viiittlhaven leaves nwau's Island 
daily at .*• 30 a. m. for Stonlngton, North Haven 
ami Rockland. Uictuuning: Leaves Rockhtnu, 
(TilIson’s Whart)at 1. op. m. for North Haven, 
Stouingtoi ami Swim's Island, unit until fur­
ther im ice will laud at Isle au Hunt Tuesday* 
and Fridays i weather und tide pet nutting) each
T rade  M a r k s  
D e s i g n s  
C o p y r i g h t s  4 c .
A uronn -emllng a Hketeli nml dcncrlntlnii limy
bly pit hie. < ■
Uoiimm n e t ly eo iiiltU m ttul. HANDBOOK on  P n ic n te  
le n t  f re e . O lilent ne im cy  fu r  Mi-curlug im te iits .
Patents taken through Mijhii A L'o. receive tptclnl imficr, wit liout elm mo, tu tho
Scientific American.
A handsomely Illustrated weekly. I.nmest cir­
culation of any scleiii llie Journal. Terms. |3  »
t. irt foui moiitut* |L  Bold by ail i ewsdwdera.
& Co 364 Broadway, New York
M-aucn onicu, !•' Ht„ Wtishlugtuu, U. C. 
t u - i  % G oM ei i s - U  9 ig u m o n i»
K I N E O
R A N G E S  S  H E A T E R S
W i t h  a l l  l a t e s t  I m p r o v e m e n t s  
I n c l u d i n g  g l a s s  o v e n  d o o r s  
A r e  u s e d  e v e r y w h e r e
S O L D  BY
V .  F .  S T U D L E Y
273-275 Main St., Rockland, Me.
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TH O M A STO N
M rs . S a r a h  S ta h l  o f  I l r o r k to n , M a ss .. 
I s  sp e n d in g  a f e w  d a y s  w ith  h e r  n iec e , 
M r s . I la l t le  C o n n ee .
M iss  I .u la  M a n k  Is at h o m e  fro m  
B o s to n  f o r  a  f e w  w e e k s ’ v a c a t io n .
M is s  L e n a  C r a w fo r d  o f  W a r r e n  
c a lle d  an  f r ie n d s  in  to w n  T h u r s d a y .
M rs. C a s s ie  T h o m a s  an d  M r s . M a ry  
S c o t t  an d  tw o  c h ild r e n  le ft  W e d n e s d a y  
f o r  I lro rk to n , M a s s .,  w h e r e  t h e y  w il l  
s p e n d  tw o  w e e k 's .
T h e  a n n u a l h a r v e s t  s u p p e r  a n d  s a le  
o f  v e g e t a b le s  w il l  la k e  p la c e  at the 
C k in g r c g a t lo n a l» v e s t r y  T u e s d a y ,  O et. 5.
M is s  I l a l t l e  llo d g m a n  h a s  r e lu m e d  
fro m  C a m d e n  w h e r e  s h e  w a s  th e  g u e st  
o f  M rs . W . 1 1 . A n d r e w s  f o r  a fe w  
d a y s .
M rs . .1. E . M o o re , M is s  C h r is t in e  
M o o re  an d  S . E . S m ith  le f t  T u e s d a y  
a fte rn o o n  f o r  B o s to n , w h e r e  t h e y  w i l l  
s p e n d  th e  w e e k .
M rs. E m i ly  W a s h b u r n  o f  E a s t  W a l-  
d o b o ro  a n d  M r s . H e r b e r t  W a s h b u r n  
o f  P o r t la n d  w e r e  g u e s t s  o f  M r s . W .
G . W a s h b u r n  W e d n e s d a y .
M rs . A tw o o d  L e v c n s a le r  l e f t  T h u r s ­
d a y  n ig h t  fo r  N e w  Y o r k  w t ie r e  s h e  
w i l l  s p e n d  a  f e w  w e e k s .
M rs . B . 0 . N o r lo n , w h o  h a s  b een  
v i s i t in g  f r ie n d s  In to w n  fo r  a  w e e k , 
r e tu r n e d  to  B e l fa s t  T u e s d a y .
M r s . F r a n k  W a l l s ,  w h o  h a s  b een  
a w a y  fro m  h o m e a b o u t tw o  y e a r s ,  a r ­
r iv e d  in  to w n  l a s t  w e e k , a n d  is  a t  h e r  
lin m e  on  K n o x  s t r e e t .
M r s . E d w in  S m llh  h a s  g o n e  to  P o r t ­
la n d  f o r  a f e w  d a y s .
M r s . A m a n d a  O liv e r  sp e n t th e  d a y  In 
W a r r e n  T h u r s d a y .
M r s . E v a  M a rs h  le f t  y e s le r d a y  fo r  a 
fo r t n i g h t 's  v i s i t  w ith  f r ie n d s  in  P o r t ­
la n d  an d  L e w is to n .
M r s . E . P . S t a r r e d  le f t  f o r  S o u th  
B o s t o n  M o n d a y , w h e r e  s h e  Is th e  
x u e s t  o f  h e r  b r o th e r , H e n ry  n o b e r ls
B .  E . B u r r o w s  h a s  b e e n  s p e n d in g  
t h e  w e e k  w ith  r e la t iv e s  a t  B r o a d  B a y  
* T h e  r e m a in s  o f  the la te  P e r c y  F r e e ­
m a n  w e r e  b r o u g h t  h e ro  fo r  In te rm fn t  
S u n d a y ,  a c c o m p a n ie d  b y  M r s . E l iz a  M. 
B o y n t o n  o f  M e d fo r d , M a s s .,  a s i s t e r  o f 
th e  d e c e a s e d , w h o  w a s  at h is  b e d s id e  
- lu r in g  h is  f a t a l  I lln e s s . M r . F re e m a n  
i s  s u r v iv e d  b y  h is  fa th e r , t t ir c e  b r o th ­
e r s  a n d  three, s i s t e r s .
S e r v ic e s  w i l l  h e  h e ld  a t  th e  B a p t is t  
c h u r c h  S u n d a y  at 10 .30 a. m . nod  7 
p .  m „  w ith  p r e a c h in g  b y  th e  p a s to r , 
B o v .  H e r b e r t  B . H u tc h in s . M o rn in g  
s u b je c t  “ P r o g r e s s  In L i f e ; ”  e v e n in g  
s u b je c t ,  " S h i f t e r s ,  B r l f t e r s ,  L i f t e r s . ”  
T h e  c o m m u n io n  w i l l  b e  c e le b r a te d  In 
c o n n e c lio n  w it h  th e  m o rn in g  s e r v ic e . 
T h e  S u n d a y  sc h o o l w i l l  m e e t  a f t e r  th e  
m o r n in g  s e r v ic e .
I f  y o u  lik e  m u s ic  nnd e n jo y  s in g in g
j u s t  d ro p  a r o u n d  a t  th e  M e th o d ist  
E p is c o p a l c h u rc h  fo r  an  e v e n in g  s e r ­
v ic e . T h e  e v a n g e lis t ic  s e r v ic e s  a r e  
c o n tin u in g  e a c h  e v e n in g  e x c e p t  S a t u r ­
d a y . O thn H atc h  is  lo a d in g  th e  s in g ­
in g  an d  d o in g  s o lo  w o r k .  R e v . J .  H.
N O T I C E
Alt persons are forbidden treapaselng upon 
“ reclatly eportemen. Any offer 
ecu ted to tire full extent or til 
I. II. KEENS, Rockville, Me.
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NEW  - - 
U P  TO D A T E  
G O O DS  
TH IS W EEK
Women’ s E. C. Burt Boots 
Men's Work Shoes.
$ 2 .0 0 ,  $ 2  5 0 ,  $ 3 . 0 0
Men’ s Dress Shoes,
$ 2 . 0 0  to $ 5 . 0 0  
Men’ s Red and Black Rubber 
Boots
Men's Trousers.
$ 1 .2 5  to $ 4 .0 0
B. Kuppenheimer &  Co. ’ s Suits
Also Rubbers for Men, Women 
and Children
LEVI SEAVEY
T H O M A S T O N  77tf
F R A N K  O . H A S K E L L
Cash Prices for Friday, Saturday and Monday
M a i l  a n d  T e l e p h o n e  O r d e r s 'C n r e f u l I y  F i l l e d  F r e e  D e l iv e r y  In  T h o m a a t o n  
[ T h u r s d a y .  T e l e p h o n e  3 1 6
P u r e  G o ld , b e s t  a ll ro u n d  F lo u r , g u a r ­
a n te e d  to  he sa t infant o ry  o r  m o n e y  
re fu n d e d , lm g  75o , b id . (
P i l l s b u r y ’s  B e s t ,  b n g  89c, b b l .  (
N e w  Graham F lo u r , 5  lb . p k g .
15 (i p k g s . B u c k w h e a t  o r  P a n c a k e  F lo u r  
G r a n u la t e d  M e a l,  b a g  
J t y c  M e a l,  4 c  lb ., 7  lbs.
O a tm e a l,  5o lb ., 0 lbs.
G o o d  R ic e , ll>.
T a p io c a ,  7 c  lb ., 4 lbs.
B e s t  M a c a r o n i o r S p a g h e t t i ,  8 c b o x , 2  
b o x e s  15 c ,  4 b o x e s  
1  q t .  J a r s  P in e a p p le  
2 5 c  ja r s  F in n a n  1 la d d ie  
2 0 c  ja r s  B aco n  
1 5 c  ja r s  S m o k e  D r y  B e e f
H o o e y ,  sc re w  to p  ja r s ,
N ic e  T a b le  S y r u p ,  la rg e  ja r s  
H o m e  m a d e  C ra b a p p lo  J e l l y ,  1 2 '  jo  
tu m b le r s  9 c , 3  fo i
B e s t  C r e a m e r y  B u t t e r ,  ll>.
N ie e  T u b lo  B u t te r ,  lb.
C h o ic e  S e le c te d  E g g s , * 1 .j do/.. 1 5 c ,  d o z 
P r im e s , 9c th., 3  llw.
B e a n s , a ll k in d s, <|t. I 2 '4 c ,  p k .
C o c o a ,  2 5o  size , 18 o  c a n , 3  c a n s  
JO e size , 7 c  c a n , 4 c a n s  
v D a v i s ’  B a k in g  P o w d e r , 1  ll>. c a n  
3  tutus 5 0 c , 5  th. c a n s 
'f 'r o a m  T a r t a r  S u b s ti tu te , 7o  p k g .,  4 fo i 
B est. T o m a to e s , c an  
B e s t  S u g a r  C o m ,  S ir in g  l le a n s , E a r l y  
J u n e  P e a s , Be c a n , 3  c a n s  
'2 5 c  tain s S t e a k  S a lm o n , lS e ,  3  c a n s 
S a u e r  K r a u t ,  1 0 c c a n , 3  c a n s  
'(.U rn dfusetl M ilk , c a n  .(
Y lv n p o ru te d  (ta ll)  7 c  c a ll, 4 c a n s 
P o ta to e s , 1 j  p k , 10 e , p k . 19t:, b u .
Sweet Pot aloes, 3c II)., 12  lbs.
Squash, Beets, Carrots, th.
O n io n s , 3 c  lb ., 9  lbs.
C a b b a g e s ,  2 c  lb ., 1 5  lbs.
JOO lb s . 1
T u r n ip s ,  lb. 2o, p k . 2 0 e , 1 j  b u . 3 5 c , b u . .6 5  
G r e e n  C o r n , 3  e a r s  fit1, d o z.
IC u lin g  o r  C o o k in g  A p p le s , p k .
H  l'k%
O r a lu ip p le s , \ ' t  p k . lf io , p k .
P r e s e r v in g  P e a rs , > ;  p k . 2 0 c , p k .
C a p o  C o d  C ra n b e rr ie s ,  i(t.
L e m o n s , 5
J ’catches, doz
T o k a y  G r a p lc s , 10 c  lb ., 3  lbs.
S a l t  F a t  P o rk , 12 u  It)., 9  lbs.
S a l t  L e a n  P o rk , lb .
< Io n  led  S p a r e  lt ih s , lb.
C o r n e l l  B e e f ,  lb. 
l i c e t  R o a s t ,  S ir lo in , Ih.
I t i l i ,  Ih. 12 c ,  C h u c k , th.
20
V e a l It  o u st, 11). . 1 2  &  . 1 0
L e g , 11). 18 d , S te w , lb. . 1 0
.0 0 L e g  o f  L a m b , 1!>. 15 o . F o r e s , 11). . 1 2
.7 5 C h o p s, 11). lfio . S te w , Ih. . 1 2
. 19 F o r k  R o a s t  o r  C h o p s , Ih. . 1 8
. 1 0 H u m p  S t e a k , lh. 2 5 c . H o und , lb. .2 0
. 1 0 C o u n tr y  h a g  S a u s a g e , Ih. . 1 0
.2 5 L iv e r , 7o lb ., 4  lbs. .2 5
.2 5 I [m il, to  f r v  o r  b o il, ll>. . 1 8
.0 5 W h o le  H a m s  ( 1 2  t o 2 0  IDs) lb. . 1 5
.2 5 S m o k ed  S h o u ld e rs , lh. . 1 2
Hnoon F a t ,  lb . 15 c ,  L e a n  lb. . 1 8
2 5 F re s h  N a t iv o  F o w l, lb. . 1 8
.2 0 F re s h  N a t iv e  D u c k s , lh. .2 5
.2 0 H oilcd H a m , lh. .27
. 1 0 M in c e d  H u m , H o lo gu a an d  l 'r a n k -
. 1 0 fo rts , lh. . 1 5
.2 5 So u sed  F ig ’s  F e e t ,  fie lb ., 3  lbs. .2 5
. 1 2 T r ip e , Co’ Ih., 5  lbs. .2 5
. 1 2 P u re  L a rd , lh. l i e ,  5  lh. pa il .5 5
1 0  ll>. p a il $ 1 .0 5 .  2 5  Ih. till) 2 .5 0
.2 5 C o m p o u n d , lh. 9 c , 5  ll>. p a il 4 9 c, 1 0
.3 2 Ih. p a il 9 5c , 2 0  ll>. tu b 1 .7 5
.3 0 :>u It), tu b 2 .5 5
.2 9 fide F a n c y  P o n c e  M o la sse s , g a l. .45
.2 5 N o  c h a rg e  fo r  ju g s .
.9 5 V in e g a r , 18 c  g a l., 3  g a ls . .50
.50 M ix e d  P ic k lin g  S p ic e s , jik g . .07
.2 5 M u s ta r d  S e e d , p k g . .0 5
. 1 8 10c- b o xes  S ilv e r  P o lish .05
.7 5 lOo c o n s W a sh in g  p o w d e r .0 5
.2 5 2 5 c  b o x e s  H at P o iso n . 1 5
. 1 0 C lo th e s  PiiiH, 3  d o z. .0 5
$ 1 . 2 5  N ic k e l T e a  K e t t le s .99
2 5 J e l ly  T u m b le rs , 3  fo r  5 c , b o x  3  do z. .50
.50 P r e s e r v e  J a r s ,  a l l  s izes .0 5
2 5 J a r  ltu lib e r s , 7o d o z ., 4 doz. .2 5
i z P a l lo r  M a tc h e s , 1 p k g ., 1 2  b o xes. . 1 0
.2 5 3  p k g s. .2 5
.7 0 S t a r  N a p th a , 0 p k g s. .2 5
.2 5 A m e rica n  F a m ily  a h d  N a p t h a  S o a p ,
.0 3 4c lia r , 7 b a rs .2 5
.2 5 S w if t 's  P r id e  o r L e n o x  S o a p , 3  b a rs . 1 0
.2 5 8  bin’s .2 5
.2 5 G r a n u la te d  o r  lirovvn  S u g a r , 4 }  v IDs.
.0 2 5o , 18  lbs. $ 1 .0 0 ,  104) lh. b a g 5 .3 5
. 1 5 P u lv . ol C u t  L o a f ,  7c  lb ., 4  tbs. .2 5
.2 0 N e w  S la c k  S a lte d  D ry  F ish , lb. .05
. 1 0 B o n e le ss  C o d  F ish , 7 c  lb ., 4  lbs. .2 5
.2 5 S m o k e d  A le w iv e s , 3  fo r .0 5
.35 B est K e ro se n e  O il (w a te r  w h ite )  5  g a ls . .50
. 1 0 5  g a l. 90c g a lv . O il C a n  w ith  F a u c e t  .05
.0 5 C o k e , b ag . 1 0
. 1 5 C h o ic e  S e le c te d  C o ffe e , 2 5 c  v a lu e , lb . . 1 5
.2 5 F o rm o s a  O o lo n g  T e a , 00 c  v id u e , /
.0 0 Ih. 18 c , lh. 3 5 c , 5  lh. c h e st 1 .0 5
C o c o a n u t  C o o k ie s , lb. 1 2  J  a
. 1 0 M o la sse s  o r  S u g a r  C o o k ie s , Ik. . 1 0
.07 N e w  F ig  B a r s , lb. . 1 0
. 1 0 M ilk  L u n ch , 9c  II)., 3  lbs. .2 5
. 14 S o d a  o r  P ilo t  B re a d , lb. <T7>$
. 1 0 P o p  C o rn , lh. .0 5
G r a y  a n d  R e v . W illia m  M agvvo o d  a r e  
a s s i s t in g  th e  p a s to r . A s p le n d id  lim e  
is  b e in g  h ad  b y  th o se  w h o  a t te n d . 
T h e  s e n d e e  S u n d a y  m o rn in g  is  to  b e  
n r  s p e e la l In te re s t .  S e rm o n  b y  the 
p a s to r , B e v . G. I ,. K in n e y , w it h  s a r r a -  
m en t o f  Ih e  L o r d 's  S u p p e r . M r. H atch  
le a d s  the c h o ir . E v e n in g  s e r v ic e  a t  7.
M R S. W IL L I A M  T A R B O X
The, B o s lo n  G lo b e  o f  T u e s d a y  h ad  
Ih is  r e p o r t  o f  th e  fu n e r a l  s e n d e e s  o f  
M r s . W il lia m  T a r b o x , w h o s e  h u s b a n d  
Is a fo r m e r  w e l l  k n o w n  T h o m a s lo n  
m a n :
“ T h e  fu n e ra l o f  M r s . A lic e  L o u is e  
T a r b o x , w ife  o f  W illia m  T a r b o x , t ic k e t  
a g e n t  o f  th e  E a s le r n  S le a m s h lp  C o r­
p o r a tio n  o f  B o s to n , to o k  p la c e  th is  
n flc rn n o n  at Ih e  h o m e, 15 1  G ra n d  V ie w  
a v e n u e , W o lla s lo n , nnd w a s  la r g e ly  
a lt e n d e d . T h e  s e r v ic e s  a t  th e  h o u s e  
w e r e  c o n d u c te d  b y  R e v . I s a ia h  W . 
S n e a lh , p a s t o r  o f  th e  W o lla s to n  C o n ­
g r e g a t io n a l c h u rc h , nn d th e re  w e r e  
v o c a l se le c t io n s  b y  E . E . B u llo c k . T h e  
f lo ra l r e m e m b ra n c e s  w e r e  a m o n g  Ih e  
fin e st  e v e r  se e n  In Ih is  c it y ,  In c lu d in g  
m a s s iv e  p ie c e s  fro m  Ih e  (lrm  o f  W e e k s  
f t  B o le n  an d  Ih e  E a s te r n  S le a m s h lp  
C o r p o ra t io n . B u r ia l  w a s  In M t. H ope 
C e m e le r y , w h e r e  Ih e  s e r v ic e s  w e r e  
h e ld  b y  R e v . ' F r e d e r ic k  II. S le e n s lr a ,  
r e c to r  o f  S t . C h r y s o s t o m 's  E p is c o p a l 
c h u rc h .
“ T h e  h e a r e r s ,  a l l  b u s in e s s  a s s o c ia t e s  
o f  M r. T a r b o x , w e r e  fro m  Ih e o ffic e s  
o f  Ih e  E a s le r n  S le a m s h lp  C o rp o ra tio n , 
a n d  in c lu d e d  T h o m a s  H ick e y , Jo h n  
B r o p h y , H a r r y  I. B r o o k s  an d  II. A . 
H am . W ilh  Ih e  d e le g a tio n  fro m  Ih e  
s le a m s h lp  c o m p a n y  c a m e  H. II. C u d - 
w o r t h , g e n e r a l p a s s e n g e r  n g en l. T h e  
e n t ir e  o ffice  s l a f f  o f  th e  firm  o f W e e k s  
f t  B o le n  In B o s to n , In w h ic h  Ih e  la te  
M r s . T a r b o x  w a s  a s s o c ia te d  a s  m a n ­
a g e r  fo r  m a n y  y e a r s ,  c a m e  In a  b o d y . 
T h e  B o s lo n  o ffice  o f  th e  (lrm  w a s  
c lo s e d  n il d a y ."
R O C K P O R T
E d g a r  S m llh  o f  P o r t la n d  is  Ih e  g u e s t  
o f  I lls  m d th c r , M r s . S . F . S m ith , th is  
w e e k .
M is s  Je n n ie  W e n tw o rth , w h o  h a s
I..... ih<‘ guest o f M r. and Mrs. Jesse
W e n tw o r th , r e tu r n e d  W e d n e s d a y  to 
B o s to n .
M is s  M a ria n  C a rr o ll h a s  been  c o n ­
fin ed  to  h e r  h o m e w it h  a  sp r a in e d  
'T in k le  fo r  a f e w  d a y s .
S e ll . A d e lla  T . C a r lc lo n , C a p t. D a v id  
S . K en t, l i a s  c h a r te r e d  to lo ad  s to n e  
a t  S to n ln g to n  fo r  N e w  Y o r k .
M r. nn d M rs. M a rs h a ll  E . R e e d  nnd 
so n , Jo h n  F r e d e r ic k , a r e  g u c s l s  a t Ih e  
h o m e o f  M rs. H e e d 's  m o th e r , M r s . 
.S h e rm a n  W e e d .
M rs. J .  A . M o n ro e  h a s  re lu r n e d  fro m  
L ln c o ln v llie  w h e r e  s h e  l ia s  b een  v i s i t ­
in g  r o ln llv e s .
T h e o d o re  L a F o l le y  a n d  F r e d  F u r -  
h u s h , w h o  liv e  b een  g u e s l s  a t M r s . 
It. C. T h o r n d ik e ’ s ,  S e a  s t r e e t ,  r e tu r n e d  
W e d n e s d a y  to L y n n ,  M a ss .
M rs. B e n j.  It. P a u l r e tu rn e d  T u e s ­
d a y  fro m  S p r lu g v a le , w h e r e  s h e  s p e n t  
a  w e e k  a l Ih e  h o m e o f  h e r  d a u g h te r , 
M r s . E l lio t t  M e rr if le ld .
G r a n v ille  S h ib le s  lia s  r e tu r n e d  fro m  
W n te r v ll le  w h e r e  h e  h a s  b een  s p e n d in g  
i fe w  d a y s .
M rs. C lim e n la  J .  B le h a r d s  an d  
la u g h te r , M iss  A n n ie  R ic h a r d s , h a v e  
r e lu r n e d  fro m  H a m p ste a d , N . II., 
w h e r e  th e y  h a v e  b e e n  v is i t in g  f r ie n d s .
M rs . B o w d in  It. P e n d le to n  nn d d a u g h ­
t e r  A d a  L u c y ,  o f  I s le s b o r o , a r e  g u e s t s  
f  M rs . P e n d le to n ’s  p a re n ts , B e v .  an d  
I r s .  l>. B . P h e la n .
M rs. 8 . Y .  W e ld m a n  r e tu rn e d  W c d -  
e s d a y  fro m  B u c k s p o r t  w h e r e  s h e  h a s  
ecu s p e n d in g  s e v e r a l  d a y s .
M rs. B o w d o ln  N. P e n d le to n  w i l l  he 
lie s o lo is t  at th e  M e th o d is t  c h u rc h  
e x t  S u n d a y  m o rn in g .
M o n d a y  e v e n in g , O et. 4. s e v e r a l  
m e m b e rs  fro m  the R o c k la n d  W o m a n 's  
i M is s io n a r y  S o c ie ty  w i l l  bo  in 
rl M. E . c h u r c h  a n d  w i l l  p r e -
o n e  b y  M r s . E .
on  In d ia  nnd 
F . C la n c y  on  
L a n d s , o n e  b y
unto F lin t . S o lo  b y  M rs . G r a c e  P . 
rm s tro n g .
H o lly  R e n n e ll ,  w lm  is  e m p lo y e d  b y  
e S t r e e t  H a l lw a y , is  ta k in g  a  th re e  
e e k s ’ v a c a t io n , a n d  le f t  T h u r s d a y  
r  Ih e  W e s t . Ho w i l l  v i s i t  C h ic a g o . 
D e tro it , M ilw a u k e e  am i o i l ie r  p la c e s  o f 
t. M r . B e n n e t t ’ s  m a n y  R o e k -
W n lln c e  T h o m p s o n  h a s  r e lu r n e d  to
p r e se n t  In P a tt e n . H is f a m i ly  w i l l  
la in  In to w n  th ro u g h  the w in te r .
WANTED
A p p les for C anning
BLACK & GAY, Canners, Inc.
THOMASTON
A D IV O R C E  C O R R EC T IO N
In  re p o r t in g  the d iv o rc e  o f  C h a r le s  M . 
W o o s te r  o f  C am den  fro m  M a rth a  A. 
W o o s t e r  o f  H ope, it  w a s  In c o r r e c t ly  
s t a t e d  th a t  the c u s to d y  o f  H o w a rd  E . 
a n d  R a y m o n d  K. W o o ste r , m in o r  c h il­
d r e n . w a s  g iv en  to th e  m o th e r , w h e r e ­
a s  it  w a s  th e  fa th e r  in w h o s e  c h a r g e  
t h e y  w e r e  p la ce d . T h e  c u s t o d y  o f 
n n o th e r  m in o r  ch ild , D o r is , w a s  g iv e n  
to  th e  m o th er.
W A LD O BO RO
M rs . j .  It. L o v e ll  w a s  in  T h o m a s lo n  
i f e w  d a y s  In st  w e e k .
C h a r le s  c .  L i l l y  h a s  b e e n  c h o se n  
^ re s id e n t o f  th e  B o y s ’  Glut) to  till th e  
illlc e  le ft  v a c a n t  b y  th e  r e m o v a l  o f  
I le v . F . It. P r a t t .
M rs . E m m a  P o t t e r  w a s  in  R o o k la n d  
Iasi S a t u r d a y .
M r . am t M rs . K . L .  O e y m o r e  arid  
M rs. S . S . W in s lo w  m o to re d  lo  W a r r e n  
last S a t u r d a y .
M r. a n d  M r s . S a m u e l A rn o ld  re -
irn e d  to th e ir  h o m e In L o w e ll  W e d ­
n e s d a y . M r s . J o h n  B r a d fo r d  w e n t  e s  
f a r  n s B a t h  w ith  th em .
M r. a n d  M rs . S u m n e r  N evV eo m be 
(G u s s le  A lb e e )  h a v e  b e e n  th e  g u e s t s  
o f  M rs . C h a r le s  G a l la g h e r  r e c e n t ly . 
M rs. A d d le  B e n n e r  r e tu rn e d  h o m e to 
B r id g to n  w ith  th e m , to  re m a in  s e v e r a l  
[la ys.
H a ro ld  P e r r y  Is  a t  h o m e fro m  B o s ­
lo n  o n  a c c o u n t  o f  Ih e  i l ln e s s  o f  h is  
f a t h e r  F . A . P e r r y .
M rs. W a lt e r  B la n e y  l ia s  re tu r n e d  
fro m  a v i s i t  In B re m e n .
C a r r o l !  C o o n e y  a n d  fa m i ly  h a v e  
c lo s e d  th e ir  s u m m e r  h o m e a n d  r e ­
tu r n e d  to  N e w  Y o r k .
M rs . N . J .  W in s lo w  a n d  M is s  M a ry  
C a st  nee  h e ld  th e ir  m il l in e r y  o p e n in g s  
T h u r s d a y .
L a s t  M o n d a y  e v e n in g  Ih e  p a r is h io n e r s  
o f  R e v . F . II. P r a t t  te n d e r e d  h im  a 
f a r e w e l l  r e c e p tio n  a t  th e  B a p t i s t  
c h u rc h  v e s t r y .  T h e r e  w e r e  n e a r ly  10 0  
p r e s e n t , not c o n fin e d  lo  a n y  c h u r c h  
lin e s , f r ie n d s  f r o m  Ih e  o th e r  c h u rc h e  
w e r e  In v ite d . T h e  ro o m  w a s  p r o fu s e ­
ly  d e e o ra le il  w it h  f lo w e r s . F o llo w in g  
li ie  re c e p tio n  fo r m a li t ie s  a  p le a s in g  
p r o g r a m  w a s  g iv e n . M r s . I s a b e l le  
W a ltz  g a v e  tw o  v o c a l  s e le c t io n s  an d  
M iss M a rg u e r ite  B e ll  s e v e r a l  n u m b e r s  
on th e  m a n d o lin , b o th  o f  w h ic h  w e r e  
h e a r t i ly  e n c o re d . M rs . S a n b o r n  a c ­
c o m p a n ie d  th em  w ith  h e r  u s u a l  s k il l .  
C h a r le s  L i l l y  g a v e  th re e  Ja p a n e s e  
s o n g s  w h ic h  m a d e  g r e a t  m e r r im e n t . 
He r e fu s e d  to  t r a n s la t e  th em .
M rs. S a r a h  Y o u n g  p r e s e n te d  M r. an d  
M rs . P r a t t  w it h  a p u r s e  o f  m o n e y , am t 
c .  C . L i l l y ,  In b e h a l f  o f  Ih e  B o > V  
d u b ,  g a v e  tw o  b o o k s  w h ic h  w il l  b 
h e lp fu l  in h is  w o r k . B o th  M r . a n d  
Mrs. P r a t t  v o ic e d  th e ir  d e e p  a p p re c ls  
lio n  o f  Ih e  e s te e m  w h ic h  p r o m p te d  
l tics** g i f t s .  D e lic io u s  re fr e s h m e n t *  
w e r e  served, a n d  th e  c o m p a n y  r e ­
lu m e d  to  th e ir  h o m e s  w ith  th e  r c c o l 
le c t io n  o f  a  v e r y  p le a s a n t  o c c a s io n .
C a rd  o f T h a n k s
I w is h  to  th a n k  m u u y  f r ie n d s  fo r  
th e ir  a d s  o f  k in d n e s s  a n d  s y m p a t h y  
d u r in g  lire b e r e a v e m e n t  c a u s e d  b y  the 
d e a th  o f  m y  m o th e r , th e  la te  M a r y  
1 1 .  M a d d o c k s .
E . K . M a d d o c k s .
N ew  E ngland’s favo rite  L aundry  
Soap announces free  prem ium s
Lever Bros. Co., makers of W elcome Borax Soap, 
today gave out the following important notice:
“Beginning October 1st, a complete line of valuable 
premiums — 1000 in all — will be given without one 
cent of  cost, to all women using W elcome Borax Soap.”
For years, Welcome Borax Soap has been considered practi­
cally a necessity by the careful New England housewife, famous all 
over the country for her cleanliness. One generation after another 
has declared Welcome the finest laundry soap made.
From now on, all users of Welcome Soap are to receive valuable 
premiums in exchange for wrappers without paying a cent.
Thousands of dollars’ worth of these premiums are all bought— 
just the sort of highest grade premiums you would expect 
Welcome to give.
Compare them with premiums offered elsewhere—you will 
find we require not nearly as many wrappers. Note especially the 
large assortment of fine premiums for a small number of wrappers.
Introductory Offers Announced Next Week
So you can actually see for 3’ourself just wliat splendid value 
these Free Welcome Soap premiums are, special introductory 
otters have been prepared. These will be shown in this paper 
every issue, beginning*next week. Each premium will he 
offered at half the regular number of wrappers.
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisement* In this column not to exceed 
five line?* Inserted once for 2T» rents 4 time* for 
for 50 rente. Additional line* 5 cent* each.
L o s t  a n d  F o u n d
I ORT—A brown Rocket Book, containing a J  *um of money, between Pacific and Lime- rock etreet*. Fimlcr please leave at COURIER- 
GAZETTE OFFICE or 63 PACIFIC ST. 79*
I ORT-Saturday night— Racoon Neck Piece, J between Fuller-Cobb Co. and waiting m-»m. Finder return to 27 ELM 8T. Reward 
offered. 79*8!
CTANOE LOST—Went adrift In the bay Mon- J  day morning at Camden, Old Town Canoe,painted green. F ir ...............
turning same to or 
NINOS, Camden, Me.
CAM D EN
M r. an d  M rs. I. L .  M e rill  a n d  su n , 
I. L .  M e rr ill , J r . ,  nnd M is s  E l iz a b e th  
M e rr ill  h a v e  r in s e d  th e ir  c o t ta g e  an d  
w i l l  v i s i t  in B a n g o r nn d v ic in i t y  b e fo r e  
r e tu r n in g  to  th e ir  h o m e in  'C a lifo r n ia .
G . F r a n k  G an kin  a r r i v e s  t ld s  w e e k  
a n d  on  M o n d a y  lie w il l  a c c o m p a n y  b is  
w ife ,  w h o  h a s  been  s p e n d in g  th e  p a st  
s u m m e r  a t  L a k e  M e g u n lle o u k , to t h i i r  
h o n e  in W a te rto w n .
M is s  S u s ie  n . G ill l e f t  b y  )>nnt rn  
T h u r s d a y  fo r  B o sto n , e n r o u te  to  H u n t­
in g to n , N . Y „  w h e r e  s h e  w i l l  v i s i t  fu r  
n m o n th .
M r s . S t ir l in g  H a s t in g s  le f t  b y  b o a t  
T h u r s d a y  fo r  B o sto n  w h e r e  a h a  w il l  
v i s i t  fo r  a  fe w  w e e k s .
C h a rlit s  A rn o ld  is  tho  g u e s t  o f  M r. 
a n d  M rs. C o lb u rn  A rn o ld , h a v in g  r e ­
t u r n e d  fro m  a v is i t  a t  th e  L a k e  w ith  
M r s . M a r ia  W illia m s .
T h o  re c e n t  s to rm  w ro u g h t, c o n s id e r ­
a b le  h a v o c  a t  l ik e  M e g im tlc o o k , tw o  
m o to r  b o a t s  b r o k e  th e ir  m o o r in g s , 
w h i le  s e v e r a l  ro w  b o a t s  nn d o n e  s m a ll  
s a i l  b o a t  w e r e  c o n s id e r a b ly  d a m a g e d .
M is s  H an n ah  T . C a r p e n te r  r e tu r n s  
M o n d a y  to  h e r  h o m e in P r o v id e n c e , 
h a v in g  sp e n t lh e # p a s t  w e e k  a t  Ih e  
L a k e .  S h e  w il l  he a c c o m p a n ie d  b y  h e r  
a u n t . M is s  S a r a h  C a rp e n te r , w h o  h a s  
m a d e  h e r  ho m e In C a m d e n  tho  p a s t  
lti m o n th s.
M is s  A n n a  C obb  d ied  la s t  S a t u r d a y  
a t  h e r  h o m e on Hie C o b h  ro a d , a f t e r
f e w  w e e k s  o f  s u f fe r in g . S h e  w a s  
t e n d e r ly  c a re d  fo r  b y  h e r  s i s t e r  M a ry  
d u r in g  h e r  la s t  d a y s .  S h e  le a v e s  a 
b r o th e r , Jo s e p h , a n d  s i s t e r ,  M a r y , to  
w h o m  d e e p e st  s y m p a t h y  is  e x te n d e d . 
F u n e r a l  s e r v ic e s  w e r e  h e ld  f ro m  th e  
h o m e T u s d a y  a fte rn o o n  a l  2  o ’c lo c k , 
w it h  R e v . L . B . E v a n s  o ffic ia t in g .
T h e  T u r n p ik e  ro a d , th a t  w a s  so  c o m ­
p le t e ly  to rn  up d u r in g  th e  J u l y  s to rm , 
is  n e a r ly  c o m p le te d  a g a in . T h e  h i l l  
h a s  b e e n  lo w e re d  e ig h t  fe e t  a n d  w o r k  
Is  s t i l l  g o in g  on  in Ih e  b la s t in g  lin e . 
C r u s h e d  ro c k  is  b e in g  u s e d  fo r  th e  
s u r fa c e .  W h en  c o m p le te d  th is  ro a d
III b e  o n e  o f  Ih e  t ln e st  d r iv e s  in  th e  
S ta te .
H o ra tio  W o o d c o c k  h a s  p u r c h a s e d  a 
r u n a b o u t .
A t th e  C o m b in e  f o r  F r i d a y  a n d  S a t ­
u r d a y  w il l  he s h o w n  " T h o  C o w b o y  
a n d  th e  L a d y , "  a  d r a m a  f u l l  o f 
s t i r r in g  s i tu a t io n s  w ith  k e e n  h u m o r .
A r c y - C la r k
On W e d n e s d a y . S e p t . 22, at 4.30 J n  
th e  a fte rn o o n , M rs. J e s s i e  M . C la r k  
w a s  m a r r ie d  to  t ia p t . F re m o n t  C . A r e y  
a t  h e r  ho m e on S e a  s t r e e t .  R e v . S . E . 
F ro h u e k  o ffic ia te d , u s in g  th e  s in g le  
r in g  s e r v ic e . N o n e  b u t  th e  Im m e d ia te  
f a m i ly  o f  Ih e  b r id e  a n d  g ro o m  w e re  
p r e s e n t .
T h e  b r id e  w a s  a tte n d e d  b y  C a p t . a i d  
M rs . R ic h , th e  la t t e r  b e in g  a  c o u s in  o f  
M rs. A r * y .  T h e  b r n le  w a s  p r e t t i ly  
g o w n e d  in a  d r e s s  o f  w h ite  c r e p e  de 
c h in e  a n d *  s h a d o w  la c e . T h e  g ro o m  
w a s  d r e s s e d  in th e  u s u a l  c o n v e n tio n a l 
b la c k . T h e  h o u se  w a s  a t t r a c t iv e ly  
d e c o r a te d  w ilh  d a h l ia s  a n d  h y d r a n g e a s . 
A f te r  th e  c e re m o n y  th e  g u e s t s  w e r e  
d e lig h t fu lly  s e r v e d  to a  lig h t  lu n c h e o n . 
C a p t . a n d  M rs. A r e y  w il l  b e  a t  ho m e 
a f t e r  O et. 15 ,  a t  38  S e a  s t r e e t .
P I A N O  B A R G A I N S
T his y e a r  we ren ted  m ore p ianos in su m m e r houses 
th a n  u su a l — new  piunos of excellen t q u a lity . Now they  
a re  com ing back in fine shape and  w ill be closed o u t
A T  V E R Y  L O W E S T  P R I C E
possible to m ove th em  q u ick ly , a s  we h a v e  no t th e  room 
to  carry  th en . If you a re  in te res ted  in  real genuine 
p iano  b a rg a in s  don’t  m iss th is  sale.
S O M E  A S  L O W  A S  $ 1 2 5
$5,00 dow n, balance on easy  m on th ly  p a y m en ts .
If no t convenfen t to  call, w rite  for cata logue  an d  prices.
M a i n e  M u s i c  C o m p a n y
I ORT—Gold Eye Glasses, folding style, round J  len*©«. Finder will receive reward If left at office of COURIER GAZETTE. 76tf
■ v /o i — II ru iic riin y  m g iil, rn-|il. I.), UQVWDDII
JLJ Camden and Oak Tree Tea House, by way 
of Fl*h Hatchery, a Raincoat with iabel or 
B. Altman, al*o Inner tube for automobile, 
marked “Underhill.” Please return to ROCK­
LAND GARAGE. 76-79
W a n t e d
OB, roues.
? , -ern ’ hushes. Permanent. BROWN 
BROTHERS NUR8ERI ES. Rochester, N. Y.
t i t a n t e e
V y RMIT
and 7 p. tn.
W
W
WANTED—Position a* first class Butcher or Meat Cutter— shop or hotel work. Apnly to FRANK U. HARDING, 121 South 
Main 8t. 78-81
WANTED-M ale and female whlto Angora Kittens. JOHN 8. RANLEIT. 49 Rea St., Rockland. 78-81
W ANTED Patient*For particulars i ______
SU&IE E. SMITH, 458 Old County*Koad Tel.
W A
CONrtERVATE LIGHT MANIJKACTURING BUSINESS of merit. Will yield 800 per cent profit on small Investment, control of 
your exclusive territory gianted. $‘.‘00 to Slow) 
required. Capital fully secured. Partner con­
sidered. ('all or write. M B. GAY, 36 Central 
street, Bangor, Me. 77*79
WANTED—An industrious man who can earn $100 per month and exitcnses re­tailing our Products to farmers. Must liavo 
some means for starting expenses and furnish 
contract signed hv 2 responsible men. Ad­
dress W. T. RAWLK1GH COMPANY, Freepoit 
111., giving age, occupation and references.
76*79
W ’
w ANTED—Lodgers at 30 Chestnut street sido door. MRS. J. K. SPAULDING.
4‘Jtf
F o r  S a l e
F o r  s a l e - old West*farm horse, fair roadster, no fear of electrics c 
autos; an Ideal ludy’s horse; at reasonable 
price. Apply to ALBERT E. WALES, So. Cush­
ing, Maine. 79*82
FOR SALE — Prison made Contractor’s Wagon. Good repair, newly painted. Can bo seen at H. L. ULMER'S Paint Simp, Old
FOR SALK—Seven room cottage, latest im­provements, with garden. Situated 15 Kales street, with flue view of tho harbor and
* -------  ...................... ES ST.
79 86
F OR SALE—Pleasantly located, and desir­able homestead, 146 Camden St., Rock- hind. about one-half acre land with fruit trees, 
apples, pears, cherries. Roomy house, ell and 
stable, with front and back verandas. Beau­
tiful outlook, seaward. Inquire on premises, 
or address F. S PHILBRICK, West Kockport.
79*80
I A P P L E S
1 "  1
I  W e  w i l l  t a k e  y o u r  W i n t e r  
|  A p p l e s  t h a t  h a v e  b l o w n  o f f  
n
§ Bring Them In At Once 
J o h n  B i r d  C o .
G L E N C O V E
A t th e  sc h o o lh u u s e  S u n d a y  at 1.3 0  
Hi v . w .  L .  P r a t t  o f  th e  F i r s t  B a p t is t  
c h u rc h , R o c k la n d , w il l  sp
ill
E A S T  W A S H IN G T O N
M r. a n d  M r s . K r n e s t  L ig h t  w e r e  in 
B e l f a s t  on  a  b u s in e s s  t r ip  la s t  T u e s ­
d a y .
1 .  P .  G riffin  o f F re e d o m  w a s  a n  o v e r ­
n ig h t  v i s i t o r  a t  L a k e  V ie w  F a r m  T u e s ­
d a y  n ig h t .
M r. a n d  M r s . A r t h u r  E . Jo h n s to n , 
d a u g h t e r  M a rth a  a n d  M r s . E t t a  S im p ­
so n  m o to r e d  to E a s t  P a le r m o  I h u r s -  
d a y , w h e r e  t h e y  a t te n d e d  th e  E a s t  
P a le r m o  G r a n g e  F a ir .
M r s . F r a n c e s  F l in t  o f  W a s h in g to n  
w a s  a  c a l le r  a t  (J. E . O v e r lo c k ’ s  la s t  
T u e s d a y .
T h e  s e v e r e  r a in  a n d  w in d  sto rm  
w h ic h  h e ld  s w a y  S u n d a y  d id  a la r g e  
a m o u n t o f  d a m a g e  in I h is  p la c e , b lo w ­
in g  H ie a p p le s  fro m  th e  t r e e s , a ls o  
lim b s , a n d  in  v a r i o u s  w a y s  h u r t in g  
th e  f a r m e r s  in  g e n e r a l .
D o lm a H an n an  o f  W a s h in g to n  v i l la g e  
is  s to p p in g  w ith  M r s . O livo  L ig h t  fo r  
an  in d e fin ite  t im e .
E v e r y b o d y  fro m  n e a r  (lid  f a r  c a m e  
T u e s d a y  e v e n in g  I "  th e  m .e-k  h a ll at 
L ig h t 's  p a v ilio n , a n d  e i i j . iv c d  o n e  o f  Hie 
s t a r  e v e n ts  o f  th e  se a r -m . I tie l'o s
t nines were varied a u d  in t ro d u c e d  'h e* 
s u b lim e  a s  w e l l  a s  th e  lu d ic r o u s . 
P r iz e s  w e r e  g iv e n  fo r  lb . '  b es t la d ie s  
c o s tu m e  a n d  fu n n ie s t  g e n t  c o s tu m e .
SO M E P O T A T O E S
M rs . C la r a  O v e rlo c k  b r o u g h t  * p o ta to  
fro m  th e  c e l la r  r e c e n t ly  to  w h ic h  w a s  
a t ta c h e d  57  n e w  p o ta to e s  o f  v a r io u s
ne
s iz e s , f r o m  Hie s iz e  o f  a  p e a  to  a  s m a ll 
l ie n ’ s  e g g . a l l  t h r i f t y  lo o k in g  s p e c i­
m e n s  o f  th e  G re e n  M o u n ta in  v a r ie t y .  
M r. O v e rlo c k , w h o  r a is e d  a  goo d  
a m o u n t  o f  Hie t u b e r s  la s t  y e a r , is  s t i l l  
e a t in g  “ o ld  p o t a t o e s ,"  h a v in g  d u g  o n ly  
tw o  p e e k s  o f  n e w  o n e s  th is  y e a r ,  an d  
r e p o r t s  th e  o ld  o n e s  a s  b e in g  a s  lin e  
a n d  s o lid  a s  in  th e  e a r ly  sp r in g .
l o  Let.
"1 Nt)R RENT—Four looms, all iiuproveuieuU, 
L  on lower floor, furnished or unfurnished, 
or two rooms upsiaiis with hath. MRS. A. T. 
WHITHER, 93 Summer St. Tel 43*2. 79tf*
rix t) LET Tenement 33 Kieasaus street. 
1 ply to MRS. A. C. MATHER. A t
i  . ■
laud, Mattie Apply to Albert A. iveeue. 62 
c hamber of t'ommerce, Boston, Mass 74lf
FOR SALE—A tfood all around horse; sound and kind, weight about 111 0 Cnu be seen at the residence of W. C. ULMER at tho 
Meadows, or telephone 369*5. 78*81
I
ldUoibs, a family pet. Tup car* 
.. „ new, 2 sent grocery wagon, sleigh, 
double runner imng with *2 seats, good harness, 
2 poles, etc. GEO. H. GARDINER, Thomas top, 
“  78 81
F
first-class condition, for sale cheap. 
PRESCOTT, Rockland, Mo. Tel. 46*2- \V.
F OR HALE-Power Boat 18 ft. long. 3*  h. p.engine built for lobster boat. Inquire of EUGENE RACKLIFFK, Spruce Head, Maine.
small fruits; house of 7 rooms, 6 largo closets! 
ell with cook loom, chamber, big wood room 
and work shop, stable 24x24, all connected, 2 
hen houses, 2 minutes to P. O. and stores, 3 
minutes to church, schools and grange hall, 
Mirror Ioike, water in house. Terms reason­
able. Address F. S. PHIL1IR1CK, Box 35 West 
Kockport, Me. 79*80
TIOR SALE—Large, two story, double teue- 
y moot hou»e with stable, also land for gar­
den. Buildings in good repair and centrally 
located. Apply to V. A. LEACH, 366 Main St.
F
ddle St. Tel P29-2.
FOR SALE—Nice hard cord wood. $6 50;fitted for stove $8 00 per cord delivered in ltocklaud. I>iop postal to LUKE R. BREWS­
TER, Box 74, R. F. D , Rockland, Maine. 76*79
FOR SALE-Cottage house of 7 rooms, good sized lot, at No. 29 Gay street. In tine re­pair outside and inside. Will Ih* sold at a bar­
gain. Inquire ol L. W. BENNER, 2 North Maiu 
street. 63tf
17V>11 SALK-Buick Touring Car. One cov- 
ered Stanhope Buggy; 1 2-seated Trap; 1 
Safe. All in good condition. FRED R. SPEAR, 
5 Park street. Telephone ‘25A. 28tf
K)R SALK—Bailey Hike Buggy, a bargain.
(needs new tire*). Apply at COUK1ER- 
ZKTTK OFFICE. 75tf
37V)R SALK AT A BARGAIN-Good family ’ horce, about 9U0 lbs., kind and fearless, uice worker and fair driver. Nice 6 year old 
grade Jersey cow, Bangor Buggy, Grocery 
Wagon, two Light Hidiug Wagons, Farm 
Wagon. Sleds, Sleigh, Plow, Harrow, Cultivator, 
three Harnesses, also Vapor Bath Cabiuet, at 
half price. C. C.SKINNER, Port Clyde, Me.
74*61
FOR SALK—White Leghorn Roosters, pure bred. $1.00 each. MRS. M. A. BEND, Spruce Head. Me. 73*tf
ITVUt SALE The House and Stable of the ' late Walter J- Wood, corner of Masonic and High street, Rockland Me. Apply to MRS.
T jV)R SALE Hardmann Baby Grand Piano. 
A1 First-class instrument. Apply to MRS. 
JAMES WIG H I 76tf
I UMBER FOR SALK Building lumber of J all kinds. Dimension stuff a specialty. KU>KB WATTON. Union, Me., R. F i» 40tf
NOR BALK Bun k Touting Automobile, 30 
 ^ h p. Easily changed to a delivery, as it 
is detachable body. NELSON B. COBB ’29tf
17H)R SALK Mountain beech, bircl) and uia*1 pie-cord-wood, $6 60; fitted for stove or tire place. $3, also kindling. Delivered 
in Rocklaud, Kockport, Thomasum ami Cam­
den. T. J. OAR ROLL, East Warren, P. O.
M is c e l la n e o u s
room house on Grove struct.
r n o  LET A small furnished house in Rock* 
1  ville. three miles from Rockland. Terms 
i casouable. Tel. 263 14. <2* 79
f P O  LET 5 and 7 passenger cars by hour, 
1 day, week or mouth. FLIE S GARAGE, 
?21 Maiu street, Rocklaud, Me. Tel. 611. 65tJ
/  TOLONJAL RAG KCGh-Mad« to order.
The demand for these durable rugs is be­
coming nation wide. Free booklet tell* bow lo 
prepare your rags for weaving and olher inter 
esting information. E. R. TKOWANT, New* 
V Oo tie, Mai ue. 79*66
1 \  against givius credit lo Lillian Weils on 
my account as 1 sbali nay no bills contracted by 
her after this dale. FRED li. WELLS. Sept. 
21, 1916. 7V*6U
is thoroughly cleaned unless the 
sve been newly papered. It costa 
but little for the paper if you buy it at the ART 
A WALL PAPER C0 . 8, John I). May, Prop. 
Up one flight, over Sheldon s drug store. Pto- 
It US MtAMIMJ ▲ IWHUAtTV. Ilf
TO LET—STORAGE— For Furniture, Stoves and Musical Instruments or anything that requires a dry. clean room. Terms reasonable. 
J. R. FLYE, 221 Main St.. Rockland. Me. 45tf
HED HOT STOVES keep black a mouth with Slovink applied <>uce. Most hou.-ckcep- er* hud gieat rat lidai 11«*t. id the use of SLOVIUK.
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In Social Circles F u l l e r - C o b b C o m p a n y
M r. a m i M rs. J .  W . C r o c k r r  ip f l  th is  
rim m in g  f o r  th e ir  a n n u a l v is i t  w ilh  
th e ir  ( la u g h te rs ,  M rs . \V. C . D a rt , 
P r o v id e n c e , a n d  M r s . J .  H . B o y n to n , 
L e x in g to n , M a ss .
T h e  S h a k e s p e a r e  S o c ie ty  w i l l  ho ld  
i t s  d r s t  m e e t in g  o f  Ih e  s e a s o n  next 
M o n d a y  e v e n in g , w ith  M rs . E . 1). S p e a r , 
M a p le  s t r e e t .  M rs . A d a  ■ flla c k ln gto n  
w il l  he Ih e  le a d e r . T h e  p la y  s e le c te d  
f o r  Ih is  s c a S o n 's  s t u d y  is  "M uch Ado 
A b o u t N o th in g ,”  a n d  th e  m e m b e r s  w il l  
b e g in  Iho  r e a d in g  o f th e  f ir st  a c t  M o n ­
day n ig h t. M e m b e rs  h a v in g  c o p ie s  o f  
th e  D ra m a  L e a g u e  S e r ie s  a r c  a s k e d  to 
t a k e  them  to Ih is  m e e t in g  o r  lo  le a v e  
th e m  a t  th e  P u b l ic  L ib r a r y  M o n d a y  
a fte rn o o n .
M iss  M ild re d  B o s s  Is v i s i t in g  in A u -  
R iis la .  Ih e  g u e s t  o f  M rs . E d w a r d  A . 
C h a m p n c y , fo r m e r ly  o f  H o ck p o rt .
M rs. E l iz a  M . B o y n to n  o f M e d fo rd . 
M a ss ., is  Ih e  g u e s l  o f  M rs . E m e r so n  
S a d le r ,  26 S u f fo lk  s t r e e t ,  fo r  a  fe w  
d a y s .
M r. an d  M rs. ,1 . ||. P ip e r , w h o  h a v e  
b e e n  s p e n d in g  Ih e  s u m m e r  a t  th e ir  
C re s c e n t  B e a c h  c o tta g e , h a v e  s ta r t e d  
for i h e ir  h o m e in  S o m e r v ille ,  M a s s .,  
v i s i t in g  in U a m a r is c o lla  c n ro u c . T h e y  
a r e  a m o n g  I ho . f i r s t  lo  a r r iv e  a t  Ih e  
lle a c h  an d  Ih e  la s t  to  d e p a rt ,  a n d  th e ir  
d e p a r t u r e  Is a lw a y s  a  s o u r c e  o f  r e g r e t  
lo  th o se  w h o  o u t s t a y  th em  a l  K n o x  
c o u n t y ’ s  p o p u la r  s h o r e  re s o r t .
M iss  A lib le  D ouk , w h o  is  a s tu d e n t 
n u r s e  in Ihe, P e t e r  B re n t  B r ig h a m  
h o s p ita l in B o s to n , Is Ih o  g u e s t  o f  h e r  
p a r e n ts , M r. nn d M rs. U c o rg e  II. Dunk, 
B e l f a s t ,  f o r  u m o u th 's  v a c a t io n . M iss  
D o a k  i s  a fre q u e n t  v i s i t o r  in Ih is  o ily .
M rs . A . II. B ln c k ln g to n  h a s  re tu rn e d  
f ro m  B a th  w h e r e  s h e  h a s  b een  m a k in g  
u  s h o r t  v is it  w ith  r e la t iv e s .
T h e  R o b c k q b s  w i l l  h a v e  a  p icn ic  
s u p p e r  w i l h  M r s . C la r e n c e  R o l lin s , 
H o lid a y  B e a c h  t o m o r ro w  e v e n in g . T h e  
h u s b a n d s  g e l  a  b id  fo r  th is  f e s t a l  o c ­
c a s io n .
Is *
W e d n e s d a y  e v e n in g  th e  L a d ie s  A id  
o f  the M e th o d ist  c h u rc h  w a s  e n te r ­
ta in e d  v e r y  p le a s a n t ly  a t  the h o m e o f 
M r s . B e r t h a  M e s c r v e y , O cean  a v e n u e . 
T h e  m e m b e r s  a n d  th e ir  g u e s t s  d id  j u s ­
tic e  to  a  v e r y  n ic e  p ic n ic  s u p p e r , i t  
w a s  v o te d  to c h a n g e  th e  d a le s  o f  ttie  
a n n u a l f a i r  to  N o v . 10  a n d  1 1 ,  so  a s  n o t  
to  c o n fl ic t  w i lh  ttie  U n iv e r s a l ls t  f a ir .  
It. w a s  a ls o  v o te d  to s e r v o  o n e o f  ttio se  
fa m o u s  h a r v e s t  d in n e r s  O ct. 8 .
M r. a n d  M rs . G a r d n e r  W ilc o x  o f  
H u d so n , M a ss ., a r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  
M r s . N . B . A lle n , L im e ro c k  s t r e e t .  
H o ra ce  Y o u n g  o f  M a tin lc u s  h a s  a ls o  
b een  th e ir  g u e s t  ( lu r in g  ttie w e e k .
C a p t . E . A le x a n d e r , w h o  h a s  b e e n  
s p e n d in g  ttie s u m m e r  in R o c k la n d  a n d  
v ic in it y , le ft  Ih is  w e e k  fo r  h is  h o m e  in 
C a li fo r n ia . H e e n jo y e d  e v e r y  m o m en t 
o f  h is  s t a y  in K n o x  c o u n ty , a n d  is  
c o m in g  E a s t  a g a in  a t  Iho  e a r l ie s t  o p - 
p o r tu n lty . J u s l  p r io r  to  h is  d e p a r t u r e  
ho w a s  Iho g u e s t  h e r e  o f  h is  n ie c e , 
M r s . C h a r le s  E . P r ic e .
L e w is  H erzo g  a n d  fa m ily  h a v o  
c lo s e d  Ih c ir  s u m m e r  h o m e a t  C r a b ­
t r e e 's  P o in t , N o rth  H av en , a n d  le f t  In 
th e ir  m o to r c a r  W e d n e s d a y  f o r  N o w  
Y’o rk . T h e  l l e r z n g s  m a y  j u s t l y  fe e l 
th a t  th e ir  s e n d o ff  w a s  a  b r e e z y  o n e , 
fo r  Ih e  w in d  w h is t le d  a c r o s s  C r a b ­
t r e e 's  P o in t  a t b e l te r  th a n  80 m ile s  an  
h o u r  d u r in g  Ih e  c o n c lu d in g  d a y s  o f  
th e ir  s t a y  th e re .
T h e  fa m i ly  o f  H ira m  S m a ll  l e a v e s  
C re s c e n t  B e a c h  to m o r ro w  fo r  i t s  w in ­
t e r  s o jo u r n  in B o s lo n . U n c le  H ira m  
lo n g  s in c e  b e c a m e  a c c l im a te d  to  m e t ­
r o p o lita n  li fe , a n d  Ih e  w in t e r  s u r f  c a n  
b r e a k  o v e r  G in n 's  P o in t  w it h  n a r y  a 
t w in g e  o f  r e g r e t  on  h is  p a r t .
M rs . H a r r y  R o b in s o n  an d  lit t le  so n  
o f  R o c k p o r t  s p e n t  W e d n e s d a y  id, th e  
h o m e o f  h e r  u n c le , A . W . R ic h a r d s , 
th is  c it y .
M r. a n d  M r s . L .  C . N o y e s , a c c o m ­
p a n ie d  b y  M r s . N o y e s ’ d a u g h te r , 
M r s . W . J .  W a t t s ,  a r e  e n jo y in g  a  m o to r  
t r ip  th ro u g h  th e  S la t e .  T h e y  a r e  
s to p p in g  fo r  a  f e w  d a y s  w i lh  
M r s . N o y e s ’ s i s t e r ,  M r s . E m e r so n  
Y o u n g , a l t e r  w h ic h  t h e y  g o  to C o o p ­
e r ’s  M ills , A u g u s t a ,  L e w is t o n  a n d  P o r t ­
la n d . T h e y  w i l l  th en  re tu r n  to th e ir  
h o m e  in  B o s to n .-
M r . a n d  M r s . F r a n k  K e iz e r , w h o  h a v e  
b e e n  s p e n d in g  Ih o  s u m m e r  in P o r t ­
la n d . h a v e  r e tu r n e d  lo  I h is  o i ly  a n d  
w i l l  a g a in  h a v e  a p a r tm e n ts  a t  Ih e  
h o m e  o f  M r s . E m ily  C. H itc h c o c k , 
W h ile  s t r e e t .
M r s . L u c y  W . F is h  Is v i s i t in g  h e r  
H ip ster, M r s . W . II. S y lv e s t e r ,  B r o c k ­
to n , M a ss ., f o r  a  f e w  w e e k s .
M iss  M a r y  K e l le y  o f  B a n g o r  is  th e  
g u e s t  o f  M iss  H elen  W e b h .
M r s . H o y t  E m e r y  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  v i s i t  in T o w n s e n d , M a ss .
M r s . H a r r is  W o o d m a n  o f  W ln th r o p  
Is  v i s i t in g  h e r  m o th e r , M r s . A b ig a i l 
H e a ly .
M r s . G e o rg e  R . G o v e  an d  y o u n g  so n , 
F is k ,  w i l l  le a v e  B ld d e fo rd , w h e r e  
t h e y  h a v e  b e e n  s p e n d in g  Ih e  su m m e r , 
a n d  Jo in  M r. G o v e  In E a s t  F a lm o u th , 
M a ss ., th is  w e e k . M r. G o v e  is  t e a c h ­
in g  th e re . M r s . G o v e  a n d  so n  w il l  
s lo p  o v e r  a  fe w  d a y s  a n d  v i s i t  h e r  
s i s t e r ,  M is s  L o u is e  F is k , in  A lls to p , 
M u ss .
«  »t
M r s . W . B . M ile s  r e lu r n e d  M o n d a y  
fro m  a  th re e  w e e k s ' v i s i t  w i l h  r e la ­
t iv e s  in F re d e r ic to n , N . B .
M is s  M a b e l E . L io s c o t t ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t in g  h e r  a u n t , M r s . W . T . H ic h a rd -  
6 o n o f  S p r u c e  s t r e e t ,  r e tu r n e d  to  B o s ­
to n  y e s le r d a y .  M is s  L ln s c o t t  is  a 
g ra d u a t e  o f  Ih e  B o s to n  C ity  H o sp ita l. 
S h e  w a s  in  E n g la n d  a t  th e  t im e  Ih e  
w a r  b r o k e  o u t, a n d  im m e d ia te ly  
v o lu n te e re d  f o r  Ih o  p la c e  • w h e r e  s h e  
e x p e c te d  the m o st  a c t iv e  s e r v ic e . “ T h e  
w o m e n  o f  F r a n c e ,"  s h e  s a y s ,  “ a r e  
s h o w in g  an  e q u a l s p ir it  w i lh  th e  m e n ; 
t h e y  a r e  so  b r a v e .  T h e  F r e n c h  a r e  
g iv in g  u p  e v e r y th in g  th e y  h a v e  to  p r e ­
v e n t  fu r th e r  in v a s io n . T h e  s u f fe r in g  
is  c ru e l ,  so  m u n y  m en  lo se  th e ir  fe e t  
fro m  fre e z in g , th en  th e  s h r a p n e l m a k e s  
a w o u n d  th a t  d r iv e s  th e ir  c lo th in g  in to  
th e ir  llc sh . S o m e  o f  th em  a r e  u n a b le  
to  c h a n g e  th e ir  c lo th in g  f o r  m o n th s  a l 
a t im e ."  M is s  L ln s c o t t  w a s  a id e d  
b y  u n tr a in e d  v o lu n te e r s  o f  the F re n c h  
g e n t le w o m e n  an d  in c a p a c ita te d  m en . 
In  ih e  f a c e  o f  th e ir  u t te r  la c k  o f  s y s t e m , 
sh e  h a d  h a r d  w o r k  to  le a c h  th em . 
S h e  s a id , “ W e  h a d  to s e p a r a t e  Ihe 
A f r ic a n s  w h o  w e r e  p la c e d  in m ix e d  
w a r d s ,  b e c a u s e  t h e y  tr ie d  to k i l l  th e  
G e r m a n  p r is o n e r s . One h a d  a  G e rm a n  
h e a d  in  h is  b e d  w h e n  w e  fo u n d  h im . 
T h e r e  i s  no  re a s o n  to  d o u b t  th e  r e ­
p o r t s  o f  a t r o c it ie s .”  M is s  L ln s c o t t  
p la n s  to  r e tu r n  to  F r a n c e  in D e c e m ­
b e r .
M rs. O liv e r  O tis h a s  g o n e  to  S a le m . 
M a ss ., w h e r e  s h e  w il l  m a k e  a  v i s i t  
o f  s e v e r a l  w e e k s  w ith  h e r  d a u g h te r , 
M r s . H. L .  L o u g e e .
at at
M o n d a y  e v e n in g  M r. a n d  M rs. J e s s e  
S m ith  v e r y  p le a s a n t ly  e n te r ta in e d  th e  
fo r c e  fro m  V esp ei*  A . L e a c h 's  s t o r e , a t  
th e ir  n e w  B u n g a lo w , C o o p e r s  B e a c h . 
A n  e la b o r a te  s u p p e r  w a s  s e r v e d , to 
w h ic h  a l l  m o st  c e r t a in ly  d id  ju s t ic e .  
A f t e r  a u  e v e n in g  o f  m u s ic  a n d  v a r io u s  
a m u s e m e n ts , th e  g u e s t s  d e p a r te d  b y  
a u to m o b ile , p r o c la im in g  it , th e  " b e s t  
t im e  e v e r ."
A  m e r r y  p a r l y  g a th e re d  a t  th e  h o m e 
o f  M r. a n d  M rs. F r a n k  G r e g o r y , N o rth
A R E  P L E A S E D  T O  A N N O U N C E  %
T H A T  O N
T h u r s d a y  a n d  F r id a y ,  
S e p t.  3 0 t h  a n d  O c t. I s t
M is? R eisn er  o f th e  G ossard C om pany  
w ill be in our C orset D epartm ent and  
add her serv ices  to  our already effic ien t  
corps.
T h is is a  sp ecia l a ttra c tio n a s  all cu sto m ­
ers w ill have th e  b en efit of see in g  n ot 
on ly  our ow n  large lin e  but the en tire  
m odel sto ck  o f th e  G ossard  C om pany, 
a s  rep resen ted  by M iss R e isn er ’s  sam ­
p les .
In th is w ay w e can su ccess fu lly  p lea se  
th e  cu stom er, w h o  h as n ot y e t been  able  
to  be fitted  in a FRO NT LACE corset.
F u l l e r - C o b b  C o m p a n y
M ain s l r e e l  W e d n e s d a y  a fte rn o o n  in  
e e le b r a lc  th e  b i r t h d a y  a n n iv e r s a r y  o f 
M r. G r e g o r y . T h e  a f f a i r  w a s  a s u r ­
p r is e . T h o  b o u n t i fu l  p icn ic  s u p p e r  
w a s  m u c h  e n jo y e d  b y  a ll  p r e s e n t . A 
la r g e  b ir t h d a y  c a k e  il lu in in a lc d  w i l h  
r a n d ie s  o c c u p ie d  the c e n te r  o f  th o  ia -  
b le . an d  v a s e s  o f  a s t e r s  p r e s e n te d  b y  
M rs . S a d ie  S lo v v e ll a d d e d  m u c h  o f  i l s  
a t t r a c t iv e n e s s .  A f t e r  (h e  s u p p e r  h o u r  
a  p le a s a n t  e v e n in g  w a s  s p e n t  s in g in g , 
a n d  lis te n in g  lo  r e p u r ls  o f  s u m m e r  v a ­
c a tio n s . T h e  c o m p a n y , w h ic h  c o n s is t ­
ed  o f :  M r. a n d  M r s . E d g a r  B a r t e r ,  M r. 
a n d  M r s . M e rv in  F la n d e r s , M rs . S t o w -  
e ll . M is s  F a n n ie  C la r k . N e a l R a c k lifT e  
a n d  M r. a n d  M r s . II. 1 ’ . S m ith  o r g a n ­
iz ed  i l s e l f  in to  th e  G o o d w ill C lu b , 
e lc t ln g  M r s . G r e g o r y , p r e s id e n t  a n d  
M r s . S m ith  s e c r e t a r y .  T h e  n e x t  m e e t­
in g  w i l l  h e  h e ld  a l M r. B a r t e r 's .  T h e  
g u e s t s  d e p a rte d  la te , a g r e e in g  th a t  M r. 
a n d  M r s . G r e g o r y  a r c  an  e l 'le ie n t  host 
a n d  h o s te s s ,  a n d  th a t  th e y  h a d  p a s s e d  
an  e v e n in g  lo n g  lo  h e  re m e m b e re d .
M is s  M a b e l E . L ln s c o t t ,  a R ed  C r o s s  
n u r s e , fo r m e r ly  o f  W a s h in g to n , w a s  
Ih e  g u e s t  W e d n e s d a y  o f  o n e  o f  h e r  
fo r m e r  s c h o o lm a te s . M rs . II. P . S m ith .
M rs . I,. Q. T y le r  le a v e s  Ih is  a f t e r ­
n oon fo r  B o s lo n . w h e r e  sh e  w i l l  s p e n d  
s e v e r a l  w e e k s  w it h  h e r  d a u g h te r  M iss  
E v a  T y le r .  M r s . T y le r  p la n s  to  a t te n d  
B ro c k to n  fa i r  a n d  ttie B o s to n  g a m e s  o f 
Ih e  W o r ld  S e r ie s .
T h e  l i  m e m b e r s  o f  Ih e  U n iv e r s a l ls t  
M iss io n  C ir c le  w ho a t te n d e d  .th e  p ic n ic  
a t F . A . T h o r n d ik e 's  fa r m  in W a r r e n , 
W e d n e s d a y , c o u n t th e m se lv e s "  e s p e c ­
ia l ly  fo r t u n a te  to  h a v e  h a d  th a t  d e lig h t ­
fu l  p r iv i le g e , a n d  h a v e  fe e l in g s  o f  
d e e p e s t  s y m p a t h y  f o r  th o se  w h o  fa i le d  
lo  g o . T h e  d in n e r  w a s  a d e lic io u s  o n e. 
T h e  fa r m  is  u n s u r p a s s e d  a s  a  p la c e  
fo r  p ic n ic s .
M r s . J .  I f. G r a y , w ife  o f  Ih e  M e th ­
o d is t  p a s to r , i s  in  Ih e  D e a c o n n c s s  
H o sp ita l, B o s to n , f o r  tre a tm e n t .
M r s . E l iz a b e th  T h o m p s o n  o f  M a c h ia s  
IS Hie g u e s l  o f  h e r  n iec e , M r s . G . W . 
D ovvlln, r> L a u r e l  s i r e e l .
M iss  H al lie  V o s e  l l a l l ,  w h o  h a s  b een  
s p e n d in g  ih e  s u m m e r  a t  P e m a q u id  
P o in t , is  e x p e c te d  h e r e  t i l ls  w e e k  fo r  
a  s h o r t  v is i t  a t  J .  C. P e r r y ’ s  b e fo ro  
r e tu r n in g  to tie r h o m e in A u g u s ta .
M r. an d  M r s . A lb e r t  I. D a v is  a n d  M r. 
a n d  M rs . H e n ry  J .  C o d y , w h o  h a v e  b e e n  
v i s i t in g  M r s . A . ,1. P e a b o d y  a t  tho  
H ig h la n d s , r e lu r n e d  F r id a y .  T h e y  
tp a d c  th e  tr ip  in M r. D a v is ' O v e rla n d  
ja r ,  le a v in g  in Ih e  m o rn in g  n n d  a r ­
r iv in g  in W e s t  S o m e rv ille ,  M a s s .,  F r i ­
d a y  n ig h t.
READ BICKNELL
T h e  re s id e n c e  o f  M r. a n d  M rs 
C h a r le s  K. B ic k ffc jl  a t  88  S u m m e r  s l r e e l  
w a s  Hie sc e n e  o f  a  p r e t t y  w e d d in g  at 
h igh  noon W e d n e s d a y  w h e n  I h c ir  s e c ­
o n d  d a u g h te r . M iss  E s lc y  B lc k iie l l ,  w a s  
u n ite d  in m a r r ia g e  to N o rm a n  A lle n  
H ea d  o f  B e l fa s t .  T h e  c e r e m o n y  w a s  
p e r fo r m e d  b y  R e v . P l in y  A . A lle n  o f  
th e  U n iv e r s a l ls t  c h u rc h , in th e  p r e s ­
e n c e  o f  u b o u t 50 g u e s t s .  T h e  h o u se  
w a s  d e c o r a te d  w it h  c u t  l lo w c r s , 
t a s t e f u l ly  a r r a n g e d .
M e n d e ls s o h n 's  w e d d in g  m a r c h  w a s  
P la y e d  b y  M is s  M a b e l L a in b . P r e ­
c e d in g  the b r id a l c o u p le — a ls o  th e ir  
o n ly  a t te n d a n t— w a s  tho b r id e 's  n iece , 
M is s  Je a n n e t t e  S m ith , d a u g h te r  o f  M r. 
a m i M r s . B la n c h a r d  B . S m ith , w h o  
s e r v e d  a s  r in g  b e a r e r . i  T h o  n ia r r ia g o  
to k e n  w a s  b o rn e  in Hie p e t a l s  o f  a  
c a l la  l i ly .  T h e  b r id e  w a s  g p w n c d  in 
w h i te  c re p o  d e  c h in e , w it h  la c e  o v e r -
T h e  C o u r ie r -G a z e tte  g o e s  in to  a  l a r ­
g e r  n u m b e r  o f  f a m i lie s  in K n o x  c o u n ty  
th an  a n y  o th e r  n e w s p a p e r  p r in te d .
White Sale
SATURDAY, OCT. 2
1 lot Stamped Night Robes, 
4 9 c
1 lot “ Corset Covers, 
1 9 c
1 lot Pure Linen Guest 
Towels, scallop and hem­
stitched edges, 2 5 c
Sale continues until goods are 
sold
Mrs. E. F. Crockett
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HEAVY ALL WOOL AUTO
C O - A - T
Made to Measure in Our Own Shop 
$ 2 0 . 0 0
F r a n k  C .  K n i g h t
MERCHANT TAILOR ’
d r e s s ,  an d  c a r r ie d  b r id e  r o s e s .
M r. a n d  M rs . H ead w e r e  a s s i s t e d  in 
r e c e iv in g  b y  Ih e  b r id e 's  p a r e n ls .  W e d ­
d in g  lu n ch  w a s  s e r v e d  b y  m e m b e r s  o f 
Ih o  B u d g e t  C lu b , M rs . H u b ert C . B ir k -  
tlc S s  a n d  M is s e s  L e n a  L a w r e n c e . 
B e a t r ix  F lin t . H elen M c B rid e , M a ry  
H a r r in g to n  a n d  F.lliel P a y s o n . A m o n g  
Hie g u e s l s  fro m  o u t o f  to w n  w e r e  
G e o rg e  R e a d , M r. an d  M rs. C la r e n c e  
R e a d , M r . a n d  M r s . S h e r m a n , M is s  
B e r th a  W y ll le ,  M iss  L o u is e  H ead. M r. 
an d  M rs. M a in e H ills  an d  C h a r le s  
B r o w n  o f  B e l fa s t ,  a n d  M rs . ft. II. R a n ­
d a ll o f  A u b u r n .
T i le  b r id a l  c o u p le  m a d e  no a t te m p t  
to " e s c a p e , "  an d  w ith o u t  an  a e r o p la n e  
s u c h  c iT n rls  w o u ld  h a v e  been  fu t i le ,  
fo r  a l l  Hie d o o r s  h ad  h ern  lo c k e d . 
T h e  b r id e ’ s  b r o th e r , A ld e rm a n  R o b e rt  
C . R ic k n e l l ,  h im s e lf  a n e w ly w e d  o n ly  a 
f e w  y e a r s  a g o . f in a lly  re le n te d  a n d  
M r. R e a d  an d  ii is  b r id e  w e r e  p e r -  
m lt le d  in  h o a r d  H ieir a u to m o b ile  u n ­
d e r  a b o m b a r d m e n t  o f  c o n fe tt i . A f te r  
a  te n  d a y s '  h o n e y m o o n  M r. a n d  M rs . 
H ea d  wi l l  b e g in  h o u se k e e p in g  in th e ir  
a t t r a c t iv e  n ew  re s id e n c e  al Ifi F r a n k ­
lin  s l r e e l ,  B e l fa s t ,
T tie  b r id e g r o o m  is  p r o p r ie to r  o f  ih e  
C ity  D ru g  S h o e  In B e lfa s t ,  i f  p e r ­
m it te d  to fu r n is h  id s  o w n  b io g r a p h y  
h e  w o u ld  s a y .  a s  h o  d id  to th e  re­
p o r te r ,  th a t  lie  " l e a d s  a  v e r y  u n in t e r ­
e s t in g  li fe ,  d e v o t in g  lit h o u r s  a d a y  
lo  b u s in e s s . "  U p  B e lfa s t  w a y  th e y  
d e s c r ib e  h im  a s  one o f th e ir  m o st  s u c ­
c e s s fu l  y o u n g  b u s in e s s  m en a n d  lie s !  
l ik e d  c it iz e n s . T h e  b r id e  is  a g r a d u a te  
u f R o c k la n d  h igh  sc h o o l an d  F n rm ln g - 
lo n  N o rm a l S c h o o l, lu ll a b a n d o n e d  Hie 
le a c h in g  p r o fe s s io n  lo  hei-om o b o o k ­
k e e p e r  In h e r  f a t h e r ’ s  o lllco , T h a t  tho 
m a r r ia g e  r e s u l t s  In a d ist in c t  g a in  fo r  
B e l f a s t ,  is  Ih o  o p in io n  o f  th e  b r id e 's  
m a n y  f r ie n d s .
*  *!
M A110 N-DONOHUE
A  q u le l ,  b i l l  v e r y  I m p re s s iv e  w e d ­
d in g . w a s  c e le b r a te d  al s i .  R c r n a r d 's  
c h u r c h  W e d n e s d a y , w h e n  R e v . , la s .  A . 
F ly n n  u n ite d  M is s  A g n e s  D on oh u e o f  
Y in n lh a v e n  a n d  P e t e r  M ahon o f  l lo x -  
b u r y ,  M a s s .,  In tho sn c ra n ie n t  o f  m a t­
r im o n y . T h o  b r id e  is  a d a u g h te r  o f  
M r. a n d  M r s . B a r t  D on ohu e o f  Y ln a l-  
h a v e u , a  g r a d u a t e  o f  Hie Y in n lh a v e n  
h igh  s c h o o l, a n d  a  g r a d u a te , a ls o , o f 
Ih o  C a r n e y  H o sp ita l T r a in in g  S ch o o l 
fo r  N u rs e s '. T h o  g ro o m  is  a  b u s in e s s  
m an  o f  R o x b u r y  a n d  is  p ro m in e n t in 
K n ig h ts  o f  C o lu m b u s ’ c ir c le s .  T h e  
b r id e  w a s  a t te n d e d  b y  M iss  A n n ie  
D o n o h u e , h e r  s i s t e r ,  a m i th e  g ro o m  b y  
J a m e s  J .  L y o n s  o f  R o x ltu r y . O ther 
g u e s l s  f r o m  o u t  o f  to w n  w e r e  M r s . E. 
F . R u s s e l l  a n d  M is s  P a u lin e  P a tte r s o n  
o f  V in a lh a y c t i,  M is s  E th e l V . B r a d le y  
o f  S o m e r v il le ,  a n d  M iss  M a r y  K. M a­
ho n  o f  B o s lo n . A f t e r  a  w e d d in g  d in ­
n e r  at T lie  T h o r n d ik e  Hie b r id a l p a r ty  
le r t  on  tho 1 .3 0  t r a in  fo r  B o s to n  and 
N e w  Y o r k .  T h e i r  t r ip  w il l  a ls o  In­
c lu d e  a v i s i t  to  Ih e  W h ite  M o u n ta in s  
a m i N ia g a r a  F a l ls .  T h e y  w il l  re s id e  
at I!' V in e  s t r e e t ,  R o x b u r y .
T h o  w e d d in g  w a s  Ih e  c u lm in a tio n  o f 
a h o s p it a l  ro m a n c e , M r , M ah on  b e in g  
Hie p a tie n t  a m i M is s  D o n o h u e  the 
n u r s e .  M r . M a h o n  w a s  a d m itte d  lo  (lie 
C a r n e y  H o s p ita l In A u g u s t ,  19 13 , an d 
M is s  D o n o h u e  w a s  a s s ig n e d  io  lie  h is 
n u r s e , a n d  a  f r ie n d s h ip  w a s  s ta r te d  
th e n  w h ic h  r e s u l te d  in Ih c ir  w e d d in g .
M r. M a h o n  is  p a s t  p r e s id e n t  o f  Ihe 
C o u n ty  G a l w a y  M e n ’s  B e n e v o le n t  A s ­
so c ia t io n , a m e m b e r  o f  tho  D aniel 
O’C o n n e ll B r a n c h , U . I .  L . ;  M l. P l e a s ­
a n t  C o u n c il, K . o f  C ., o f  R o x b u r y ;  
C a th o lic  U n io n  o f  B o s lo n , a n d  se v e r a l 
s o c ia l ,  f r a te r n a l  a n d  c h a r i lu b lo  a s s o ­
c ia t io n s  o f  G r e a t e r  B o s to n .
• t  *
S T H O U T -M IL L E B
T h e  fo l lo w in g  w e d d in g  re p o r t ,  in 
w h ic h  m a n y  R o c k la n d  p e r s o n s  are  
in te r e s te d , is  ta k e n  fro m  Ih e  P o r t ­
la n d  A r g u s  o f  T u e s d a y :
‘ ‘S im p l ic i t y  m a r k e d  th e  w e d d in g  o f 
M is s  E d n a  L . M ille r  an d  H a r r is  L . 
S t r o n t ,  w h ic h  o c c u r r e d  M o n d a y  e v e n ­
in g  at 8  o ’ c lo c k  a t  the h o m o  o f  Hie 
b r id e ’ s  m o th e r , M r s . D. S . M ille r , on 
C lin to n  s l r e e l ,  D e d rin g . R e v . H a r ry  
F lie n  T o w n s e n d  o f  W e s tb r o o k  p e r­
fo rm e d  the (Im ih lo  r in g  s e r v ic e  In the 
p r e s e n c e  o f  tho im m e d ia te  fa m ilie s .
“ S m ila x  nnd p in k  m id  w h i le  a s te r s  
m a d e  a  c h a r m in g  s o t t in g  f p r  Ih e  b r id a l . 
A t  Hie o p e n in g  n o te s  o f  Hie b r id a l 
c h o r u s  p la y e d  b y  M is s  B e r t h a  S t r o u l,  
a s i s t e r .  Hie y o u n g  c o u p le , c a m e  iu lo  
Hie liv in g  ro o m  w h e r e  Hie c e re m o n y  
w a s  p e r fo r m e d . V e r y  lo v e ly  Ih e  b r id e  
lo o k e d  in  h e r  d a in ty  c o s tu m e  o f  w h ite  
c r e p e  (te c h in e , c a r r y i n g  a  s h o w e r  
b o u q u e t  o f  b r id e 's  r o s e s . S tic  w a s  u n ­
a t te n d e d . F o llo w in g  Hie c e re m o n y  a 
s m a l l  re c e p tio n  w a s  h e ld , the m o th er 
o f  tho b r id e  re c e iv in g  w it h  Hie y o u n g  
c o u p le . T lie  m o th e r  w o r e  n v e r y  lo v e ­
ly  c o st  tim e  o f  w is t e r i a  o re p c  m eteo r.
" M is s  B e r t h a  Slrout m id M is s  L c lia  
R id lo ii s e r v e d  Hie ic e s  a n d  c a k e s . M r. 
a n d  M rs. S lr o u t  l e f t  fo r  a  th re e  w e e k s ’ 
h o n e y m o o n  tr ip , I lie b r id e  t r a v e lin g  in 
n c o s tu m e  o f  b in e  w h ip  c o r d  w ilh  a 
b la c k  v e lv e t  lin t t r im m e d  w ith  b ir d  o f 
p u rd is e . A f te r  O ct. 2f>, th e  y o u n g  
c o u p le  w il l  ho  a t  h o m e to  th e ir  f r ie n d s  
nt 2  C lin to n  s l r e e l .  R o lh  th e  b r id e  
a n d  g ro o m  a r c  w e ll  k n o w n  a n d  p o p u ­
la r  m e m b e r s  o f Hie y o u n g e r  D c c rin g  
s o c ie t y ."
M r. S lr o u t  a n d  b r id e  a r r iv e d  in lid s  
c i t y  o n  Ih e  T u e s d a y  a fte rn o o n  tra in , 
a n d  b e c a m e  ih e  g u e s t s  o f M rs . L iz zie  
F . H alm , w i l h  w h o m  th e b r id e  re s id e d  
w h ile  J iv in g  in  l id s  c it y .  T h e  c o u p le  
w e r e  m e t  at Hie s ln t lo n  b y  a  n u m b e r 
o f  e n t h u s ia s t ic  f r ie n d s , a n d  tlie  s h o w e r  
o f  c o n fe tt i (o ld  Hie b y s t a n d e r s  thut 
n e w ly w e d s  h a d  a r r iv e d .
EMPIRE THEATRE
F r a n c is  B u s h m a n , th e  g r e a t  sc re e n  
fa v o r it e ,  w il l  b o  se e n  a t  ih o  E m p ire  
a s  th o  le a d in g  a l t r a e l io i i  f o r  to d a y  
a n d  to m o r ro w , in  Hie th re e -re e l 
E s s n n e y  fe a t u r e  " A m b u s h e d ."  H e is  
s u p p o r te d  b y  a  v e r y  s t r o n g  e a s i .  T h o  
m a n a g e m e n t  a ls o  o f fe r s  lo  th e ir  p a tr o n s  
Ih e  f i r s t  s t o r y  c o m p le te  in Its e lf , 
“ M y s t e r ie s  o f  ttie G r a n d  H o te l.”  A nd  
th e  th ir d  e p iso d e  o f  Ih e  b ig  p r o d u c t io n  
" U n d e r  Ih e  C r e s c e n t ."  H elen  H o lm es 
in “ T r a in  O rd e r  N o . 4 0 ," w it h  o th e r  
b ig  fe a t u r e s .
C u m in g  M o n d a y  a n d  T u e s d a y  "W h e n  
th e  M in d  S le e p s ,"  a  p o w e r fu l  th re e- 
a c t  B r o a d w a y  F a v o r i t e s  p r o d u c t io n , 
f e a t u r in g  M iss  M y r t le  T a n n e h i l l ,  w il l  
ho  Ih e  h e a d lin e  a l l r a e t io u  a t  th e  E m ­
p ire . M is s  T a n n e h ill  i s  on e o f  Ihe 
m o s t  p o p u la r  a c t r e s s e s  on  th e  le g it i­
m a te  s ta g e , h a v in g  a p p e a r e d  on  B r o a d ­
w a y  in s u c h  n o ta b le  s u c c e s s e s  as  
" B r o a d w a y  Jo n e s ,”  “ S n o b s , "  unit "A  
H a ir  o f  S ix e s . "  In lin e  w ith  i l s  p o lic y  
o f  p r e s e n t in g  o n ly  s t a r s  w h o  h a v o  
w o n  p r o m in e n c e  o il B r o a d w a y ,  in tlie 
" B r o a d w a y  F a v o r J t e s "  f e a t u r e s ,  K u le in  
e n g a g e d  M is s  T o o u e h il l  to  a r t  Ih e  le a d ­
in g  r o le  in “ W h en  th e  M in d  S le e p s ."  
T h o  r o le  o f  W m d a , Ih e  v ic t im  o f  a r ­
r e s t e d  m e n ta l it y ,  s h o w s  th is  ta le n te d  
a c t r e s s  a t  h e r  b e s t .  S t o r y  N o. t l  o f  
“ W h o  R a y s ? ”  a n d  o th e r  I lr s - c lu s s  f e a ­
t u r e s .— a d v t .
NOTICE
The »ubbi nbi r lert*by give* notice that Lo 
ho* boon duly appointed adtuinistiuioi of the e#- 
i tie • I Hu.in i i lun i Kit. of Kocklfriid in bo 
County ol Knox, dtotu-cil, au>i glv n bonds .t» 
tho law (ilrecli. AH perscus hav iug demand* 
against the rotate of paid di-ccaacd «ue deaued 
to preamt tlie suine for «*• tlL incut, and till 
iudtb'cd tbcicp. arc rt quested lo make pay­
ment immediately.
FLANK li. MILLER, 
KocAland, Maine, Sept. 27, 1916. 798*3
VESPER A.
S P E C I A L T Y
LEACH
S T O R E
A NN O U NC ES ATTRACTIVE ARR IVA LS DAILY IN
Coats, Suits, Furs, Skirts, Waists, Fancy Neckwear, Etc.,
E xp ressin g  the very  la te st th ou gh ts in Fall and  
W inter F ash ion s for W om en and C hildren
in tho tnnch wanted shades and materials,
“ T *  $18.50, $22.50, $25.00
i unlimited assortment of the very smartest 
models brought out, this season, in both mixtures and solid colors, specially
priced ,f $10.50, $15.00  to $25.00
C H ILD R EN ’S W INTER COATS ages 
prices are lowest on girl's new winter coats, 
to see them, all colors nnd sizes, prices rang­
ing from - ,
NEW  FALL SK IR T S. This department 
nt
N, B. Our line of Corsets is most complete. Let us prove to you that we have 
the best fitting and most durable corsets made a t S I . O O ,  1 .5 0 ,  2 , 0 0  to 5 . 0 0
3 6 6  M a i n  S t . ,  B e t w e e n  S p r i n g  a n d  E l m
T e le p h o n o  133
G to 14 years. It’s certain our 
You will miss a treat if you fail
$5.00 to $10.00
is filled with exceptional values
$3.98, $5.00, $7.50
N E W  T A IL O R E D  S U IT S
many of them handsomely fnr 
at -
N E W  F A L L  C O A T S in n
IN SPORTING CIRCLES
The Local football Season Opens To­
morrow Wilh Vinalhavon as tho
Visitor— Carvcrites Won tho "World
Series.”
G r id iro n  b a t t le s  on Iho  B r o a d w a y  
g r o u n d  w il l  b e g in  to m o r ro w , w h e n  tlie  
V in a lh a v o n  la d s  w i l l  bn u s e d  to  te st  
Ih e  s t r e n g th  o f  th e  n o w  R o c k la n d  h igh  
sc h o o l te a m . ■
A n d  t lie  w o rd  “ n e w "  a b o u t d e s c r ib e s  
Hip s i tu a t io n , fo r  H irre  a r e  to  lie  o n ly  
fo u r  s e a s o n e d  m en  In t ilts  y e a r 's  lin e ­
u p . T h o  s u r v iv o r s  o f  Ih e  in t i  team  
a r e  H a r o ld  U lm e r , w h o  w i l l  a ls o  enp - 
la in  Hie t e a m ;  L a w r e n c e  B a r b o u r . 
L lo y d  D a n ie ls , a n il A v a r d  R ic h a n . 
Ol h e r  m e n  in th e  t ra in in g  s q u a d  a r e  
D o n ald  F iir rn n il, C a r r o l l  L ib b y , L a w ­
re n c e  L o a c h , D o n a ld  B r e w s te r ,  S la n d is h  
P e r r y ,  D o n a ld  G r e g o r y , R a lp h  K u lln c h , 
( .h a r lc s  D o h e rty , A l f r e d  D a v is , L a w ­
re n c e  P e r r y ,  L e r o y  J a c k s o n ,  L a w r e n c e  
H am lin , Jo s e p h  D am o n , D an ie l L a k e -  
m an . T h e o d o re  M o ltltt , I la r o ld  H a ll an d  
E v e r e t t  O n ey.
T h o  team  Is b e in g  c o a c h e d  h y  
C h a r le s  K u llo ch , fo r m e r ly  o f  tie U n i­
v e r s i t y  or M n in o team , w h o  w il l  lie  
a b le  lo  g iv e  Iho  lo c a l p l a y e r s  Hie b e n e - 
(lt o f  tils o w n  e x p e r ie n c e  m id Hie 
c o a c h in g  w h ic h  tie w it n e s s e d  nt Hint 
college.
T h e  m a n a g e r ia l d u t ie s  n re  b e in g  nt- 
lo n d e d  io  h y  A v a r d  R ic h a n , w h o  w a s  
n o t o n ly  o n e  o f  I a s i  s e a s o n 's  s t a r s ,  
lin t w h o  h a s  c e r t a in ly  p u l tlie  R o c k ­
la n d  fa n s  In th e  w a y  o f  s e e in g  so m e 
o f  I tie b e s t  s c h o o l fo o tb a ll Ih is  fa ll 
Hint t h e y  h a v e  e v e r  w it n e s s e d . T h o  
s c h e d u le :
( ic t . a— V in a lh a v o n  H igh  a t  R o c k la n d .
G e l. 9— M o rse  H igh a t  R o c k la n d .
G o t. Ifi— L e w is t o n  H igh  a t  R o c k la n d .
G et. 2 3 —C o n y  H igh o f  A u g u s t a  a l 
I to c k la n d .
G et. 3 0 —R o c k la n d  H igh  a l P o rt la n d .
N o v . 6 — R o c k la n d  H igh  ut B a th . 
m. *?
T h e  c u p  s e r ie s  In Ih e  A h lc rb i is h  
L e a g u e  c lo s e d  T u e s d a y  w ith  a  c le a n  
s w e e p  fo r  Ih e  C n r v e r ile s ,  w h o  w o n  
Ih e  th ir d  g a m e  b y  a  sc o re  o f  1 2  to 1 1 . 
A s  in Hie p r e c e d in g  c o n te s t s  Hie 
W ln s lo w it e s  m a d e  a g ra n d  r a l l y  In Iho 
m id d le  o f  Hie g a m e , o n ly  io  f l i t t e r  
a w a y  th e ir  lin e  c h a n c e s  h y  e r r a t ic  n r 
in d iffe re n t  fie ld in g .
T t ie  o p p o s in g  p it c h e r s  vv ero  B la c k  
nnd L o u ra ln e . T h e  fo r m e r  w a s  b a ite d  
h a r d  a t  t im e s , b u t  k e p t  e v e r la s t in g ly  
id it , an d  in is  I h e 's i illB fn o t ln n  o f  h a v ­
in g  w o n  a ll  th ro e  o f  tho c h a m p io n sh ip  
c o n te s t s .
T h o  o u ts ta n d in g  fe a t u r e  o f  tlie  en n - 
c lu d ln g  g a m e  w a s  Ih o  o n e -h a n d  c a tc h  
w h ic h  W il l is  A y e r  m a d e  o f  V e a z le ’ s  
h o t  lin e r . T h e  h a l l w a s  la b e lle d  a 
t w o - b a g g e r  w h e n  il le f t  tho b a t  b u t  
w h e n  it  c a m e  in to  A y e r ’ s  t e r r i t o r y  lie  
c a lm ly  th r u s t  Id s  u n n iiU e n c d  p a w  h igh  
Into  Ih e  a z u re , a n d  Ih e  b a l l  s t u c k  in 
It. W il l is  w a s  c o n s id e r a b ly  s u r p r i s e d  
w h e n  in fo r m e d  o f  ih e  fo c i .
A lth o u g h  Mi". V ea z ie  fa i le d  lo  g e t 
iu lo  llio  lo n g -h it  c la s s .  Id s  l id d in g  
w a s  q u ite  a s  se n s a tio n a l a s  a n y th in g  
(h e  C o lo n ia ls  h a v e  g iv e n  u s  th is  s e a so n .
B o th  te a m s b e in g  o n e  m a n  s h y  
E lm e r  F o o te  p la y e d  th ir d  b a s e  f o r  bo th  
s id e s , a n d  w a s  v e r y  im p a r t ia l  in b is  
p h e n o m e n a l p l a y s  a s  w e ll  a s  “ b o n e s ."  
F o r . h e  i l  u n d e rs to o d , th e  H a s  B c e n s  
w e r e  n o t Iho  o n ly  m e m b e r s  o f  Hie 
tw o  te a m s w h o  m a d e  " b o n e s "  in  l id s  
s e r ie s .
T h e r e  w i l l  p r o b a b ly  b e  m o re  g a m e s  
a t O a k la n d  th is  su m m e r , h u t  the 
s e a s o n  h a s  c lo s e d  o ffic ia lly . C a p ta in  
C a ir ig a n  C a r v e r  h a s  r e s u m e d  h is  se a t  
h y  th e  ta ll s to v e , w e a r in g  h is  th e o re t i­
c a l  c ro w n  lik e  it g r e w  th e re , an d  e n ­
v io u s  o f  n o b o d y — n o t ev en  P u t M o ran  
o r  C a p ta in  C u rr ig a n  ( h im s e l f) ,  In  
f r o n t  o f  h is  s to re  w in d o w  th e re  a s ­
s e m b le  e a c h  d u y  r o w s  o f  a w e - s t r u c k  
k id s , w h o  d eem  it an  h o n o r w h e n  th i$  
A ld e r b u s h  h e ro  n o te s  th e ir  p r e s e n c e , 
o r  p e r c h a n c e  s p e a k s  to  th em .
T h e  r iv a l  c a p ta in , w in n e r  in  b u t  on e 
c o n te s t  Ih e  e n t ire  s e a s o n  s i t s  In su c k -  
c lot li an d  a s h e s , sc o rn e d  a n d  d is c r e d i t ­
ed  b y  h e r o - w o r s h ip p e r s , a rid  d en ied  
h o m a g e  h y  th e  v e r y  h u m b le s t .  A ll  b e  
c an  do  is  a w a i t  Ih e  n e x t  tu r n  o f  fo r -  
lu u e 's  w h e e l.
B U T C H E R I N C
Having taken the Carter stand at thu High­
land* 1 uui prepared to do Rutclu-riug iu all iu  branches.
$ 1 . 0 0
W .  L.  B R O W N
Telephone 462 2
ROSS AND REGAN
Won tho “ Newspaper Decision" in 
Last Night’ s Sparring Exhibition at 
Rockland Theatre.
T h e  s p a r r in g  e x h ib itio n  in R o c k la n d  
T h e n lr o  lu s t  n igh t, g iv e n  n s a b e n e fit  
f o r  Ih e  d e b t  b u r d e n e d  b a s e b a ll  a s s o ­
c ia t io n . w a s  p r o d u c t iv e  o f  tw o  h o u r s  
o f  g o o d  s p o r t ,  w h ic h  w a s  w it n e s s e d  b y  
a g o o d  s iz e d  c r o w d .
T h e r e  w e r e  no k n o c k o u ts , h u t  ll ir le e  
d in in g  th e  m ain  b o u t  the s p e c ta to r s  
f u l l y  e x p e c te d  lo  se e  o n e  o f  tho 
n i ig i l ls t s  m a k e  h is  r x l t  b y  Hint ro u te . 
T h e  p r in c ip a l s  iu Ih e  m ain  e v e n t  w e r e  
K id  M c C o rm ic k  o f  llo s tu n  a n d  T o m m y  
B e g u n  o f  E a s t  B o s to n . T h o y  h av o  
lint q u ite  a r r iv e d  on  fa m e 's  c a le n d a r , 
b u t  a r c  w i l l in g  l ig h te r s ,  b le s s e d  w ith  
P le n ty  o f  n e r v e  an d  no s m a ll  am o u n t 
o f  s k i l l .  M c C o rm ic k  to o k  In is  o f 
p u n is h m e n t, nnd th e re  w e r e  t im e s  in 
tho  fo u r th , s ix th  a n d  ten I h ro u n d s  
w h e n  it d id  n o t  se e m  Hint he c o u ld  
la s t  till ih o  h e ll s o u n d e d . B u t  lie  d id  
I a s i ,  a n d  w a s  hi t o le r a b ly  g o o d  c o n ­
d itio n  at Ih e  en d  o f  Hie se c o n d  0 -ro u n d  
lio u l. G o  p o in ts  th e r e  w a s  i iu ll iin g  lo  
il  h u t  B e g u n , h o w e v e r . *
J i m m y  R o s s , " H im s e l f , "  n p p e n re d  ill 
Iho s e m l- l ln a l  w ith  Jo e  W h e e le r , a 
s l o e k y  E a s t  B o s to n  la d . A b o u t  I h is 
m a il 'l l  l l ie r o  w a s  n ib b in g  s u g g e s t iv e  o f 
the T u r k is h  a lr o c i l ie s  w o  re a d  so  m u c h  
u h u u l. T u r k is h  T r o p h ie s  w o u ld  co m e 
n e a r e r  lo  il . p e r h a p s . H ut It w a s  a  
g o o d  e x h ib itio n  in w h ic h  J im m y  g e ls  
Ih e  n e w s p a p e r  d e c is io n  h y  v i r t u e  o f  
h is  lo n g e r  re a c h  a n d  s u p e r io r  w e ig h t .
B e tw e e n  a c t s  Y o u n g  S a n tin o  an d  
Y o u n g  M a lo n e y  fo u g h t fo u r  s la s h in g  
r o u n d s  In w h ic h  It w a s  m a n ife s t ly  th e  
In te n tio n  o f  e a c h  y o u n g s t e r  lo  k n o c k  
the o th e r  c le a n  o f f  Ih e  s ta g e . T h e  w ild  
s w i n g s  (lid  no m o re  d a m a g e , h o w e v e r , 
th an  ih o  w o r d y  c o m b a t  w h ic h  e n s u e d  
b e tw e e n  them in Hie d r e s s in g  ro o m . 
A s  n e a r  n s  w o  c a n  le a rn  S a n l ln o  
c h a lle n g e d  Hie o th e r  g u y  In a  “ d o o d le .”  
T h o  ll i i r d  m an  in Hie r in g  w a s  
J i m m y  D o h e rty , w h o  k n o w s  a  w h o le  
lot a b o u t  tho  ll s t ie  g a m e , a n d  w h o  
w a s  r ig h t  th e r e  f o r  Hie lire u k s .
G a n g w a y  R o c k s  s p a r  b u o y  Iu D eer 
is la n d  T h o r o u g h fa r e  w a s  d isc o n tin u e d  
S e p l .  15 ,  t lie  r o c k s  h a v in g  b een  r e ­
m o v e d .
DRUNKARDS SAVED
W e  n re  in  e a r n e s t  w h e n  w e  a s k  y o u  
to g iv e  Q R R IN E  a  t r ia l .  Y o u  h a v o  
n o th in g  lo  r i s k  a n il e v e r y th in g  to  g a in , 
f o r  y o u r  m o n o y  w i l l  tie r e tu r n e d  if  
a f t e r  a t r ia l  y o u  fa i l  to g o t  r e s u l t s  
fro m  O R IU N E . T h is  o f fe r  g iv e s  ttie  
w iv e s  an d  m o th e rs  o f  th o se  w h o  d rin jc  
to  e x c e s s  an  o p p o r tu n ity  to  t r y  tho  
O R R IN R  t r e a tm e n t . It is  a  v e r y  s im p le  
tre a tm e n t , c a n  he g iv e n  in th e  h o m o  
w ith o u t  p u b l ic i t y  o r  lo s s  o f  t im e  f r o m  
b u s in e s s . C an  h e  g iv e n  s e c r e t l y  w it h ­
out p a tie n t ’ s  k n o w le d g e .
u R R lN E  is  p r e p a re d  in tw o  f o r m s :  
N o. 1. s e c r e t  tre a tm e n t , a  p o w d e r ;  O R - 
ItlN K  N o. ‘2. in p ill fo rm , fo r  th o se  w h o  
d e s ir e  o ta k e  v o lu n t a r y  t r e a tm e n t . 
L u s ts  o n ly  s*l.00 a  b o x . A sk  fo r  b o o k ­
le t . W . F . N o r e rn s s , M a in  s t r e e t .
COMMISSIONERS' NOTICE
Kockport. Mai HO, 8<*|)t. 28, A. I>. 1910.
\V<\ In* umUindgried, bavin."- been duly ap­
pointed hy tin* Hon. Edward Puynoii, Judge 
of I robulo within ami lor Haiti (ounty,C om ­
missioner* to receive and decide upon tho 
claim* of tliocreditor* of the entato or Ju lia  
W. llimcy late of Hncknort, in Haiti County, 
d< erased, whoso estate Iiiih horn represented 
Insolvent, hereby give i ublio noth’o,agreeably 
to ilm oitlor of tho said Judge or i'rohato, that, 
h il months from and aUer Aug. 17, 1915 havo 
boon allowed to huiiI creditoiH lo nrmo nt anil 
prove their claim*, and that wo will attend to 
the duty unsigned uh at olllco or II. L. Withee 
on Wednesday, Nov» inh# r ad, 1910 mid on Wed­
nesday, Fenruary 2, 11110, at 3.an of tho clock iu. 
tho afternoon of each of Mtid day*
C. L. OARDNKR.
C. L MeKKNNKY.70KS3 CoiiiiuiHHinucrs.
Estato of Sarah N. Robinson 
STATE OF MAIN F.
K nox  kh.
At a rrohate Court, hold at Rockland, in ami 
h»r Haid County or Knox, on tlm 2lHt day of 
Somoni'* r in 'ho year or our Lord one thou­
sand nine hundred and fifteen.
A pontiMii unking for tho appointment of 
Hiram W. Chudwick a* administrator on the en 
tu eot Sarah V  Robinson, lato of St. George, in 
naid County, having i-e'-u presented :
OKhEiti o, that notice tin roof lie given to all 
perH 'iiH Intori Hted, hv causing a copy of thbt 
Older to he piihlbdiod thine weckH BUi'i'CHHlvely, 
iu The Cnuner-Ga/eite, a newspaper puhlithetl 
at ltoi ULii.il, iu Halil County, that they may .to 
pear at a l*i m ate Court to he hohlat Rocklaud, in 
and lm -aid County ,on the llltli day of October, 
A. li. 1915, at nine o'clock in the foronoou, and 
allow cause, il any they have, why tho prayer of 
the petitioner hIioiiIi) not lie granted.
KOWAKI) C. PAY MON, Judge of Probate.
A true copy—At tent:
79F 3 HI NRY H. PAYSON, Register.
M r .  S p o r t s m a n :
Hunting time is here! Look over your 
stock of guns and ammunition and remem­
ber that
The Rockland Hardware Co.
IS THE PLACE TO COME
EMPIRE THEATRE Oak StreetMatiuee 2 to 4 p. m.Evening, 6:30 to 10
T h u  G lo a t  H uruou F a v o r i t e  
F R A N C I S  IH lfS It  M A N F R I D A YA N D
S A T U R D A Y
“ AMBUSHED”
lu 3 tw in
N u p p o rU u l b y  h v e r y  s t r o n g  C a u l
“ MYSTERIES OF THE GRAND HOTEL”
Episode No. 3 of “ UNDER THE CRESCENT” 
Helen Holmes in “TRAIN ORDER NO. 40”
A N D  O T H E R  B I U  F E A T U R E S
C O M I N G  C O M I N G  
M O N D A Y  A N D  T U E S D A Y
W I I K N  T H I S 'M I N I )  H L E ¥U > H
A pottrurfui thruu-ad "B ro ad w ay  Favorite *” production tuaturiug
M I S S  M Y R T L E  T A N N E I 1 I I . I - ________________
A d m i s s i o n —b e  a n d  i Oc
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A T T E N T I O N
M r .  A u t o  B u y e r
€ J  D o  y o u  k n o w  w h y  y o u  a r e  s t i l l  
a w a i t i n g  t h a t  n e w  J 9 J 6  m o d e l  t h a t  
y o u r  d e a l e r  h a s  p r o m i s e d  y o u  e v e r y  
d a y  f o r  t h e  p a s t  t w o  m o n t h s ?  
f j  S o m e  o f  t h e  f a c t o r i e s  h a v e  a  s h o r t ­
a g e  o f  m a t e r i a l  a n d  a r e  u n c e r t a i n  
w h e n  t h e y  c a n  m a k e  d e l i v e r y .  W e  
c a n  d e l i v e r  y o u  a  c a r  i n  1 2  h o u r s
a f t e r  y o u  p l a c e  y o u r  o r d e r .
< J  6  c y l i n d e r  5 4  h .  p .  7  p a s s ­
e n g e r  f ,  o .  b .  D e t r o i t
€ J  4  c y l i n d e r  4 0  h .  p .  7  p a s s ­
e n g e r  f .  o .  b .  D e t r o i t
$ 1 0 5 0  
$ 8 8 5
V .  C .  L a m b e r t
S t u d e b a k e r  D e a l e r
R O C K L A N D
2 Rockland Commercial School
4 1 4  M AIN ST.
(O V K R  F .  J .  S IM O N T O N  CO .)
W e in tend  to  m ove in to  new  room s abou t Jan . 1st. Each 
s tu d e n t receives p riv a te  in s tru c tio n  and  m ore ind iv idua l a t te n ­
tio n  th a n  a t  an y  o th e r school in New E ngland . For m ore 
th a n  a  q u a r te r  of a  c en tu ry  th e  Rockland Com m ercial College 
h a s  been recognized as  th e  lead ing  business tra in in g  school in 
r ia in e , and  the  only place e a s t of P o rtland  w here  S ten o g rap h y , 
T y p ew ritin g , Bookkeeping, P en m an sh ip  and  k ind red  subjects 
a re  th o ro u g h ly  ta u g h t.
A dip lom a from  o u r school is a  passpo rt to  success. Now 
open for re g is tra tio n . E nroll early  a s  we can  accom odate bu t 
tw e n ty  pup ils in o u r p resen t q u a rte rs .
How ard &  Brown, Props.
R O C K L A N D , M A IN E .
A TRIPLE ALLIANCE
You can win your light for financial independ­
ence with the aid of these two strong allies—the 
Habit of Saving and a Bank Account.
Korin the triple alliance at once: You, the Sav­
ings Iiabit and a 11 1-2 per cent Interest Account at 
the strong Security Trust? Co.
Then no combination of enemies to your success
L
T n r
can prevail against you.
S e C U K I I Y  l ' R L S T  C O M P A N Y
R O D K L A N D . M A I N E
I D !
M onum ents and Headstones
A 1 U 5 . A L L  W E  S E L L
But bear this in mind—we only sell the best 
the quarry produces aud man can finish.
Our Prices are the Lowest Good Work can be sold for
FRED S. MARCH Monumental Architect
Tha New Monumantal Warerooma, Park St., Cornar Brick
R O C K L A N D , M A I N E  33N35
N O Self-Filling
Glass Filler 
Special Ink 
Taking Apart 
Soiling of 
Fingars 
Bother of 
Any Sort Non-Spilling
I T
IsMadeRight 
Is Sold Right 
Writes Right 
Fills the 
Quickest 
Keeps the 
Cleanest 
Writes
the Best
INK-TITE
F o u n t a i n  P e n
Filled in One Second. Positively Cannot Leak. 
Safe -  Simple — Sane — New — Novel — Neat
We Will Pay You $1.00 for Your Old Fountain Pen]
Fur a  abort t im e  o n ly , p ro v id ed  you buy a CRO C K ER IN K -T IT E  
F O U N T A IN  F E N  (on ly  ouo pen  lak eu  iu  exchange  for each new pen 
p u rc h a se d ) .
W .  O. N e w e l l  C o .
N .  C. B u r l le lt ,  S la lioue i, Cam den  
H e r h e r l  N e w m a n .  Jeweler.
W a r r e n
O . F. L y o n s ,  Y lua lbavcu
I l u s l o u - I  u l i le  B o o k  Co.,
105  Main Street 
W h it n e y  &  B r a c k e n ,  rhuiuasiuu  
C . Si. S t a p le s  A  S o u ,  Viuaihavuu  
S m a l l ’s  F h a r m a c y  . Stouiugiou
15-84
SO M E W E A T H E R  S IG N S
T o ld  T h r o u g h  the M e d iu m  o f P r o v e r b s  
an d  J i n g le s — I n te re s t in g  B u t  N ot 
G u a ra n te e d .
In  Ms c u r r e n t  is s u e , F a r m  an d  F ir e ­
s id e , Hie n a tio n a l fa r m  p a p e r  p u b lis h e d  
in S p r in g fie ld , Otiio, s a y s ,  o f  c o u r s e , 
Ihnl b e  b e s t  w e a t h e r  p ro p h et In Ihe 
w o r ld  is  Ih e  U n ited  S t a le s  W e a th e r
B u r e a u , w h ic h  Is r ig h t  n i l  le a s t  fo u r  
a r nt im e s  o u t  o f  liv e . In  re g d  to Ih e  le s s  
se le n l if lc  g u id e s  F a r m  a n d  F ir e s id e
"H e rn  arn  a  fe w  w e a th e r  s ig n s  
w h ic h  a r e  o ld e r  p r o b a b ly  th an  a n y o n e  
liv in g  to d a y . E x p e r ie n c e  lia s  sh o w n  
them  to  b e  f a i r ly  r e lia b le , an d  so m e 
o f  ll ic m  can  bo  e x p la in e d  on a  s c i­
e n tific  b a s i s :
"M o o n lig h t  n lg h ls  h a v e  Ih e  h e a v ie s t  
f r o s l s .
“ T h e  h ig h e r  Ih e  c lo u d s  the fin e r  Hie 
w e a th e r .
" T h e  fa r th e r  th e  s ig h t  Hie n e a r e r  
Hie r a in .
"D o w  is an In d ica tio n  o f  fin e w e a th e r .
“ W h en  s l a r s  f lic k e r  In a  d a r k  b a c k ­
g ro u n d , ra in  o r  s n o w  fo llo w s  so o n .
" E x p e c t  a  s l r o n g  w in d  w ilh  s to r m y  
w e a t h e r  w h e n  sm o k e  fro m  c h im n e y s  
h a n g s  n e a r  th e  g ro u n d .
‘ H ere  a r e  a  f e w  In v e r s e . T h e y  h a v e  
Hie. a d v a n t a g e  o f  b e in g  e a s i ly  re m e m ­
b e re d  :
•‘When the wind’s in the south 
The min’s in Os mouth.
The wind in Hie west 
Suits evoryone host.
When the clouds appear liko rocks and towers, 
Thu earth's refreshed liy frequent showers.
" I f  y o u  ean  g e l  Hie o lllc la l w e a lh e r  
r e p o r t  b y  p h o n e  y o u 'd  b o lt e r  coUIU on 
d ia l  f l r s l .  B u i  Ih e  p r o v e r b s  an d  
J in g le s  J u s t  g iv e n  a r c  b e l te r  lh a n  a 
c o m m o n  g u e s s .
L I B E R T Y
E ld e n  R h o d e s  is  in B e l fa s t  s e r v in g  
on Ih e  g r a n d  J u r y .
H az e l F la n d e r s  h a s  g o n e  lo  A u g u s ta  
w h e r e  s h e  h a s  e m p lo y m e n t.
II. N a s h  a n d  w ife  o f  J e f f e r s o n  w e r e  
g u e s t s  o f  M r s . N a s h ’ s  p a re n ts , M r.
m l M rs . H o ra ce  N a sh , S u n d a y .
S . T . O v erlo o k  lia s  been  s e l l in g  
t in k e r  m a c k e r e l  on Hie ro a d  fo r  th re e  
d a y s .
M r s . A lb e r t  C u n n in g h a m  is r e p o rte d  
in u n ite  fe'eblo  h e a lth .
W a l le r  L ig h t  Is  c u l l i n g  e n s ila g e  lo  
fill th e  f a r m e r s ' s i lo s .  H ila rd  L iu s c o t l  
is  w o r k in g  fo r  h im .
S e v e r a l  fro m  I b is  p la c e  a t te n d e d  th e  
f a i r  a t  U n io n .
S a m u e l B e n n e tt  an d  w ife  o f  S e a r s -  
1 le rs  a t  S . T . O v e r lo c k 's
la k e  u p  Ih e ir  w in t e r  s u p p ly  o f  h o n e y . 
H o p e th e y  w o n 't  fin d  a n y  b e e s  a r m e d  
a s  w e r e  th o se  d e s c r ib e d  b y  Ih e  e d ito r  
o f  T h e  C o u rie r-G a z e tte .
STOMACH MISERY 
QUICKLY VANISHES
Y o u r  m o n e y  h a c k  if  y o u  w a n t  It is  
Hie w a y  In w h ic h  Ih e  C . II. P e n d le to n  
d r u g  s lu r o  a n d  W . II. K lt t r c d g e , the 
p o p u la r  d r u g g is t s  a r e  so i l in g  M i-o -n a , 
ih e  g r e a t  d y s p e p s ia  re m e d y .
T h is  is  an  u n u s u a l  p la n , h u t  M i-o -n a  
h a s  so  m u c h  m e r it  an d  i s  so  a lm o s t  in ­
v a r ia b ly  s u c c e s s fu l  in r e l ie v in g  a ll  
fo r m s  o f  in d ig e s t io n  th a t  th e y  ru n  b i l l  
l i t t le  r i s k  in s e l l in g  u n d e r  a  g u a r a n t e e  
o f  th is  k in d .
D o no t h e  m is e r a b le  o r  m a k e  y o u r  
f r ie n d e d  m is e r a b le  w ith  y o u r  d y s p e p ­
s ia . M l-o -n a  w i l l  h e lp  y o u . I f  It 
d o e s n 't ,  te ll C . H. P e n d le to n  d r u g  s to re  
o r  W . H. K it lr e d g o  th a t  y o u  w a n t  
y o u r  m o n e y  b u c k  a n d  th e y  w i l l  c h e e r ­
f ul l y  r e fu n d  il .
A  c h a n g e  fo r  Hie b o lt e r  w il l  b e  se e n  
f ro m  Hie f ir s t  f e w  d o s e s  o f  M l-o -n a  
a n d  it s  c o n tin u e d  u s e  w il l  so o n  s t a r t  
y o u  on  th e  ro a d  to  p e r fe c t  d ig e s t io n  
a n d  e n jo y m e n t  o f  fo o d .
M i-o -n a  l ia s  b een  so  u n ifo r m ly  s u c ­
c e s s fu l  Hint e v e r y  b o x  Is  so ld  u n d e r  
a p o sitive , g u a r a n t e e  to  r e fu n d  Ih e  
m o n e y  if  il d o e s  not r e lie v e . W h a t  
f a i r e r  p r o p o s it io n  c o u ld  h e  m a d e ?
T h e  C. 11 . P e n d le to n  d r u g  s to r e  a n d  W . 
II. K it tr e d g e  g iv e  th e ir  p e r s o n a l  g u a r ­
a n te e  o f  “ m o n e y  h a c k  if  y o u  w a n t  I t "  
w ith  e v e r y  b o x  o f  M l-o -n a  th a t  th e y  
s e l l .  A  g u a r a n t e e  lik e  I b is  s p e a k s  
v o lu m e s  fo r  th e  m e r it  o f  ih e  re m e d y .
S o ld  an d  g u a r a n t e e d  in T iio m a sto n  
b y  W h itn e y  A  B r a c k e t t .
H O PE
M r s . H am m o n d , o f  B la n c h a r d , h a s  
b e e n  s p e n d in g  s e v e r a l  d a j s  w ith  M rs. 
A u g u s t a  D y e r .
M r. a n d  M r s . W a lt e r  B r o w n  h a v e  
c lo s e d  th e ir  s u m m e r  h o m e a n d  r e ­
lu m e d  to  W a lth a m , M a ss .
M r s . J u l ia  H a rw o o d  is  the g u e s t  o f  
h e r  s i s t e r ,  M r s . N e llie  F is h , in  N e w  
Y o r k  C ity . S h e  w il l  a ls o  v i s i t  t ie r  
s o n s . W il l a n d  G e o rg e .
Jo lin  F is h  an d  g r a n d d a u g h te r . M iss  
I .u u r a  F is h , h a v e  g o n e  lo  K lw y n  F is h ’ s  
in N e w  Y o r k  f o r  th e  w in te r . M is s  F ish  
l ia s  f a i t h f u l ly  c a r e d  fo r  h e r  g ru n d - 
la t h c r  s in c e  Id s  w if e 's  d e a th .
HASTE MAKES WASTE
T h i n k  t h i s  O v e r
Don’t hurry through your meals. 
Chew your food before you swallow 
i t ;  your stomach has no teeth. Hasty 
eating may save time, but it wastes 
health. Stop the “ Quick meals” habit. 
Start your stomach right by carefully 
selecting proper food, and eating it 
slowly. Once in awhile your stomach
m a y  c a ll  f o r  h e lp . W h e n  it  d o e s , 
" s  M e  ““ L. F .” Atwood’ dicine is what it 
needs. Use this family remedy faith­
fully, and you will escape bilious at­
tacks, sick headaches, indigestion and 
constipation. We know it is good f o r  
the stomach, because thousands h a v e  
told us so. Here is a remedy w o r t h  
trying; nothing but good can c o m e  
its use.
Huy a 3 5 c  bottle at your nearest 
store, or write today for a free sample.
MIKE.—On receipt of a yellow outside 
wrapper with your opinion of the medicine, 
wc will send one of our Needle Books with a 
J{ol.J assortment of hitfb grade needle*, useful m .very family.
SCHOOL
SHOES
W E  M A K E  A  
S P E C IA L T Y  
of
S C H O O L
S H O E S
f o r
B O Y S -  G IR L S
Buying them direct from two of 
the largest and most reliable 
shoe factories in the country
W e w ill seli th ese  
S ch oo l Sh oes at a 
C lose P rofit, so  you  
ca n ’t do better, if 
you  w an t your m on­
e y ’s  w orth , in School 
S h oes.
PARMENTER
THE SH0EMAN
349 MAIN STREET
B E L F A S T  B O W L E H S B E A T E N
In o u r  T u e s d a y  is su e  w a s  to ld  h o w  
Hie R o c k la n d  h o w le r s  s la u g h te r e d  
H ie ir  B e l fa s t  b r e th re n  a t  K e n n e d y ’ s  
a l l e y  M o n d a y  n ig h t. H ere  a r e  Ihe 
h o r r ib le  d e t a i ls :
C o lo n ia l A . A.
. . .  10 2  73 8 1  78 8 1— 12 1 
. . .  10 2  8 1 8 1 78 70— 118  
81 101 il l)  1)7 100— 180
R o b in so n  
G a y  
M a yo
C o ttre l l . . .  85 10 1 91 95 82— 15 1
M rs. S . T . O v erlo o k  h a s  b een on n B a r n a r d . . .  9 i 99 95 70 84— 442
v is it  a t  M rs . W illia m  M c L a in ’ s , W e s t — ■— — — —
A p p le to n . 464 458 40 i 418 12 0  2226
A r t h u r  O v erlo o k  w a s  in U n io n B e lfa s t
F r id a y . S h e r m a n . . .  78 80 83 83 82— 106
S . T . O v erlo o k  w e n t  to B e l fa s t T u e s - M lo k e l . . .  82 65 83 81 75— 386
d a y . re tu r n in g  W e d n e s d a y  w ith n e a r ly W illie . . .  79 76 81 77 9 1— 10 1
loo do zen  l in k e r  m a c k e re l. G r o s s  ......... . . .  79 85 108 81 90—446
S . T . O v erlo o k  a n d  II. E . G u n n in g - N ic k e r s o n . . .  80 79 79 77 8 3 —398
ham  h a v e  c o m p le te d  th e ir  h u n t  fo r — — — — —
w ild  b e e s  a n d  w il l  so o n  s t a r t In to 398 385 13 1 402 4 2 1 20 10
A P P L E T O N
E d w in  K e a tin g  a n d  d a u g h te r , M r s . 
S id e n s p a r k e r  o f W a rr e n , h a v e  been  
g u e s l s  f o r  a  fe w  d a y s  o f  M r. a n d  M r s . 
H. N . T h u s  am i M r. a n d  M r s . F ra n k  
K e n n e y .
(7. E . R ip le y , w ith  M is s e s  M a rio n  an d  
M ild r e d  R o b b in s  an d  C h a r le s  F o s te r  o f  
B a lh .  m o to r e d  lo  A p p le to n  S a t u r d a y  
w h e r o  t h e y  w e re  g u e s l s  o f  G e o rg e  H. 
P a g e ,  r e tu r n in g  S u n d a y , a c c o m p a n ie d  
b y  M r s . G e o rg ia  R ip le y , \\ lio h a s  b een  
fo r  fo u r  w e e k s  I lie g u e s t  o f  h e r  f a th e r ,
Jo h n  C a rk in  o f I .y n n , M a ss ., Is v i s i t ­
in g  h is  c o u s in , F ra n k  C a rk in . C h a r le s  
J o n e s  o f  L y n n  w a s  a ls o  a  g u e s t  la s t  
w e e k  o f  M r . C ark in .
C h a r le s  E . B il ls  is h e ro  fro m  P o r t ­
la n d  v i s i in g  fr ie n d s .
I ly a s e s  S . G u sh ce  h a s  r e lu r n e d  to 
F a r m in g to n  a f te r  a v is i t  o f  tw o  m o n th s 
a t  I lls  fo r m e r  hom e.
M r s . H elen  G u sh ce  h a s  s o ld  h e r  In­
te r e s t  in the s lu ro  to h e r  so n , H a r r y  
N . G u s h c e .
H a r r y  P e a s e  is  s lo p p in g  a t  Hie P a u l 
lta n e h  In S c a rs m o n t.
P o t a t o e s  a r c  r o ll in g  b a d ly .  T h e  b ean  
c ro p  is  a  fa i lu r e , a n d  so m e  o f  Hie 
o th e r  c r o p s  w e re  b a d ly  In ju r e d  b y  so  
m u c h  w e t  w e a th e r  e a r l ie r  In th e  
s e a s o n .
NORTH H A V E N
G a p t. E z e k ie l A le x a n d e r  o f  O a k la n d , 
C a li f . ,  w h o  lia s  b e e n  v i s i t in g  h is  
b r o th e r . C a p l. G eo rg e  A le x a n d e r , fo r  
Ih e  p a s t  fe w  m o n th s, h a s  le f t  fu r  h is  
h o m e  v i a  e w  Y o r k  a n d  Ih e  P a n a m a  
C a n a l.
N e a r ly  e v e ry o n e  e x p e c t s  to  tn ko  a 
h o lid a y  on  W e d n e s d a y  o f  n e x t  w e e k , 
Hie d a te  o f  Ihe fa ir . C o m e a n d  m a k e  
ib is  f a i r  a  s u c c e s s  a n d  h e lp  o u t  a 
h o m e  e n te r p r is e .
T h e  s to rm  and h e a v y  g a lo  o f  la s t  
S u n d a y  a n d  M o n d ay  w a s  o n e  o f  Ih e  
w o r s t  th a t  e v e r  v is i t e d  th is  lo c a lit y .  
O r c h a rd s  w e r e  a lm o s t  e n t i r e ly  s t r ip p e d  
o f  f r u it ,  an d  c o n s id e ra b le  d a m a g e  d o n e  
to  h u n ts iu Ihe h a r b o r .
It Is  re p o rte d  th at s o m e  o f  ttie  lo b ­
s t e r  fis h e r m e n  w il l  t a k e  u p  th e ir  
t r a p s  an d  g o  o u t  o f  th e  b u s in e s s  
r a th e r  th a n  ru n  the r i s k  o f  v io la t in g  
th e  new  la w , w h ic h  t h e y  c la im  is  so  
c o m p lic a te d  a n d  u n re a s o n a b le .
A  g a u d  d in n e r  w il l  h e  s e r v e d  a t  thn 
f a i r  on W e d n e s d a y , c o n s is t in g  o f  b o ile d  
h a m . v e g e ta b le s  an d  p a s t r y ;  a b a k e d  
b e a n  s u p p e r  w il l  a ls o  b e  s e r v e d .
HE TURNED THE GAS OUT
O b itu a ry .
N A T H A N  BUCKLIN DEAD
Form er W arren Man Was a Pioneer in 
W ashington S tate—Held Im portan t
OfTicea.
O u r S o u th  I 'n in n  c o r re s p o n d e n t  s e n d s  
u s  a  r o p y  o f  th e  S e n l l le  P o s t  ln le l -  
lig e n e e r  c o n ta in in g  a  p o r tr a it  an d  
o b it u a r y  sk e tc h  o f  Ju d g e  N at|in i B u r k -  
lln . a  K it s a p  c o u n ty  p io n e e r , w h o  d ied  
S o u l. II  in E a g le  H a rb o r, W a sh in g to n . 
'F lic  d e c e a se d  w a s  a n a tiv e  o f  W a r r e n , 
M e. T h e  S e a t t le  n e w s p a p e r  s a id :
J u d g e  N a th a n  R o c k lin , p io n e e r  o f  
K it s a p  c o u n ty , w h o  h a s  been  fa ll in g  
s t e a d i ly  s in c e  Ih e  d e a th  o f  I lls  w ife  
th re e  m o n th s  a g o , d ied  a t  Hie fa m ily  
h o m e a t  E a g le  H a r b o r  S a t u r d a y .  H e 
c a m e  o f  o ld  N e w  E n g la n d  s lo c k  an d  
le a v e s  a fa m ily  o f  e ig l il  d a u g h t e r s  an d  
o n e so n . T h r e e  b r o t h e r s  a ls o  s u r v iv e  
Hie Ju d g e  w h o  w a s  70 y e a r s  o ld .
J u d g e  B u c k lin  w a s  b o rn  in  S o u th  
W a rr e n . M a in e , an d  c a m e  to  S c a h c c k  
nn H ood c a n a l w h e n  he w a s  20 y e a r s  
o ld . S in c e  th en  h e  h a d  b een  a  c o n ­
t in u o u s  r e s id e n t  o f  K it s a p  c o u n ty . He 
s e r v e d  a s  p r o b a te  ju d g e  fro m  1882 
u n til 1889. F ro m  1895 to 1898 h e  w a s  
s h e r i f f  o f  th e  c o u n ty  a n d  fro m  190 1 'tU 
1001 lie  s e r v e d  a s  a s s e s s o r .  J u d g e  
B u c k lin  w a s  a  m e m b e r  o f the W a s h ­
in g to n  P io n e e r s ’ A s s o c ia t io n  a n d  a t  the 
la s t  m e e t in g  in S e a l tie  in J u n e ,  ttie 
B u c k lin  f a m i ly  hud a re u n io n  at 
M a d iso n  p a r k .
T h e  c h ild re n  a r e :  M r s . F r a n k  E.
H y d e , o f  4625 F o r ty - fo u r t h  a v e n u e  
s m it h :  M r s . II . A . K ir k p a t r ic k ,  o f  T a ­
c o m a : M r s . M a rio n  B u s s e l l  o f  C a li­
fo rn ia  : M rs . G e o rg e  A . O liv e r  a n d  M rs. 
B . S . E lo fs o n , o f  W in s lo w ; M r s . W . S. 
H a r r is  o f  P o r t  O r c h a r d ; Ih e  M is s e s  
H e n rie t ta  a n d  E m m a  B u c k lin , o f 
E a g le  H a r b o r  a n d  B . E . B u c k lin , S ta te  
r e p r e s e n ta t iv e  fro m  K l ls a p  c o u n ty . 
T h e r e  a r e  th re e  b r o t h e r s , E . S . B u c k lin  
o f  S o u th  W a r r e n ,  M e .;  C h a r le s  A . 
B u c k lin  o f  C a m d e n . M o .; an d  C n p t. E.
F . B u c k lin  o f  S e a t t le .  T h e r e  a r e  17  
g r a n d c h ild r e n . T h e  b o d y  w i l l  b e  c r e ­
m a te d .
«!. *>
A R T H U R  A. B R O W N E
A r t h u r  A . B r o w n e  w h o  d ie d  In th is  
c i t y  S e p t . 8 , a f t e r  an  il ln e s s  o f  m o re  
th a n  a  y e a r ,  c a u s e d  b y  h a r d e n in g  o f  
th e  a r te r ie s ,  w a s  o n e  o f  n a tu r e ’ s  
n o b le m e n , an  in d u s tr io u s , v e r y  a b le  
a n d  h o n o ra b le  g e n t le m e n ; u n a s s u m in g  
a n d  a m ia b le  H iro tig li Ills  lo n g  a n d  
v a r ie d  c a r e t r .
H orn  a t  l l a r p s w e l l ,  M a in e . A u g . 16 . 
18 13 .  o f  s t u r d y  N e w  E n g la n d  p a r e n t ­
a g e . h is f a l l i e r  b e in g  T h o m a s  B r o w n e  
a n d  Id s m o th e r  E le a n o r  F a r r  A le x a n d e r . 
I l i s  b o y h o o d  w a s  p a s s e d  a t  l l a r p s w e l l ,  
M e ., a n d  H e n n lk e r , N . H., a n d  a t  the 
a g e  o f  19  h e  e n l is te d  in C o. D, 1 1  111 
N . II. v o lu n t e e r s  a n d  s e r v e d  f a i t h f u l ly  
a n d  b r a v e l y  u n ti l  Hie c lo s e  o f  the C iv il 
W a r . A t  th e  c lo s e  o f  Hie w a r  lie  c a m e  
to M a in e  a n d  f ro m  1869 lo  1897 w a s  
c o n n e c te d  w it h  the w e l l  k n o w n  firm  
o f  W . K . L e w is  &  B r o s , o f  B o s to n , c o n - 
d u e l in g  Ih e ir  c a n n in g  b u s in e s s  a f  
N o r th  H a v e n  (a m o n g  th e  e a r l ie s t  in 
th at in d u s t r y )  a n d  w a s  s u p e r in te n d e n t  
o f  s e v e r a l  o th e r  o f  th e ir  fa c to r ie s .  
A f t e r  th e  firm  o f  W . K . L e w is  &  B r o s , 
d is c o n t in u e d  in  1897, he  e n te r e d  the 
c a n n in g  b u s in e s s  on h is  o w n  a c c o u n t 
a n d  c o n tin u e d  in it  u n til  h is  h e a lth  
fa i le d  in 19 14 .
M r. B r o w n e  w a s  n m e m b e r  o f  E d w in  
L i b b y  P o s t ,  c,. a . n „  o f  R o c k la n d , 
B e a c o n  L o d g e , 1. O. O. F .,  P o r t la n d , 
a ls o  o f  Hie A g e d  B ro th e rh o o d  o f  P o r t ­
la n d . In 18 7 1 M r. B r o w n e  m a r r ie d  V ic ­
t o r ia  A . W a te r m a n  o f  N o r th  H a v e n , 
a n d  Is s u r v iv e d  b y  h is  w ife , o n e  so n , 
H e r b e r t  M „  a n d  th re e  d a u g h t e r s ,  
G e o r g ia  E . a n d  In a  V . B r o w n e  o f  P o r t ­
la n d . a n d  M r s . H e r b e r t  H. C a r l l  o f 
W a lo r h o r o , a n d  fo u r  s i s t e r s ,  M r s . V io la
G . L e w is ,  M r s . C h a r le s  D. R ic e  o f  P o r i -  
1,m il. M r s . F r a n k  A n d re w  s  o f  W e s tb r o o k  
a n d  M r s . W e n d e ll N o y e s  o f  S o u th  
F r a m in g h a m , M a s s .
T o d a y ,  w it h  Id s  a r m y  c o m r a d e s  on 
‘ fu m e 's  e t e r n a l  c a m p in g  g r o u n d s "
w h e t .........Ih e ir  s i le n t  te n t s  a r e  s p r e a d
a n d  g lo r y  g u a r d s  w ith  so le m n  ro u n d  
Hie b iv o u a c  o f  Hie d e a d .”  h is  f r ie n d s  
in  s o c ia l  a n il b u s in e s s  li fe  a m o n g  the 
l iv in g , w il l  c h e r is h  h is  m e m o r y  an d  
th a n k  G o d  f o r  Ih e  p u re  li fe  a n d  m a n ly  
q u a l i t ie s  o f  A r t h u r  A le x a n d e r  B r o w n e . 
- - P u r l la n d  P r e s s .
SEVERE RHEUMATIC 
PAINS DISAPPEAR
R h e u m a t i s m  d e p e n d s  o n  a n  a c id  
w h ic h  f lo w s  in  th e  b lo o d , a ffe e t in p r  th e  
m u s c le s  a m i j o i n t s ,  p r o d u c i n g  in f la m ­
m a t io n ,  s t i f f n e s s  a n d  p a in .  T h i s  a c id  
g e t s  in t o  th e  b lo o d  t h r o u g h  s o m e  d e ­
f e c t  i n  t h e  d i g e s t iv e  p r o c e s s e s ,  a n d  
r e m a in s  t h e r e  b e c a u s e  th e  l i v e r ,  k i d ­
n e y s  a n d  s k in  a r e  to o  t o r p i d  to  c a r r y  
i t  o f f .
H o o d ’ s  S a r s a p a r i l l a ,  th e  o ld - t im e  
b lo o d  to n ic ,  i s  v e r y  s u c c e s s f u l  in  th e  
t r e a t m e n t  o f  r h e u m a t is m . I t  n e t s  
d i r e c t l y ,  w it h  p u r i f y i n g  e f f e c t ,  o n  th e  
b lo o d , a n d  t h r o u g h  th e  b lo o d  o n  t h e  
l i v e r ,  k i d n e y s  n n l s k in ,  w h ic h  i t  
s t i m u la t e s ,  a n d  a t  th e  s a m e  t im e  i t  
i m p r o v e s  t h e  d ig e s t io n .
Get Hood’s Sarsaparilla today. 
Sold by nil druggists.
Just order a sack, of 
William Tell Flour
and you needn’t worry
about baking day. Bread? 
A lw a y s  l i g h t ,  fin e  a n d  w h ite . 
C a k e s  a m i p i e s ?  B is c u i t ?  
T h e  b e s t  y o u  e v e r  ta s te d !
>  B e s id e s ,  W il l ia m  T e l l  g o e s  
f a r th e s t  —  w o r th  r e m e iu -
Don’t use unknown materials
Don’t simply get a roof for that new building. 
Get one that is guaranteed to last and will not 
be affected by gases, vapors, acids or smoke.
And  when St comes to partitioning* use a W a ll Board 
that has strength* durability* good appearance and resist­
ance to moisture. A sk  your local dealer about
C e r t a i n - t e e d
R o o f i n g
-made in three thicknesses, guaranteed
5 years for 1-ply, 10 years for 2-ply and
‘ r 3-ply1 5 years for - l , hacked by the respon­
sibility of the largest roofing and building 
paper industry in the world.
It can be laid in strips, painted in attrac­
tive colors and will give the best service 
in any climate. Used the world over.
B o a r d
—for use instead of lath and plaster in small 
residences, cottages, bungalows, offices, 
booths, etc. It cannot crack or dust, and 
when properly painted and panelled, many 
artistic effects can be produced.
Tw o great features .about C m rta in - t e e d  
Board are its great strength and its resist- 
ance to moisture.
S o l d  b y  d e a l e r s  e v e r y w h e r e  a t  r e a s o n a b l e  p r i c e s
G e n e r a l  R o o f i n g  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y
W orld 's  Uirgcst m a n u fa c tu rers  o f  H oofing a m i IlniUUng Papers 
New York City Chicago Philadelphia St. Loui* Bo«ton Cleveland Pittsburgh
Detroit San Francisco Cincinnati Minneapolis Kansas City
Seattle Atlanta Houston London Hamburg Sydney
b e r iu g  vv h cu  l i v i n g  is  so  
b i g h .  T h i n k  o f  a l l  th is .
“ L  F . ”  M E D I C IN E  C O ., P o r t la n d , M e .
W. S SHORE*
H o o k  H i n d e r
BATH, MAINE
H e r  F a t h e r — C la r a ,  ilo  y o u  k n o w  j 
t h a t  y o u n g  m a n 's  In te n t io n *  a *  y e t ?
C lara  (qu ite  a  Jo k e r)—No, pap*. 
H e 's  keeping m e com pletely  In the 
dark .
au d  instead  of ordering  
“ flour”  o rd er
T h e  s t r o n g  e a t  w e ll ,  s le e p  w e ll ,  lo o k  
w e ll .  T h e  w e a k  d o n 't . H o o d 's  S a r ­
s a p a r i l l a  m a k e s  th e  w e a k  s t r o n g .— a d v t  
c u r e s  th a t  t ir e d  fe e l in g —a d v t .
William Tell 
Flour
*■ “ C O I N C  S O M E ”
I t ’ s  “  u p  to  v o n  n  to  lo o k  a n d  h» 3  “  w h a t ’ a u p  n  - s o m e t h i n g  la d o in g  
m ir e  e n o u g h ,  a a  p e o p le  k e e p  c o m i n g  a n d  g o in g  a n d  w h e n  t h e y  g o  t h e y  
t a k e  a w a y
C L O T H E S  T A I L O R E D  T O T H E I R  M E A S U R E
t h a t  t h e y  s i m p l y  c o u l d n 't  r e s i s t  h a v in g  m a d e .  “ G o in g  s o m e  n  is  th e  
o n l y  w a y  to  e x p re H s  h o w  th e  m e r r y  H alos g o o n ,  a n d  k e e p  u p  f r o m  m o r n ­
in g  to  n ig h t .
C O M E  Q U I C K  A N D  O R D E R  Y O U R S
“THE CLOTHES HOUSE OF Q U A L I T Y
1399MAIN S t . R O C K  L :  A N D  M E .  P h o n e . 403
FORTUNE QUICKLY SPENT
f  The habit of regular deposit? in the Hank is 
often worth more than the inheritance of a for­
tune.
Money that comes easy is soon spent, bni when 
earned and deposited in the bank, a person will 
think twice before spending it for trifles not 
needed.
3 1-2 P e r  C e n t  In t e r e s t  P a id  
o n  S a v i n g s  A c c o u n t s
R OCKLAND TR U ST COM PANY
R O C K LA N D , M A IN E
H E
HAVE YOU PAID YOUR TAXES?
By order of the city government interest at
8 Per Cent
Is now accumulating upon all unpaid taxes. 
No Deviation from  th is Order
C U R IO U S B IT S  
O F  H I S T O R Y
T H E  8 T A R  C H A M B E R  
C O U R T .
By A. W. M A C Y .
A t one time the "S ta r  Cham ­
ber" w as alm ost all-powerful In 
England. It was so called be­
cause Its  sessions were held in 
a large chamber whose celling 
w as decorated with stars. Its 
sessions were held In secret. It 
could settle cases without ju­
ries and Inflict torture at will, 
though It could not Imposo the 
death penalty. T h is  court fined 
the bishop of Lincoln £5,000 
for calling Archbishop Laud 
"the  great Leviathan." It fined 
John Lllburn, the agitator, 
£^00, sentenced him to the pil­
lory, and to be whipped “from  
Fleet street to W estm inster." 
The court was abolished by act 
of parliament In 1641. "S ta r  
Cham ber" proceedings of any 
kind have never been popular 
In America.
(Copyright. 1911, by Joseph B. BuwlasJ
L. N. LITTLEHALE. ROCKLAND
A U T O  S E R V I C E
C A M  D E N - B E L F A S T
Leave Belfast, Windsor Hotel, 8.00 a. in.
12.00 I))., 3.00 p. 111.
lA>avo < amden, Ray View House, 9.30 a. m., 
1. 30 p. in., 4.30 p. in.
Arrive in Camden, 9.30a.ni„ 1.30 p.m., 4.30 p.m. 
Arrive in Belfast, 11.OOa.m.,8.0C p.m.’, G.oop.ui.
Fare S I.00 Round Trip $2.00
— S p e c ia l T r ip s o n fA p p lio a tio u —
MAINE TRANSPORTATION CO.
WILLIAM B. WILLIAMSON, Mgr-
O R R 1 N  J .  D IC K E Y .  A g e n t
Phone 15D-3. UKLKASr. Me
T e e t h  f o r  P r a c t ic e .
" M y  s o n  w a n t s  to  b e c o m e  a  d e n t i s t ,”  
o b s e r v e d  a S o u t h  s i d e  m a n  to  his 
n e i g h b o r ;  " w h e r e  d o  y o u  s 'p o s e  he 
c o u ld  g e t  s o m e  t e e t h  to  p r a c t i c e  
o n ? ”
" S e n d  h im  o v e r  to  m y  h o u s e ,”  s a id  
h i s  n e ig h b o r ,  " a n d  le t  h im  h a v e  a  
c o u p le  o f  o ld  r ip  s a w s . ” — Y o u n g s t o w n  
T e l e g r a m .
C h ie f  O b je c t  o f  T r a v e l .
“ I h a v e  a l w a y s  w a n te d  to  g o  a r o u n d  
th e  w o r ld .”
" W h y  d o n ’t y o u  g o  n o w , g r a n d p a ? "  
“ W h y , 1  a m  e ig h t y - f iv e  y e a r s  o ld .”  
“ H u t y o u  a r e  h a le  a n d  h e a r t y . "  
“ T r u e .  I  a m  a b le  to  a ta n d  th e  t r ip . 
B u t  1  c o u ld n ’ t h o p e  to  l i v e  lo n g  e n o u g h  
to  g e t  m y  f il l  o f  t a lk i n g  a b o u t  I t .”
S o m e th in g  U n u s u a l .
" Y o u  c a n ’ t a l w a y s  Ju d g e  a  m a n  b y  
h la  c lo t h e B ."  r e m a r k e d  th e  m o r a l iz e r .
" T h a t ’a  r i g h t , ”  r e jo in e d  th e  d e m o r ­
a l i z e r .  “ W h y , 1  k n o w  a  m il l io n a ir e  
m e r c h a n t  In  C h ic a g o  w h o  a c t u a l ly  
d r e s s e s  a a  w e l l  a s  o n e  o f  h la  $lU -a- 
w e e k  c l e r k s . ”
The Lim it.
“The boob la terribly henpecked, 
Isn't he?” remarked the old fogy.
"Should say he was," replied the 
grouch. "Why, hiB wife la making him 
learn to breathe through hla ears ao 
he will wake himself up when he 
anorea.”
F ir e d ,  A ll R ig h t .
“I overheard somebody In the barn­
yard, yesterday, say you were going to 
be singed.J said the strutting beu.
"Oh, very likely," replied the rooster. 
"1 was fired into this world by way of 
an incubator, and 1 suppose i'll be fired 
out by way of the crematory.”
T h e  C o u r ie r -G a z e tte  g o e s  in to  a  l a r ­
g e r  n u m b e r  o i f a m i lie s  in , K n o x  c o u n ty  
th a n  a n y  o th e r  n e w s p a p e r  p r in te d .
